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Preámbulo 
1. Introducción 
Eurostat recoge un número considerable de estadísticas 
mensuales y anuales sobre los precios agrarios en los 
Estados miembros de la Unión en su base de datos New­
CRONOS (campo PRAG). De esta extenso base de datos 
se extraen los índices de precios agrarios y los precios 
absolutos de la producción y los medios de producción 
que se publican en una serie de publicaciones trimestra­
les y anuales. 
Los dalos mensuales aparecen en una pubicación trimes­
tral, Precios agrarios: índices de precios y precios abso­
lutos. Estadísticas trimestrales, y cubre un periodo de 
trece meses. Los datos anuales aparecen en la publica­
ción con el título Precios agrarios: índice de precios y pre­
cios absolutos. Esta última publicación contiene índices 
de precios anuales y precios absolutos y cabre un perio­
do mínimo de diez años. 
La presente edición del Glosario. Precios agrarios: índi­
ces de precios y precios absolutos incluye tante una lista 
completa de los índices de precios como de los precios 
absolutos que aparecen en las mencionadas publicacio­
nes trimestrales y anuales. En las siguientes observacio­
nes se destaca brevemente la metodología de los índices 
de precios agrarios y los precios absolutos. 
2. índices de precios agrarios de la UE 
Los índices de precios agrarios de la UE (producción y 
medios de producción) comprenden el índice de la UE de 
precios de producción de los productos agrarios y los índi­
ces de la UE de precios de adquisición de medios de pro­
ducción agraria. Ambos son índices de Laspeyres con 
valores de ponderación determinados para el año base, 
1990, de una cesta fija de productos agrarios (índice de 
precios de producción) o una selección de bienes y servi­
cios (índices de precios de los medios de producción). El 
año 1990 sirve, asimismo, coma año de referencia (es 
decir 1990 = 100). Como se ve en la estructura de pon­
deración, los diverses elementos de los índices de pre­
cios pueden ponderarse de manera muy diferente en 
coda Estado miembro. 
Los índices de precios agrarios de la UE (producción y 
medios de producción) se basan en el concepto «explo­
tación nacional» en todos los Estados miembros de la 
Unión y. por lo tante, sólo abarcan las transacciones entre 
unidades de producción agraria y no agraria (incluido el 
comercio exterior). Las transacciones directes entre agri­
cultores no se toman en consideración, ni para el cálculo 
de los valores de ponderación ni para el registre de los 
precios de producción o compra. Respecto a esta cues­
tión, hay un consenso bastante amplio entre el concept 
metodológico en el que se fundamentan los índices de 
precios agrarios de la UE (producción y medios de pro­
ducción) y el de las cuentas económicas para la agricul­
tura. 
Los índices de precios agrarios (producción y medios de 
producción) de la Unión en su conjunto aparecen, gene­
ralmente, en forma de media aritmética ponderada de los 
correspondientes índices de precios de los Estados 
miembros de la Unión en cada nivel de agregación. Los 
índices de precios agrarios nacionales se ponderan 
mediante los valores de venta de los productos agrarios 
(índices de precios de producción) o los valores de com­
pra de los medios de producción agrarios (índices de pre­
cios de los medios de producción), disponibles en mone­
da nacional y convertidos a paridades de poder adquisiti­
vo (PPA)' por Eurostat. 
Los índices de precios agrarios proporcionan información 
y elementos de comparación entre las tendencias de: a) 
los precios de producción de los productos agrarios, y b) 
los precios de compra de medios de producción agrarios 
de la Comunidad en su conjunto y de los diferentes 
Estados miembros. Asimismo, se pueden comparer las 
tendencias que acusan los dos índices de precios. Sin 
embargo, cuando se trata de productos y grupos de pro­
ductos determinados (o medios de producción y grupos 
de medios de producción determinados), debe tenerse en 
cuenta que la estructura de la cesta de bienes refleja el 
modela de producción del Estado miembro de que se 
trate, lo que significa que la estructura de ponderación de 
los índices de precios varía de un país a otro. 
Para contrarrestar las diferentes tasas de inflación de la 
Unión, los índices de precios agrarios de la UE también 
se publican en forma dellactada, por lo que los índices 
nominales agrarios de la UE (producción y medios de pro­
ducción) se deflactan mediante el índice de precios al 
consumo. 
Se recuerda a los lectures que en los Estados miembros 
pueden existir otras series de índices sobre los precios de 
producción de los productos agrarios y los precios de 
compra de los medios de producción agrarios; dichas 
series pueden haberse calculado para cumplir otros obje­
tivos y, par lo tante, pueden diferir metodológicamente de 
las series de precios agrarios de la UE aquí publicadas 
En la publicación Methodology of EC agricultural price 
indices (output an input), publicada en 1985, pueden 
encontrarse más detalles sobre la metodología en que se 
basan los índices de precios agrarios de la UE. 
■ El índice de la UE de precios de producción 
de los productos agrarios 
Los datos sobre precios utilizados no incluyen el IVA. En 
principio se deducen las exacciones relacionadas con 
Para la definición, véase Eurostat: Purchasing power parities and gross 
domestic product in real terms, results 1985, Theme 2, Series C. Luxem­
burgo, 1988. 
productos (por ejemplo, la tasa de corresponsabilidad) . 
Por lo que respecta a la tasa de corresponsabilidad apli­
cada a los productores de leche, solamente se deduce la 
tasa normal, pero no la «supertasa», ya que no siempre 
se excede la cuota pertinente. Por lo que respecta a las 
tasas de corresponsabilidad básica y adicional de los 
cereales, creadas conjuntamente con el »sistema de 
estabilizadores agricoles», solamente se ha deducido la 
tasa básica (hasta la campaña agricole de 1991/1992, 
tras la cual se abolió la tasa de corresponsabilidad de los 
cereales). La tasa adicional no se ha deducido, ya que su 
page no siempre era exigible y, en caso de pagarse, podia 
devolverse en su totalidad o en parte. Las subvenciones 
relacionadas con los productos se añaden a los precios 
que los productores obtienen en el mercado 
La partida 15 del índice se ha desglosado en «mosto» y 
«vino», ya que en Alemania y Luxemburgo los precios y 
los índices de precios están sólo disponibles para el 
mosto, mientras que Francia, Italia y Portugal proporcio­
nan los índices de precios solamente para el vino (y dis­
tinguen entre el vino de mesa y el vino de calidad). En el 
caso de Grecia, España y Austria, hay datos disponibles 
para mosto (o uvas) y vino (pero no para vino de mesa y 
vino de calidad separadamente). En cuanto a Portugal, 
solamente se dispone de los precios para el vino de 
mesa. Debido a estas diferencias nacionales, los índices 
de precios para la Unión en su conjunto solamente 
pueden proporcionarse para el epígrafe conjunto 
«mosto/vino». 
Los índices de precios mensuales de las frutas y hortali­
zas frescas se basan en valores de ponderación variables 
para cada uno de los doce meses del año base. 
Luxemburgo, para el que no existen índices de precios 
mensuales para las frutas y hortalizas frescas, se ha 
excluido del calculo de los índices correspondientes para 
la Comunidad en su conjunto. En 1990, su participación 
en el total comunitario fue del 0,012 %. Los índices de 
precios mensuales de las frutas y hortalizas frescas de 
Finlandia no estaban disponibles, por lo que sus índices 
correspondientes no han podido ser incluidos en los índi­
ces de EUR 15. En 1990, la participación de Finlandia en 
el total comunitario de frutas y hortalizas fue del 0,5 %. 
Debido a esta ausencia de datos mensuales para las fru­
tas y hortalizas frescas, para Luxemburgo se registran 
índices de precios mensuales idénticos en los encabeza­
mientos «total» y «total (excluidas frutas y hortalizas)», 
por una parte, y «productos vegetales» y «productos 
vegetales (excluidas frutas y hortalizas)», por la otra, lo 
que no es estrictamente correcto. Las frutas y hortalizas 
frescas representaban respectivamente el 0,7 % y el 
1,2 % del índice total de Luxemburgo de 1990. 
■ Los índices de la UE de precios de compra 
de medios de producción agrarios 
Eurostat publica un índice total de precios de medios de 
producción que combina el índice de la UE de precios de 
los bienes y servicios de consumo corriente en la agricul­
tura y el índice de la UE de precios de los bienes y servi­
cios que contribuyen a la inversión agraria. 
Los datos utilizados no incluyen el IVA. Por otra parte, se 
incluyen to dos los demás impuestos (por ejemplo, el del 
combustible diesel) y se deducen las subvenciones (por 
ejemplo, la del combustible diesel), con el fin de llegar al 
precio real que paga el agricultor. 
3. Precios agrarios absolutos 
Las series de precios agrarios absolutos registradas para 
los Estados miembros de la Comunidad incluyen los pre­
cios de venta de productos vegetales, los precios de 
venta de productos animales y los precios de compra de 
medios de producción agrarios. Dichas series, en la 
mayoría de los casos, son representativas de cada país y 
se armonizan para toda la Unión. Las series de precios de 
venta de productos vegetales y productos animales com­
prenden los precios de producción para los productos 
agrarios más importantes. Los precios de compra de 
medios de producción agrarios se refieren a los precios 
pagados par los agricultores por piensos, abonos y com­
bustible para equipos y calefacción. Los precios, expre­
sados en moneda nacional y en ecus, se almacenan en la 
base de datos NewCRONOS de Eurostat (campo PRAG) 
y, en muchos casos, están disponibles desde 1969 en 
adelante. El manual PRAG (precios agrarios e índices de 
precios) contiene más información sobre estas series de 
precios (lista de productos incluidos y sus códigos, etc.) y 
puede obtenerse previa solicitud. 
Todas las series anuales disponibles de los precios agra­
rios absolutos se enumeran en las páginas siguientes y 
aparecen en la publicación anual Precios agrarios: índi­
ces de precios y precios absolutos. Una selección de las 
­series de precios agrarios más importantes se publica en 
forma de tablas de productos, que reúnen, en una sola 
tabla, los datos de un mismo producto en los diferentes 
Estados miembros. Las restantes series de precios se 
publican en forma de tablas de países, que reúnen, en 
una sola tabla, los datos de los diferentes productos en 
cada Estado miembro. 
La publicación trimestral Precios agrarios: índices de pre­
cios y precios absolutos contiene una selección de las 
series de precios más importantes, en forma de tablas de 
productos. Dichas series aparecen separadamente en las 
páginas siguientes. 
Para una descripción de las características que determi­
nan los precios, tales coma la definición del producto, la 
fase de comercialización, el procedimiento de recogida de 
datos, y otros detalles sobre metodología estadística el 
lector debe acudir al Catálogo de características de las 
series de precios agrarios almacenadas en Cronos que 
fue publicado en 1988. En 1992 se publicó un addendum 
que amplia el contenido de dicho catálogo a España y 
Portugal y que toma en consideración las demás revisio­
nes realzadas en la selección y definición de las series de 
precios agrarios absolutos. 
Eurostat agradece a todos los miembros del grupo de tra­
bajo sobre estadísticas de precios agrarios, en el que 
están representados los Estados miembros de la Unión, 
su valiosa y activa cooperación, sin la cual hubiera sida 
Indice UE de precios de producción de productos agrarios 
1990 = 100 
IVA excluido 
o 
(0) 
1 
O) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
TOTAL 
Total (excluidas frutas y hortalizas) 
Productos vegetales 
Productos vegetales 
(excluidas frutas y hortalizas) 
Cereales y arroz 
Trigo blando 
Trigo duro 
Cebada para pienso 
Cebada cervecera 
Avena 
Maíz grano 
Arroz cascara 
Otros 
Tubérculos 
Patatas de consumo 
Patatas tempranas 
Patatas de cultivo principal 
Remolacha azucarera 
Otros 
Frutas 
Frutas frescas 
Manzanas de mesa 
Peras de mesa 
Cerezas 
Ciruelas 
Fresas 
Uvas de mesa 
Agrios 
Naranjas 
Mandarinas 
Limones 
Otras frutas frescas 
Frutos de cascara y frutos secos 
Frutos de cascara 
Frutos secos 
Hortalizas frescas 
Lechugas repolladas 
Coliflores 
Repollos 
Tomates 
Zanahorias 
Espinacas 
Guisantes 
Judías verdes 
Cebollas 
Pepinos 
Otros 
Mosto/vino 
Mosto 
Vino 
Vino de mesa 
Vino de calidad 
Aceitunas y aceite de oliva 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Semillas 
Flores, plantas ornamentales y productos 
de vivero 
Otros productos vegetales 
Leguminosas 
Semillas oleaginosas 
Tabaco en rama 
Algodón 
Varios 
Animales y productos animales 
Animales (matadero y exportación) 
Terneros 
Bovino, excluidos terneros 
Porcino 
Ovino 
Volatería 
Pollos 
Otra volatería 
Otros animales 
Leche 
Leche de vaca 
Otra leche 
Huevos 
Otros productos animales 
' Todos los índices de la presente lista se publican en términos nomi-
nales. También se publica en forma deflactada un número restringido de 
dichos índices. 
índice UE de precios de compra de medios 
de producción agraria * 
1990 = 100 
IVA excluido 
00 
01 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
TOTAL 
BIENES Y SERVICIOS CONSUMIDOS 
CORRIENTEMENTE EN AGRICULTURA 
Semillas 
Animales para cría y producción 
Energía, lubricantes 
Combustibles de calefacción 
Combustibles de automoción 
Electricidad 
Lubricantes 
Abonos, mejoradores de terreno 
Abonos simples 
Abonos nitrogenados 
Abonos fosfatados 
Abonos potásicos 
Abonos compuestos 
Abonos NP 
Abonos PK 
Abonos NPK 
Otros abonos, mejoradores de terreno 
Productos de protección de plantas 
Fungicidas 
Insecticidas 
Herbicidas 
Otros 
Piensos 
Piensos simple 
Cereales y subproductos de molinería 
Tortas de oleaginosos 
Productos de origen animal 
Otros 
Forrajes mixtos 
Para terneros 
Para bovino (excluidos temeros) 
Para porcino 
Para volatería 
Otros 
Materiales y pequeñas herramientas 
Mantenimiento y reparación de equipos 
Mantenimiento y reparación de edificios 
agrarios y otros edificios 
Servicios veterinarios 
Gastos generales 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
BIENES Y SERVICIOS QUE CONTRIBUYEN 
A LA INVERSIÓN AGRARIA 
Maquinaria y otros equipos 
Arados rotatorios y otra maquinaria de dos 
ruedas 
Maquinaria y equipos de cultivo 
Maquinaria y equipos de recolección 
Maquinaria e instalaciones agrarias 
Para producción vegetal 
Para producción animal 
Otros 
Tractores 
Otros vehículos 
Edificios 
Edificios para producción agraria 
Ingeniería y actividades de mejora del suelo 
' Todos los índices de la presente lista se publican en términos nomi-
nales. También se publica en forma deflactada un número restringido de 
dichos índices. 
Series de precios seleccionados aparecidas 
en la publicación trimestral: 
Agricultural prices: price indices and absolute prices » 
I. Precios de venta 
de productos vegetales 
Precios de compra de medios 
de producción agraria 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Trigo blando 
Trigo duro 
Centeno 
Cebada 
Cebada cervecera 
Avena 
Maíz 
Arroz 
Patatas tempranas 
II. Precios de venta 
de 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
productos animales 
Terneros 
Novillos añojos 
Vaquillas 
Bueyes 
Vacas A ( 1 a calidad) 
Vacas B (2 a calidad) 
Vacas C (3 a calidad) 
Terneros (en canal) 
Temeros(de pocos dias) 
Terneros (de semanas) 
Novillos añojos para cría 
Vaquillas para cría 
Becerros (U3) 
Becerros (R3) 
Becerros (03) 
Bueyes(R3) 
Bueyes (03) 
Vacas (R3) 
Vacas (03) 
Vacas(P2) 
Vaquillas (R3) 
Vaquillas (03) 
Becerros (precios unitarios) 
Bueyes (precios unitarios) 
Vacas (precios unitarios) 
Vaquillas (precios unitarios) 
Bovino adulto (precios unitarios) 
Porcino (precios unitarios) 
Media canal de porcino: clase II 
Media canal de porcino: clase I 
Cochinillos 
Pollos para engorde (vivos, 1 a clase) 
Pollos para engorde (clase A, sacrificados) 
Leche cruda de vaca, 3,7 % de contenido 
en peso de materias grasas 
Leche cruda de vaca, contenido real de 
materias grasas 
Huevos frescos (todo el país) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7351 
7535 
7523 
Piensos: cebada 
Piensos: maíz 
Piensos: salvado de trigo 
Harina de extracto de soja (tostada) 
Harina de pescado 
Pulpa de remolacha seca 
Forraje adicional para ganado terneros 
Forraje adicional para ganado lechero 
(estabulación) (en sacos) 
Forraje adicional para engorde de vacuno 
(en sacos) 
Pienso completo para cría de cochinillos 
(en sacos) 
Pienso completo para cebo final de cerdos 
(en sacos) 
Pienso completo para pollitos de pocos días 
(a granel) 
Pienso completo para cebo final de volatería 
(en sacos) 
Pienso completo para pollitas criadas para la 
puesta (en sacos) 
Pienso completo para cría en batería de 
gallinas de puesta (en sacos) 
Sulfato de amonio 
Nitrato amónico (26 % N) (en sacos) 
Urea 
Superfosfato (18 % P205) 
Cloruro de potasa 
Sulfato de potasa 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
9 — 9 — 18 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
10 — 20 — 20 
Gasolina para motores 
Combustible diesel 
Fuel destilado 
Lista completa de las series 
de precios agrarios disponibles en New CRONOS 
I. Precios dé venta de productos vegetales 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
CEREALES Y ARROZ 
(Precio por 100 kg) 
Trigo blanco 
Trigo duro 
Centeno 
Cebada 
Cebada cervecera 
Avena 
Maíz 
Arroz 
PATATAS DE CONSUMO 
(Precio por 100 kg) 
Patatas tempranas 
Patatas de consumo 
REMOLACHA AZUCARERA 
(Precio por 100 kg) 
Remolacha azucarera: producto medio 
Remolacha azucarera: calidad tipo 
FRUTAS FRESCAS Y FRUTOS SECOS 
(Precio por 100 kg) 
Frutas frescas 
Manzanas de mesa: todas las clases 
Manzanas de mesa: Golden Delicious 
Manzanas de mesa: Cox's Orange Pippin 
Manzanas de mesa: Jonagold 
Manzanas de mesa: Elstar 
Manzanas de mesa: Jonathon 
Manzanas de mesa: Egrement russet 
Manzanas de mesa: Spartan 
Manzanas de sidra 
Manzanas pura guisar 
Peras de mesa: todas las clases 
Peras de mesa: Williams 
Peras de mesa: Doyenne du Comice 
Peras de mesa: Conference 
Melocotones: todas las clases 
Albaricoques: todas las clases 
Cerezas: cereza dulce 
Cerezas: cereza ácida 
Ciruelas: ciruela damascena 
Ciruelas: reina Claudia 
Ciruelas: mirabel 
Ciruelas para secado y otras 
Fresas: todos los tipos de producción 
Fresas (cultivo al aire libre) 
Fresas (cultivo en invernadero) 
Frambuesas 
Grosellas 
Uvas de mesa: todas las clases 
Agrios: Italia 
Naranjas: todas las clases 
Naranjas: Moro 
Naranjas: Sanguinello 
Naranjas: Tarocco 
Mandarinas: todas las clases 
Limones: todas las clases 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2258 
2416 
Limones: Verdelli 
Limones: Invernali 
Agrios: Grecia 
Naranjas: todas las clases 
Naranjas: Washington navels 
Naranjas: Valencia 
Mandarinas: todas las clases 
Limones: todas las clases 
Agrios: España 
Naranjas: todas las clases 
Naranjas: Sanguina 
Naranjas: Washington/Thomson 
Naranjas: Valencia-late 
Mandarinas: todas las clases 
Satsumas 
Clementinas 
Limones: todas las clases 
Limones: Vernia 
Limones: Mesero 
Agrios: Portugal 
Naranjas: todas las clases 
Tangerinas: todas las clases 
Limones: todas las clases 
Frutas frescas y frutos secos 
Melones 
Sandías 
Nueces 
Avellanas 
Almendras 
Castañas 
Higos frescos 
Higos secos 
Algarrobas 
Frutas frescas y frutos secos 
Melones 
Sandías 
Nueces 
Avellanas 
Almendras 
Pistachos 
Higos frescos 
Higos secos 
Pasas de Corinto 
Uvas pasas 
Algarrobas 
Frutas fescas y frutos secos: 
Melones 
Sandías 
Dátiles 
Nueces 
Avellanas 
Almendras 
Higos frescos 
Aguacates 
Plátanos 
Uvas pasas 
navel 
Italia 
Grecia 
España 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2971 
2418 
2419 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Frutas frescas y frutos secos: Portugal 
Melones: todas las clases 
Sandías: todas las clases 
Nueces 
Avellanas 
Almendras 
Castañas 
Higos secos 
Algarrobas 
Pasas de Corinto 
Uvas pasas 
HORTALIZAS FRESCAS 
(Precio por 100 kg) 
Coliflores: todas las calidades 
Coliflores: calidad I 
Coles de Bruselas: todas las calidades 
Coles de Bruselas: calidad I 
Repollos: todas las calidades 
Repollos: calidad I 
Coles rojas: todas las calidades 
Coles rojas: calidad I 
Lombarda: todas las calidades 
Lombarda: calidad I 
Lechugas repolladas (cultivo al aire libre): 
todas las calidades 
Lechugas repolladas (cultivo al air libre): 
calidad I 
Lechugas repolladas (cultivo en invernadero): 
todas las calidades 
Lechugas repolladas (cultivo en invernadero): 
calidad I 
Espárragos: todas las calidades 
Espárragos: calidad I 
Tomates (cultivo al aire libre): todas las cali­
dades 
Tomates (cultivo al aire libre): redondos, cali­
dad I 
Tomates (cultivo al aire libre): ovalados, cali­
dad I 
Tomates (cultivo en invernadero): todas las 
calidades 
Tomates (cultivo en invernadero): calidad I 
Pepinos (cultivo al aire libre): todas las cali­
dades 
Pepinos (cultivo al aire libre): calidad I 
Pepinos (cultivo en invernadero): todas las 
calidade 
Pepinos (cultivo en invernadero): calidad I 
Zanahorias: todas las calidades 
Zanahorias: calidad I 
Cebollas: todas las calidades 
Guisantes: todas las calidades 
Guisantes: calidad I 
Judías verdes: todas las calidades 
Judías verdes: calidad I 
Champiñones de cultivo: todas las calidades 
Calabacines 
Endivias (cultivo al aire libre) 
Puerros (cultivo al aire libre) 
Pepinillos (cultivo al aire libre) 
Pimientos (cultivo en invernadero) 
Coles de invierno 
Coles de verano y otoño 
Hortalizas de primavera 
Judías verdes 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Remolacha 
Chirivías 
Apio 
Calabrese 
Apios­nabos: todas las calidades 
VINO 
(Precio por 100 I) 
Vino de mesa: R.F. de Alemania 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner o Müller­Thurgau 
Vino de mesa: Francia 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Vino de mesa: Francia 
Vino de la tierra: Francia 
Vino de mesa: Italia 
Vino tinto (10­12% voi.) 
Vino tinto (12,5­15% voi.) 
Vino bianco (10­13 % voi.) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vino de mesa: Luxemburgo 
Elbling 
Riv/rinpr ι 11 V t_l Ι Ι ί-> 1 
Vino de mesa: Portugal 
Vino bianco 
Vino tinto 
Vino de calidad: Francia 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Vino de calidad: Italia 
Oltrepò pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2445 
3810 
3861 
3862 
3863 
3881 
3882 
3883 
3821 
3822 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Vino de calidad; Luxemburgo 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Vino de calidad: Grecia 
Samos 
Vino de calidad: Portugal 
Dão 
Uvas, mosto y vino de Grecia 
Uvas para la elaboración de vino 
Mosto 
Retsina (blanco) 
Aretsinoto (blanco) 
Kokkino 
Vino: España 
Vino blanco nuevo 
Vino tinto nuevo 
Vino rodado y clarete nuevo 
Vino blanco 
Vino tinto 
Vino rosado 
Clarete 
ACEITE DE OLIVA 
(Precio por 100 I) 
Aceite de oliva: Italia 
Extravergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Aceite de oliva: Grecia 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Aceite de oliva: España 
Todas las clases 
Extra clase II 
Fino 
Corriente 
Extra clase I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Aceite de oliva: Portugal 
Extra virgem 
Fino 
Semifino 
Lampante 
FLORES 
(Precio por 100 unidades) 
Flores cortadas 
Rosas 
Rosas Baccara 
Claveles 
Freesias 
Tulipanes 
Gladiolos 
Crisantemos 
Lilium 
Dianthus 
Gerbera 
Cymbidium 
Chrysanthemums: spray 
Chrysanthemums: bloom 
Plantas de tiesto 
Ciclamen (en tiesto) 
Azaleas (en tiesto) 
Crisantemos (en tiesto) 
Poinsettia (en tiesto) 
Pelargonio (en tiesto) 
Ficus 
Kalankoe 
Saint Paulia 
Begonia 
OTROS PRODUCTOS VEGETALES 
(Precio por 100 kg) 
Guisantes 
Judías secas 
Colza 
Tabaco en rama: todas las clases 
Tabaco en rama: primera clase 
Tabaco en rama: segunda clase 
Tabaco en rama: curado en atmósfera artificial 
Tabaco en rama: claro curado al aire 
Tabaco en rama: oscuro curado al aire 
Tabaco en rama: curado al fuego 
Tabaco en rama: curado al sol 
Lúpulo: todas las clases 
Lúpulo: primera clase 
Otros productos vegetales: Grecia 
Lentejas 
Algodón (incluidas las semillas) 
Cacahuetes con cascara 
Otros productos vegetales: España 
Sorgo 
Garbanzos 
Lentejas 
Girasol 
Soja 
Algodón (incluidas las semillas) 
Cacahuetes con cascara 
Olivas de mesa 
1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Otros productos vegetales: 
Sorgo 
Tritical 
Olivas de mesa 
Garbanzos 
Habas (secas) 
Girasol 
Portugal 
' 
II. Precios de venta de productos animales 
4150 
4161 
4162 
4180 
417I 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
ANIMALES Y CARNE: GANADO BOVINO 
Bovinos de matadero vivos 
(Precio por 100 kg de peso vivo) 
Terneros 
Novillos añojos 
Vaquillas 
Bueyes 
Vacas A (1 " calidad) 
Vacas B (2 a calidad) 
Vacas C (3 a calidad) 
Reses de ganado bovino 
(Precio por 100 kg de peso de canal) 
Terneros (en canal) 
Ganado bovino de producción y cría 
(Precio por pieza) 
Terneros (de pocos días) 
Terneros (de semanas) 
Novillos añojos para cría 
Vaquillas para cría 
Reses de ganado bovino. Precios DG VI 
(Precio por 100 kg de peso de canal) 
Becerros (U3) 
Becerros (R3) 
Becerros (03) 
Toros (R3) 
Bueyes (R3) 
Bueyes (03) 
Vacas(R3) 
Vacas (03) 
Vacas(P2) 
Vaquillas (R3) 
Vaquillas (03) 
Becerros (precios unitarios) 
Bueyes (precios unitarios) 
Vacas (precios unitarios) 
Vaquillas (precios unitarios) 
Ganado bovino adulto (precios unitarios) 
ANIMALES Y CARNE: PORCINO 
Cerdos de matanza vivos 
(Precio por 100 kg de peso vivo) 
Cerdos 
Cerdos sacrificados 
(Precio por 100 kg) 
Media canal de porcino: clase II 
Media canal de porcino: clase I 
Cerdo de producción y cría 
(Precio por 100 kg de peso vivo) 
Cochinillos 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
5821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
ANIMALES Y CARNE: OVINO Y CAPRINO 
Ovejas y cabras de matanza 
(Precio por 100 kg de peso vivo) 
Cabritos 
Cabras 
Corderos lechales 
Corderos para engorde 
Ovejas 
ANIMALES Y CARNE: VOLATERÍA 
Volatería viva 
(Precio por 100 kg de peso vivo) 
Pollos de engorde (vivos, 1 a calidad) 
Volatería sacrificada 
(Precio por 100 kg de peso) 
Pollos de engorde (clase A, sacrificados) 
Gallinas para caldo (sacrificadas) 
Patos (sacrificados) 
Pavas (sacrificadas) 
Pavos (sacrificados) 
ANIMALES Y CARNE: OTROS 
Caballos 
Caballos (en canal) 
Conejos 
Conejos (sacrificados) 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: LECHE 
(Precio por 100 kg) 
Leche cruda de vaca, 63,7 % de contenido en 
peso de materias grasas 
Leche cruda de vaca, contenido real de mate-
rias grasas 
Leche entera de vaca para consumo humano 
Leche cruda de oveja 
Leche cruda de cabra 
PRODUCTOS ANIMALES: HUEVOS 
(Precio por 100 unidades) 
Huevos frescos (todo el país) 
PRODUCTOS LÁCTEOS 
(con exclusión del queso) 
(Precio por 100 kg) 
Leche condensada, sin azúcar 
Leche condensada, con azúcar 
Nata 
Leche desnatada en polvo, sin desnaturalizar 
Mantequilla 
PRODUCTOS LÁCTEOS: QUESO 
(Precio por 100 kg) 
Queso: R.F. de Alemania 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
10 
5511 
5572 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
5580 
5514 
5517 
5520 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
5515 
5531 
5532 
5538 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5564 
5520 
5521 
5522 
5578 
5610 
5630 
Queso: Francia 
Emmenthal 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de L'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Queso: Italia 
Grana (1 año) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Queso: Países Bajos 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Queso: Bélgica 
Cheddar 
Gouda 
Queso: Reino Unido 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Queso: Irlanda 
Cheddar 
Queso fundido 
Queso: Dinamarca 
Havarti 45 % 
Havarti 30 % 
Esrom 
Samsø-Danbo 30 % 
Samsø-Danbo 45 % 
Danablu 
Queso: Grecia 
Graviera 
Kasseri 
Kafalotiri 
Feta 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: 
OTROS 
(Precio por 100 kg) 
Lana virgen 
Miel 
II. Precios de compra de medios 
de producción agraria 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
PIENSOS 
(Precio por 100 kg) 
Cereales y subproductos de molinería 
Piensos: trigo forrajero 
Piensos: salvado de trigo 
Piensos: cebada 
Piensos: avena 
Piensos: maíz 
Piensos: cebada molida 
Piensos: maíz molido 
Torta de oleaginosos 
Torta de linaza (prensada) 
Harina de extracto de soja (tostada) 
Productos de origen animal 
Harina de pescado 
Harina animal 
Otros alimentos simples 
Paja de cereales 
Heno de prado 
Harina de alfalfa 
Pulpa de remolacha seca 
Forraje mixto para ganado vacuno 
Forraje adicional para cría de terneros 
Sucedáneo de leche para temeros 
(en sacos) 
Sucedáneo de leche para terneros 
(a granel) 
Forraje adicional para engorde de vacuno 
(en sacos) 
Forraje adicional para engorde de vacuno 
(a granel) 
Forraje adicional rico en albumen para 
engorde de vacuno (en sacos) 
Forraje adicional rico en albumen para 
engorde de vacuno (a granel) 
Forraje adicional para ganado lechero 
(estabulación) (en sacos) 
Forraje adicional para ganado lechero 
(estabulación) (a granel) 
Forraje adicional rico en albumen para 
ganado lechero (estabulación) (en sacos) 
Forraje adicional rico en albumen para 
ganado lechero (estabulación) (a granel) 
Forraje adicional para ganado lechero de 
pastoreo 
Forraje mixto para cerdos 
Pienso completo para oría de cochinillos 
(en sacos) 
Pienso completo para cría de cochinillos 
(a granel) 
Pienso completo para cebo final de cerdos 
(en sacos) 
Pienso completo para cebo final de cerdos 
(a granel) 
Pienso completo para cerdas (en sacos) 
Pienso completo para cerdas (a granel) 
Forraje mixto para volatería 
Pienso completo para pollitos de pocos días 
(en sacos) 
Pienso completo para pollitos de pocos días 
(a granel) 
11 
8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Pienso completo para cebo final de volatería 
(en sacos) 
Pienso completo para cebo final de volatería 
(a granel) 
Pienso completo para pollitas criadas para la 
puesta (en sacos) 
Pienso completo para pollitas criadas para la 
puesta (a granel) 
Pienso completo para cría en batería de 
gallinas de puesta (en sacos) 
Pienso completo para cría en batería de 
gallinas de puesta (a granel) 
ABONOS 
Abonos nitrogenados 
(Precio por 100 kg de elemento fertilizante) 
Sulfato de amonio 
Nitrato amónico (26 % N) (en sacos) 
Nitrato amónico (26 % N) (a granel) 
Nitrato amónico (33 % N) (en sacos) 
Nitrato amónico (33 % N) (a granel) 
Urea 
Abonos fosfatados 
(Precio por 100 kg de elemento fertilizante) 
Superfosfato (18 % P205) 
Superfosfato (46 % P205) 
Abonos potásicos 
(Precio por 100 kg de elemento fertilizante) 
Cloruro de potasa 
Sulfato de potasa 
Abono de dos elementos fertilizantes 
(N-P-K) 
(Precio por 100 kg de producto) 
Abono de dos elementos fertilizantes: 
1 — 1 — 0 
Abono de dos elementos fertilizantes: 
0 — 1 — 1 
Abono de dos elementos fertilizantes: 
0 — 20 — 20 
Abono de tres elementos fertilizantes 
(N-P-K) 
(Precio por 100 kg de producto) 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
1 —0,5 — 0,5 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
20 — 1 0 — 1 0 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
1 — 1 — 1 (en sacos) 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
17 — 17 — 17 (en sacos) 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
1 — 1 — 1 (a granel) 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
17 — 17 — 17 (a granel) 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
1 — 1 — 2 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
9 — 9 — 18 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
1 — 2 — 2 
Abono de tres elementos fertilizantes: 
10 — 20 — 20 
7531 
7535 
7523 
7526 
COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN 
Y CALEFACCIÓN 
(Precio por 100 I) 
Gasolina para motores 
Combustible diesel 
Fuel destilado 
Aceites combustibles residuales 
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Indledende bemærkninger 
1. Indledning 
Eurostat registrerer store mængder månedlige og årlige 
statistikker over landbrugspriser fra Unionens medlems­
stater i sin New CRONOS­database (PRAG­området). 
Fra denne omfattende database offentliggøres landbrugs­
prisindeks og absolutte priser for både output og input i 
kvartalsvise og årlige publikationer. 
De månedlige data udsendes i kvartalspublikationen 
Agricultural prices: Price indices and absolute prices — 
Quarterly statistics, der dækker op til 13 måneder. De årli­
ge data udsendes i publikationen Agricultural prices: Price 
indices and absolute prices. Sidstnævnte publikation inde­
holder årlige prisindeks og absolutte priser for en periode 
på mindst ti år. 
Den foreliggende udgave af Glossarium — Landbrugspri­
ser: Prisindeks og absolutte priser indeholder en komplet 
liste over både landbrugsprisindeks og absolutte priser, 
som udsendes i ovennævnte kvartals­ og årspublikatio­
ner. I det følgende gives en kort oversigt over den meto­
dologi, der anvendes til beregning af både landbrugspris­
indeks og absolutte priser. 
2. EU-landbrugsprisindeks 
EU­landbrugsprisindekset (output og input) omfatter EU­
indekset for producentpriser for landbrugsprodukter og 
EU­indekset for indkøbspriser for landbrugets driftsmidler. 
Begge indeks er Laspeyres­indeks, som beregnes ved 
hjælp af faste værdivægte for basisåret (1990) for en fast 
kurv af landbrugsprodukter (output­prisindeks) eller et 
udvalg af varer og tjenesteydelser (input­prisindeks). 1990 
anvendes ligeledes som referenceår (dvs. 1990 = 100). 
Som det fremgår af oversigten over vægte, kan der være 
meget stor forskel på medlemslandenes vægtning af de 
forskellige varer i de to prisindeks. 
EU­prisindekset (output og input) er baseret på begrebet 
»national landbrugsbedrift« i alle Unionens medlemssta­
ter og omfatter derfor kun transaktioner mellem land­
brugs­ og ikke­ landbrugsproduktionsenheder (inkl. uden­
rigshandel). Der tages ikke hensyn til direkte transaktioner 
mellem landmænd, hverken i forbindelse med beregning 
af værdivægte eller registrering af producent­ og indkøbs­
priser. Der er således en høj grad af overensstemmelse 
mellem den metodologi, der anvendes til beregning af 
henholdsvis EU's landbrugsprisindeks (output og input) 
og landbrugsregnskaberne til brug for nationalregnskabs­
opgørelserne. 
Landbrugsprisindeksene (output og input) for Unionen 
under ét er generelt et vægtet gennemsnit af de tilsvaren­
de prisindeks for Unionens medlemsstater på hvert aggre­
gationsniveau. Vægtgrundlaget for de nationale land­
brugsprisindeks er salgsværdierne af landbrugsprodukter 
(output­prisindeks) eller indkøbsværdierne af landbrugets 
driftsmidler (input­prisindeks), som er angivet i national 
valuta, og som omregnes til købekraftsstandard (KKS) af 
Eurostat'). 
Landbrugsprisindeksene giver oplysning om og gør det 
muligt at sammenligne udviklingen i (i) producentpriserne 
for landbrugsprodukter og (¡i) indkøbspriserne for landbru­
gets driftsmidler både i Unionen under ét og i de enkelte 
medlemsstater. Der kan også foretages sammenligninger 
af udviklingen inden for de to prisindeks. I forbindelse med 
enkelte produkter og produktgrupper (eller enkelte 
driftsmidler og grupper af driftsmidler) må man imidlertid 
ikke glemme, at strukturen i kurven af varer afspejler pro­
duktionsmønstret i det enkelte medlemsland, hvilket bety­
der, at vægtgrundlaget for de to prisindeks er forskelligt 
fra land til land. 
Eftersom inflationsraten ikke er ens i de forskellige med­
lemslande, offentliggøres EU­landbrugsprisindekset også 
i deflateret form, og til dette formål deflateres EU's nomi­
nelle landbrugsindeks (output og input) med forbruger­
prisindekset. 
Læseren bør være opmærksom på, at der eventuelt i de 
enkelte medlemsstater er andre indeks for producentpri­
ser for landbrugsprodukter og indkøbspriser for landbru­
gets driftsmidler. Formålet med disse indeks kan være et 
andet, og der kan være metodologiske forskelle i forhold 
til EU's landbrugspriser, som offentliggøres af Eurostat. 
Mere detaljerede oplysninger om den metodologi, der 
anvendes til beregning af EU's landbrugsprisindeks, fin­
des i Methodology of EC agricultural price indices (output 
and input), som blev offentliggjort i 1985. 
■ EU-indeks for producentpriser 
for landbrugsprodukter (output) 
De anvendte prisoplysninger er eksklusive moms. 
Almindeligvis er produktbaserede afgifter (f.eks. medan­
svarsafgiften) fratrukket. Med hensyn til medansvarsafgif­
ten for mælkeproducenter fratrækkes kun den normale 
afgift og ikke »super­afgiften«, idet kvoten ikke altid over­
skrides. For så vidt angår den grundlæggende og supple­
rende medansvarsafgift på korn, som blev indført i forbin­
delse med landbrugsstabiliseringsmekanismen, er kun 
den grundlæggende afgift blevet fratrukket (indtil høståret 
1991/1992, hvorefter medansvarsafgiften på korn blev 
ophævet). Den supplerende kornafgift blev ikke trukket 
fra, eftersom den ikke altid skulle betales, og hvis den blev 
betalt, kunne den refunderes helt eller delvist. 
Produktbaserede subsidier lægges til de priser, som pro­
ducenten opnår på markedet. 
Varegruppe nr. 15 i indekset er opdelt i »vinmost« og 
»vin«, eftersom der i Tyskland og Luxembourg kun fore­
') En definition heraf findes i Eurostats publikation: "Purchasing power 
parities and gross domestic product in real terms, results 1985", emne 2, 
serie C, Luxembourg 1988. 
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ligger priser og prisindeks for vinmost, hvorimod Frankrig, 
Italien og Portugal kun udarbejder prisindeks for vin (der 
skelnes mellem bordvin og kvalitetsvin). For 
Grækenlands, Spaniens og Østrigs vedkommende forelig­
ger der oplysninger om vinmost (eller druer) og vin (men 
ikke særskilt om bordvin og kvalitetsvin). Med hensyn til 
Portugal foreligger der kun priser for bordvin. Som følge af 
disse nationale forskelle vil der for Unionen under ét kun 
kunne udarbejdes prisindeks for gruppen »vinmost/vin«. 
De månedlige prisindeks for frisk frugt og friske grøntsa­
ger er baseret på variable værdivægte for hver af de tolv 
måneder i basisåret. Eftersom der ikke for Luxembourgs 
vedkommende foreligger månedlige prisindeks for frisk 
frugt og grøntsager, er dette land ikke medregnet i de til­
svarende indeks for Unionen. Luxembourgs andel af de 
samlede tal for Unionen var i 1990 0,012%. Da der ikke 
forelå månedlige vægte for frugt og grøntsager fra 
Finland, kunne indekset for dette land ikke medtages i 
indekset for EUR 15. Finlands andel af frugt og grøntsager 
i de samlede tal for Unionen var i 1990 0,5%. Da der ikke 
foreligger månedlige data for frisk frugt og grøntsager, er 
tilsvarende månedlige prisindeks for Luxembourg dels 
placeret under »i alt« og »i alt (ekskl. frugt og grøntsa­
ger)«, dels under »vegetabilske produkter« og »vegetabil­
ske produkter (ekskl. frugt og grøntsager)«, hvilket ikke er 
helt korrekt. Frugt og grøntsager udgjorde henholdsvis 
0,7% og 1,2% af det samlede indeks for Luxembourg i 
1990. 
■ EU-indeks for indkøbspriser for landbrugets 
driftsmidler (input) 
Eurostat offentliggør et kombineret prisindeks for det sam­
lede input. Dette prisindeks omfatter EU­prisindekset for 
varer og tjenesteydelser, som indgår i landbrugets løben­
de forbrug, og EU­prisindekset for varer og tjenesteydel­
ser, som indgår i landbrugets investeringer. 
De priser, der anvendes til inputindeksene, er eksklusive 
moms. Derimod er alle andre skatter (f.eks. dieselolioaf­
gift) inkluderet, og subsidier (f.eks. dieseloliesubsidier) er 
fratrukket, hvorved man når frem til den pris, som land­
mændene faktisk betaler. 
3. Absolutte priser 
Tidsserierne over absolutte priser, som dækker Unionens 
medlemsstater, omfatter salgspriser for vegetabilske pro­
dukter, salgspriser for animalske produkter og indkøbspri­
ser for landbrugets driftsmidler. I de fleste tilfælde er disse 
prisserier repræsentative for de enkelte lande og harmo­
niseret på unionsplan. Salgspriserne for vegetabilske og 
animalske produkter er producentpriser for de vigtigste 
landbrugsprodukter. Indkøbspriserne for landbrugets 
driftsmidler er de priser, som landmændene betaler for 
foderstoffer, gødning samt brændstof og brændsel til 
maskiner og opvarmning. Priserne, som er udtrykt i natio­
nal valuta og i ecu, .er registreret i Eurostats New 
CRONOS­database (PRAG­området) og foreligger i man­
ge tilfælde fra 1969 og fremefter. Nærmere oplysninger 
om disse prisserier (liste over produkter med kodenumre 
osv.) findes i PRAG­vejledningen (landbrugspriser og 
prisindeks), som kan rekvireres. 
Alle foreliggende årlige serier over absolutte landbrugspri­
ser er opstillet på de følgende sider og optræder i årspub­
likationen Agricultural prices: Price indices and absolute 
prices. Et udvalg af de vigtigste landbrugsprisserier offent­
liggøres i form af produkttabeller, der viser data om 
samme produkt for de forskellige medlemsstater i samme 
tabel. De resterende prisserier offentliggøres som lande­
tabeller, som indeholder data om forskellige produkter for 
samme medlemsstat i samme tabel. 
Kvartalspublikationen Agricultural prices: Price indices 
and absolute prices indeholder et udvalg af de vigtigste 
landbrugsprisserier i form af produkttabeller. Disse serier 
er opstillet enkeltvis på de følgende sider. 
Angående en beskrivelse af de prisbestemmende fakto­
rer, såsom produktbeskrivelse, handelsled, registrerings­
metode og oplysning om statistisk metodologi, henvises 
læseren til Catalogue of characteristics of the agricultural 
price series stored in CRONOS, som blev offentliggjort i 
1988. Et tillæg, som udvider dette registers dækningsom­
råde til også at omfatte Spanien og Portugal, og som tager 
højde for ændringer i udvælgelsen og beskrivelsen af seri­
er af absolutte priser, blev offentliggjort i 1992. 
Eurostat takker samtlige medlemmer af Arbejdsgruppen 
vedrørende Landbrugsprisstatistik, hvori Unionens med­
lemsstater er repræsenteret, for deres uvurderlige og akti­
ve indsats, som har gjort det muligt at nå de nuværende 
resultater. 
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EU-indeks for producentpriser for landbrugsprodukter *) 
1990 = 100 
Eksklusive moms 
o 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11 E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
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I ALT 
1 alt (ekskl. frugt og grøntsager) 
Vegetabilske produkter 
Vegetabilske produkter 
(ekskl. frugt og grøntsager) 
Korn og ris 
Blød hvede 
Hård hvede 
Byg til foderbrug 
Maltbyg 
Havre 
Kernemajs 
Paddyris 
Andet 
Rodfrugter 
Spisekartofler 
Tidlige kartofler 
Kartofler som hovedafgrøde 
Sukkerroer 
Andet 
Frugt 
Frisk frugt 
Spiseæbler 
Spisepærer 
Kirsebær 
Blommer 
Jordbær 
Spisedruer 
Citrusfrugter 
Appelsiner 
Mandariner 
Citroner 
Anden frisk frugt 
Nødder og tørret frugt 
Nødder 
Tørret frugt 
Friske grøntsager 
Hovedsalat 
Blomkål 
Kål 
Tomater 
Gulerødder 
Spinat 
Ærter (grønne) 
Bønner (grønne) 
Løg 
Agurker 
Andet 
Vinmost/vin 
Vinmost 
Vin 
Bordvin 
Kvalitetsvin 
Oliven og olivenolie 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Frøafgrøder 
Blomster, prydplanter og 
planteskoleprodukter 
Andre vegetabilske produkter 
Bælgfrugter 
Olieholdige frø 
Råtobak 
Bomuld 
Andet 
Dyr og animalske produkter 
Dyr (til slagtning og eksport) 
Kalve 
Kvæg ekskl. kalve 
Svin 
Får og lam 
Fjerkræ 
Kyllinger 
Anden form for fjerkræ 
Andre dyr 
Mælk 
Komælk 
Anden form for mælk 
Æg 
Andre animalske produkter 
*) I samtlige indeks på denne liste anvendes nominelle priser. Et 
begrænset antal af disse indeks offentliggøres også i deflateret form. 
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EU-indeks for indkøbspriser for landbrugets driftsmidler *) 
1 9 9 0 - 100 
Eksklusive moms •Ti 
00 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
I ALT 
VARER OG TJENESTEYDELSER, DER 
INDGÅR I LANDBRUGETS FORBRUG AF 
RÅ- OG HJÆLPESTOFFER 
Frøafgrøder 
Dyr til opdræt og produktion 
Energi, smøremidler 
Flydende brændsel 
Brændstof 
Elektricitet 
Smøremidler 
Gødningsstoffer, jordforbedringsmidler 
Enkeltgødning 
Kvælstofgødning 
Fosfatgødning 
Kaligødning 
Blandingsgødning 
NP-gødning 
PK-gødning 
NPK gødning 
Andre gødningsstoffer, jordforbedringsmidler 
Plantebeskyttelsesmidler 
Svampedræbende midler 
Insektdræbende midler 
Midler til ukrudtsbekæmpelse 
Andet 
Foderstoffer til dyr 
Enkeltfoderstoffer 
Korn og biprodukter fra møllerivirksomhed 
Oliekager 
Produkter af animalsk oprindelse 
Andet 
Blandingsfoder 
til kalve 
til kvæg (ekskl. kalve) 
til svin 
til fjerkræ 
Andet 
Udstyr og mindre redskaber 
Vedligeholdelse og reparation af produk-
tionsudstyr 
Vedligeholdelse og reparation af land-
brugsbygninger og andre bygninger 
Dyrlægetjenesteydelser 
Diverse udgifter 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
VARER OG TJENESTEYDELSER, DER 
INDGÅR 1 LANDBRUGETS INVESTERIN-
GER 
Maskiner og andet udstyr 
Jordfræsere og andet to-hjulet udstyr 
Maskiner og udstyr til jorddyrkning 
Maskiner og udstyr til høstarbejde 
Landbrugsmaskiner og -anlæg 
til vegetabilsk produktion 
til animalsk produktion 
Andet 
Traktorer 
Andre køretøjer 
Bygninger 
Landbrugsbygninger 
Teknik og jordforbedring 
") I samtlige indeks på denne liste anvendes nominelle priser. Et 
begrænset antal af disse indeks offentliggøres også i deflateret form. 
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Udvalgte prisrækker, som offentliggøres i 
den kvartalsvise publikation 
Landbrugspriser: Prisindeks og absolutte priser 
I. Salgspriser for vegetabilske produk­ Indkøbspriser for landbrugets driftsmidler 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1352 
Blød hvede 
Hård hvede 
Rug 
Byg 
Maltbyg 
Havre 
Majs 
Ris 
Tidlige kartofler 
II. Salgspriser for 
animalske produkter 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Kalve 
Ungkvæg 
Kvier 
Stude 
Køer A (1. kvalitet) 
Køer Β (2. kvalitet) 
Køer C (3. kvalitet) 
Kalve (slagtekroppe) 
Kalve (nogle dage gamle) 
Kalve (nogle uger gamle) 
Ungkvæg (til opdræt) 
Kvier til opdræt 
Ungtyre (U3) 
Ungtyre (R3) 
Ungtyre (03) 
Stude(R3) 
Stude (03) 
Køer (R3) 
Køer (03) 
Køer ((P2) 
Kvier (R3) 
Kvier (03) 
Ungtyre (enhedsværdier) 
Stude (enhedsværdier) 
Køer (enhedsværdier) 
Kvier (enhedsværdier) 
Voksent kvæg (enhedsværdier) 
Svin (lette) 
Svinekroppe: klasse II 
Svinekroppe: klasse I 
Smågrise 
Hanekyllinger (levende, 1. sortering) 
Hanekyllinger (slagtet, klasse A) 
Frisk komælk, 3,7% fedtindhold 
Frisk komælk, reelt fedtindhold 
Friske æg (hele landet) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Foderstoffer: byg 
Foderstoffer.' majs 
Foderstoffer: hvedeklid 
Sojaekstraktionsskrå (ristede) 
Fiskemel 
Diffusionssnitter, tørrede 
Tilskudsfoder til opfedning af kalve 
Tilskudsfoder til malkekvæg (opstaldet) 
(i sække) 
Tilskudsfoder til opfedning af kvæg (i sække) 
Fuldfoder til opfedning af smågrise (i sække) 
Fuldfoder til slutfedning af svin (i sække) 
Fuldfoder til daggamle kyllinger (i løs vægt) 
Fuldfoder til slagtekyllinger (i sække) 
Fuldfoder til unghøns, til de er læggemodne 
(i sække) 
Fuldfoder til læggehøner i bur (i sække) 
Ammoniumsulfat 
Ammoniumnitrat (26% N) (i sække) 
Urea 
Superfosfat (18°h P205) 
Kaliumklorid 
Kaliumsulfat 
3­komponentgødning: 9 — 9 — 18 
3­komponentgødning: 10 — 20 — 20 
Motorbenzin 
Dieselolie 
Brændselsolie 
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Udførlig liste over de landbrugsprisrækker, 
der er tilgængelige i New CRONOS 
I. Salgspriser for vegetabilske produkter 
•7i 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
KORN OG RIS 
(priser pr. 100 kg) 
Blød hvede 
Hård hvede 
Rug 
Byg 
Maltbyg 
Havre 
Majs 
Ris 
SPISEKARTOFLER 
(priser pr. 100 kg) 
Tidlige kartofler 
Spisekartofler 
SUKKERROER 
(priser pr. 1 000 kg) 
Sukkerroer: gennemsnitsværdi 
Sukkerroer: standardkvalitet 
FRISK OG TØRRET FRUGT 
(priser pr. 100 kg) 
Frisk frugt 
Spiseæbler: alle sorter 
Spiseæbler: Golden Delicious 
Spiseæbler: Cox's Orange Pippin 
Spiseæbler: Jonagold 
Spiseæbler: Elstar 
Spiseæbler: Jonathon 
Spiseæbler: Egrement russet 
Spiseæbler: Spartan 
Æbler til fremstilling af æblecider 
Madæbler 
Spisepærer: alle sorter 
Spisepærer: Williams 
Spisepærer: Doyenne du Comice 
Spisepærer: Conference 
Ferskner: alle sorter 
Abrikoser: alle sorter 
Kirsebær: søde 
Kirsebær: sure 
Blommer: sveskeblommer 
Blommer: Reineclaude 
Blommer: mirabeller 
Blommer til tørring m.m. 
Jordbær: alle produktionsmåder 
Jordbær: (friland) 
Jordbær: (drivhus) 
Hindbær 
Solbær 
Spisedruer: alle sorter 
Citrusfrugter: Italien 
Appelsiner: alle sorter 
Appelsiner: Moro 
Appelsiner: Sanguinello 
Appelsiner: Tarocco 
Mandariner: alle sorter 
Citroner: alle sorter 
—_ . , 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2258 
2416 
Citroner: Verdelli 
Citroner: Invernali 
Citrusfrugter: Grækenland 
Appelsiner: alle sorter 
Appelsiner: Washington navels 
Appelsiner: Valencia 
Mandariner: alle sorter 
Critroner: alle sorter 
Citrusfrugter: Spanien 
Appelsiner: alle sorter 
Appelsiner: Sanguina 
Appelsiner: Washington/Thomson navel 
Appelsiner: Valencia-late 
Mandariner: alle sorter 
Mandariner: Satsumas 
Mandariner: Klementiner 
Citroner: alle sorter 
Citroner: Vernia 
Citroner: Mesero 
Citrusfrugter: Portugal 
Appelsiner: alle sorter 
Tangerines alle Soner 
Citroner: alle sorter 
Frisk og tørret frugt: Italien 
Meloner 
Vandmeloner 
Valnødder 
Hasselnødder 
Mandler 
Spisekastanjer 
Figner, friske 
Figner, tørrede 
Johannesbrød 
Frisk og tørret frugt: Grækenland 
Meloner 
Vandmeloner 
Valnødder 
Hasselnødder 
Mandler 
Pistacier 
Figner, friske 
Figner, tørrede 
Korender 
Sultanas 
Johannesbrød 
Frisk og tørret frugt: Spanien 
Meloner 
Vandmeloner 
Dadler 
Valnødder 
Hasselnødder 
Mandler 
Figner, friske 
Avocadoer 
Bananer 
Rosiner 
1Ü 
Γϊτϊ 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2971 
2418 
2419 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Frisk og tørret frugt: Portugal 
Meloner: alle sorter 
Vandmeloner: alle sorter 
Valnødder 
Hasselnødder 
Mandler 
Spisekastanjer 
Figner, tørrede 
Korender 
Sultanas 
Johannesbrød 
FRISKE GRØNTSAGER 
(priser pr. 100 kg) 
Blomkål: alle kvaliteter 
Blomkål: kvalitet I 
Rosenkål: alle kvaliteter 
Rosenkål: kvalitet I 
Hivdkål: alle kvaliteter 
Hvidkål: kvalitet I 
Rødkål: alle kvaliteter 
Rødkål: kvalitet I 
Savojkål: alle kvaliteter 
Savojkål: kvalitet I 
Hovedsalat (friland): alle kvaliteter 
Hovedsalat (friland): kvalitet I 
Hovedsalat (drivhus): alle kvaliteter 
Hovedsalat (drivhus): kvalitet I 
Asparges: alle kvaliteter 
Asparges: kvalitet I 
Tomater (friland): alle kvaliteter 
Tomater (friland): runde, kvalitet I 
Tomater (friland): ovale, kvalitet I 
Tomater (drivhus): alle kvaliteter 
Tomater (drivhus): kvalitet I 
Salatagurker (friland): alle kvaliteter 
Salatagurker (friland): kvalitet I 
Salatagurker (drivhus): alle kvaliteter 
Salatagurker (drivhus): kvalitet I 
Gulerødder: alle kvaliteter 
Gulerødder: kvalitet I 
Løg: alle kvaliteter 
Plukærter: alle kvaliteter 
Plukærter: kvalitet I 
Grønne bønner: alle kvaliteter 
Grønne bønner: kvalitet I 
Kultursvampe: alle kvaliteter 
Courgetter 
Cikorie (julesalat) (friland) 
Porrer (friland) 
Asier (friland) 
Paprika (drivhus) 
Vinterkål 
Sommer- og efterårskål 
Forårsgrøntsager 
Havebønner 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Rødbede 
Pastinak 
Selleri 
Calabrese (druer) 
Knoldselleri: alle kvaliteter 
VIN 
(priser pr. 100 I) 
Bordvin: Forbundsrepublikken Tyskland 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner eller Müller-Thurgau 
Bordvin: Frankrig 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Bordvin: Frankrig 
Landvin: Frankrig 
Bordvin: Italien 
Rødvin (10-12% vol.) 
Rødvin (12,5-15% vol.) 
Hvidvin (10-13% vol.) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Bordvin: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Bordvin: Portugal 
Vino blanco 
Vino tinto 
Kvalitetsvin: Frankrig 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Kvalitetsvin: Italien 
Oltrepò pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
20 
3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2445 
3810 
3861 
3862 3863 
3882 
3881 
3883 
3822 
3821 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati­Grottaferrata): Roma 
Kvalitetsvin: Luxembourg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Kvalitetsvin: Grækenland 
Samos 
Kvalitetsvin: Portugal 
Dão 
Vindruer, vinmost og vin: Grækenland 
Druer til vinfremstilling 
Vinmost 
Retsina (hvid) 
Λ i / i : _ i \ Aretsinoto (hvid) Kokkino 
Vin: Spanien 
Unge rødvine 
Unge hvidvine 
Unge rosévine og Clairet­vine 
Rødvine 
Hvidvine 
Rosévine 
Clairet­vine 
OLIVENOLIE 
(priser pr. 100 I) 
Olivenolie: Italien 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Olivenolie: Grækenland 
Extra virgin 
Fine 
Semi­fine 
Lampante 
Olivenolie: Spanien 
Alle sorter 
Ekstra klasse 11 
Fino 
Corriente 
Ekstra klasse I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Olivenolie: Portugal 
Ekstra vergine 
Sopraffino 
Semi fine 
Lampante 
BLOMSTER 
(priser pr. 100 stk.) 
Afskårne blomster 
Roser 
Baccara­roser 
Nelliker 
Fresier 
Tulipaner 
Gladiolus 
Krysantemum 
Lilje (lilium) 
Nellike (dianthus) 
Gerbera 
Asiatisk orkide (cymbidium) 
Krysantemum, flerblomstret 
Krysantemum, enkeltblomstret 
Potteplanter 
Alpeviol (i potte) 
Azalea (i potte) 
Krysantemum (i potte) 
Julestjerne (i potte) 
Pelargonie (i potte) 
Figen (ficus) 
Kalanchoe 
Sankt Pauli (afrikansk viol) 
Begonia 
ANDRE VEGETABILSKE PRODUKTER 
(priser pr. 100 kg) 
Tørrede ærter 
Tørrede bønner 
Raps 
Råtobak: alle sorter 
Råtobak: vigtigste sort 
Råtobak: næstvigtigste sort 
Råtobak, flue cured 
Råtobak, lys, lufttørret 
Råtobak, mørk, lufttørret 
Råtobak, fire cured 
Råtobak, soltørret 
Humle: alle sorter 
Humle: vigtigste sort 
Andre vegetabilske produkter: 
Grækenland 
Linser 
Bomuld (inkl. frø) 
Jordnødder i skal 
Andre vegetabilske produkter: 
Spanien 
Hirse 
Kikærter 
Linser 
Solsikker 
Soja 
Bomuld (inkl. frø) 
Jordnødder 
Bordoliven 
•7i^ 
21 
1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Andre vegetabilske produkter: 
Portugal 
Hirse 
Triticale 
Bordoliven 
Kikærter (tørrede) 
Hestebønner 
Solsikker 
­
II. Salgspriser for animalske produkter 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
DYR OG KØD: HORNKVÆG 
Levende slagtekvæg 
(priser pr. 100 kg levende vægt) 
Kalve 
Ungkvæg 
Kvier 
Stude 
Køer A (1. kvalitet) 
Køer Β (2. kvalitet) 
Køer C (3. kvalitet) 
Slagtet hornkvæg 
(priser pr. 100 kg slagtekropsvægt) 
Kalve (slagtekroppe) 
Aviskvæg 
(priser pr. stk.) 
Kalve (nogle dage gamle) 
Kalve (nogle uger gamle) 
Ungkvæg til opdræt 
Kvier til opdræt . 
Slagtet hornkvæg, GD Vl-priser 
(priser pr. 100 kg slagtekropsvægt) 
Ungtyre (U3) 
Ungtyre (R3) 
Ungtyre (03) 
Tyre (R3) 
Stude (R3) 
Stude (03) 
Køer (R3) 
Køer (03) 
Køer (P2) 
Kvier (R3) 
Kvier (03) 
Ungtyre (enhedsværdier) 
Stude (enhedsværdier) 
Køer (enhedsværdier) 
Kvier (enhedsværdier) 
Voksent kvæg (enhedsværdier) 
DYR OG KØD: SVIN 
Levende slagtesvin 
(priser pr. 100 kg levende vægt) 
Svin (lette) 
Slagtede svin 
(priser pr. 100 kg) 
Svinekroppe: kvalitet II 
Svinekroppe: kvalitet I 
Avlssvin 
(priser pr. 100 kg levende vægt) 
Smågrise 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
5821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
DYR OG KØD: FÅR OG GEDER 
Levende slagtefår og -geder 
(priser pr. 100 kg levende vægt) 
Gedekid 
Geder 
Spædlam 
Lam til opfedning 
Får 
DYR OG KØD: FJERKRÆ 
Levende fjerkræ 
(priser pr. 100 kg levende vægt) 
Kyllinger (levende, 1. sortering) 
Slagtet fjerkræ 
(priser pr. 100 kg slagtet vægt) 
Kyllinger (slagtede, klasse A) 
Suppehøns (slagtede) 
Ænder (slagtede) 
Kalkunhøner (slagtede) 
Kalkunhaner (slagtede) 
DYR OG KØD: ANDRE 
Heste 
Heste (slagtekroppe) 
Kaniner 
Kaniner (slagtede) 
ANIMALSKE PRODUKTER: MÆLK 
(priser pr. 100 kg) 
Frisk komælk, 3,7% fedtindhold 
Frisk komælk, reelt fedtindhold 
Frisk komælk til konsum 
Frisk fåremælk 
Frisk gedemælk 
ANIMALSKE PRODUKTER: ÆG 
(priser pr. 100 stk.) 
Friske æg (hele landet) 
MÆLKEPRODUKTER 
(ekskl. ost) 
(priser pr. 100 kg) 
Kondenseret mælk, usødet 
Kondenseret mælk, sødet 
Fløde 
Skummetmælkspulver, ikke denatureret 
Smør 
MÆLKEPRODUKTER: OST 
(priser pr. 100 kg) 
Ost: Forbundsrepublikken Tyskland 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
22 
5511 
5572 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
5580 
5514 
5517 
5520 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
5515 
5531 
5532 
5538 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5564 
5520 
5521 
5522 
5578 
Ost: Frankrig 
Emmenthal 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de L'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Ost: Italien 
Grana (1 år) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Ost: Nederlandene 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Ost: Belgien 
Cheddar 
Gouda 
Ost: Det Forenede Kongerige 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Ost: Irland 
Cheddar 
Smelteost 
Ost: Danmark 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esrom 
Samsø-Danbo 30% 
Samsø-Danbo 45% 
Danablu 
Ost: Grækenland 
Graviera 
Kasseri 
Kafalotiri 
Feta 
Indkøbspriser for landbrugets 
driftsmidler 
ANIMALSKE PRODUKTER: ANDRE 
(priser pr. 100 kg) 
Råuld 
Honning 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 I 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
FODERSTOFFER 
(priser pr. 100 kg) 
Korn og biprodukter fra møllerivirksomhed 
Foderstoffer: foderhvede 
Foderstoffer: hvedeklid 
Foderstoffer: byg 
Foderstoffer: havre 
Foderstoffer: majs 
Foderstoffer: byg, malet 
Foderstoffer: majs, malet 
Oliekager 
Hørfrøkager (pressede) 
Sojaekstraktionsskrå (ristede) 
Produkter af animalsk oprindelse 
Fiskemel 
Benmel 
Andre enkeltfoderstoffer 
Halm 
Engho 
Lucemeho 
Diffusionssnitter, tørrede 
Blandingsfoder til kvæg 
Tilskudsfoder til opfedning af kalve 
Mælkeerstatning til kalve i sække 
Mælkeerstatning til kalve (i løs vægt) 
Tilskudsfoder til opfedning af kvæg (i sække) 
Tilskudsfoder til opfedning af kvæg 
(i løs vægt) 
Proteinrigt tilskudsfoder til opfedning af kvæg 
(i sække) 
Proteinrigt tilskudsfoder til opfedning af kvæg 
(i løs vægt) 
Tilskudsfoder til malkekvæg (opstaldet) 
(i sække) 
Tilskudsfoder til malkekvæg (opstaldet) i løs 
vægt 
Proteinrigt tilskudsfoder til malkekvæg 
(opstaldet) (i sække) 
Proteinrigt tilskudsfoder til malkekvæg 
(opstaldet) (i løs vægt) 
Tilskudsfoder til malkekvæg 
Blandingsfoder til svin 
Fuldfoder til opfedning af smågrise (i sække) 
Fuldfoder til opfedning af smågrise (i løs 
vægt) 
Fuldfoder til slutfedning af svin (i sække) 
Fuldfoder til slutfedning af svin (i løs vægt) 
Fuldfoder til søer (i sække) 
Fuldfoder til søer (i løs vægt) 
Blandingsfoder til fjerkræ 
Fuldfoder til daggamle kyllinger (i sække) 
Fuldfoder til daggamle kyllinger (i løs vægt) 
23 
8327 
8328 
8312 
8313 
8314 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Fuldfoder til slutfedning af fjerkræ (i sække) 
Fuldfoder til slutfedning af fjerkræ 
(i løs vægt) 
Fuldfoder til unghøns, til de er læggemodne 
(i sække) 
Fuldfoder til unghøns, til de er læggemodne 
(i løs vægt) 
Fuldfoder til læggehøns i bur (i sække) 
Fuldfoder til læggehøns i bur (i løs vægt) 
GØDNINGSSTOFFER 
Kvælstofgødning 
(priser pr. 100 kg gødningsstof) 
Ammoniumsulfat 
Ammoniumnitrat (26% N) (i sække) 
Ammoniumnitrat (26% N) (i løs vægt) 
Ammoniumnitrat (33% N) (i sække) 
Ammoniumnitrat (33% N) (i løs vægt) 
Urea 
Fosfatgødning 
(priser pr. 100 kg gødningsstof) 
Superfosfat ( 1 8 % P205) 
Superfosfat (46 % P205) 
Kaligødning 
(priser pr. 100 kg gødningsstof) 
Kaliumchlorid 
Kaliumsulfat 
2-komponentgødning (N-P-K) 
(priser pr. 100 kg produkt) 
2-komponentgødning: 1 — 1 — o 
2-komponentgødning: 0 — 1 — 1 
3-komponentgødning: 0 — 20 — 20 
Komponentgødning (N-P-K) 
(priser pr. 100 kg produkt) 
3-komponentgødning: 1 — 0,5 — 0,5 
3-komponentgødning: 20 — 10 — 10 
3-komponentgødning: 1 — 1 — 1 (i sække) 
3-komponentgødning: 
7531 
7535 
7523 
7526 
BRÆNDSTOFFER 
(priser pr. 100 I) 
Motorbenzin 
Dieselolie 
Destilleret brændselsolie 
Residuel brændselsolie 
(i sække) 
3-komponentgødning: 
3-komponentgødning: 
vægt) 
3-komponentgødning: 
3-komponentgødning: 
3-komponentgødning: 
1 7 -
1 — 
17 -
17 17 
— 1 (i løs vægt) 
17— 17 (i løs 
1 — 1 — 2 
9 — 9 — 18 
1 — 2 — 2 
3-komponentgødning: 10 — 20 — 20 
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Vorbemerkungen 
1. Einleitung 
Eurostat speichert eine große Anzahl monatlicher und 
jährlicher Statistiken über Agrarpreise der Mitgliedstaaten 
der Union in seiner Datenbank New Cronos (Bereich 
PRAG). Mit Hilfe dieser umfassenden Datenbank werden 
in einer Reihe von vierteljährlichen und jährlichen 
Veröffentlichungen Agrarpreisindizes und absolute Preise 
sowohl für den Input als auch für den Output veröffent­
licht. 
Die monatlichen Daten erscheinen in der vierteljährlichen 
Veröffentlichung Agrarpreise: Preisindizes und absolute 
Preise — vierteljährliche Statistiken, die bis zu 13 Monate 
umfaßt. Die jährlichen Daten erscheinen in der 
Veröffentlichung Agrarpreise: Preisindizes und absolute 
Preise; diese Veröffentlichung enthält jährliche 
Preisindizes und absolute Agrarpreise über einen 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren. 
Die vorliegende Ausgabe von Agrarpreise: Preisindizes 
und absolute Preise — Glossarium enthält eine vollstän­
dige Liste der Agrarpreisindizes und der absoluten Preise, 
die in den genannten vierteljährlichen und jährlichen 
Veröffentlichungen erscheinen. Im folgenden wird kurz die 
den Agrarpreisindizes und den absoluten Agrarpreisen 
zugrunde liegende Methodik erläutert. 
2. EU-Agrarpreisindizes 
Die EU­Agrarpreisindizes (Output und Input) umfassen 
den EU­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse und den EU­Index der Einkaufspreise land­
wirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese sind basisgewogene 
Laspeyres­Indizes, bei denen für das Basisjahr 1990 fest­
gelegte Wertgewichte für einen festen Korb landwirt­
schaftlicher Erzeugnisse (Outputpreisindex) oder eine 
Auswahl von Waren und Dienstleistungen (Inputpreis­
indizes) verwendet werden. Das Jahr 1990 dient auch als 
Bezugsjahr (d. h. 1990 = 100). Wie die Gewichtungs­
schemata zeigen, können die einzelnen Posten in jedem 
Preisindex von einem Mitgliedstaat zum anderen sehr 
unterschiedlich gewichtet werden. 
Die EU­Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in 
allen Mitgliedstaaten der Union auf dem „Bundeshof­
Konzept" und erfassen somit nur Transaktionen zwischen 
landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen 
Produktionseinheiten (einschließlich Außenhandel). Di­
rekte Transaktionen zwischen Landwirten werden weder 
für die Berechnung von Wertgewichten noch für die 
Erfassung von Erzeuger­ oder Einkaufspreisen berück­
sichtigt. Hier besteht ein gutes Maß an Übereinstimmung 
zwischen dem den EU­Agrarpreisindizes (Output und 
Input) zugrunde liegenden Methodikkonzept und dem 
Konzept der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
■Die Agrarpreisindizes (Output und Input) für die Union 
insgesamt werden in der Regel für jede Aggregations­
ebene durch Bildung des gewogenen arithmetischen 
Mittels der entsprechenden Preisindizes für die 
Mitgliedstaaten der Union ermittelt. Die nationalen 
Agrarpreisindizes werden mit dem Wert der Verkäufe 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Outputpreisindex) oder 
dem Wert der Einkäufe landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
(Inputpreisindizes) gewichtet, die in Landeswährung zur 
Verfügung stehen und von Eurostat in Kaufkraftstandards 
(KKS) umgerechnet werden('). 
Die Agrarpreisindizes liefern Informationen über die 
Entwicklung a) der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse und b) der Einkaufspreise landwirtschaftli­
cher Betriebsmittel in der Union insgesamt und in den ein­
zelnen Mitgliedstaaten und ermöglichen einen Vergleich 
der Preisentwicklungen. Außerdem können auch die 
Trends der beiden Preisindizes verglichen werden. Soweit 
es jedoch um einzelne Produkte und Produktgruppen 
(oder um einzelne Betriebsmittel und Betriebsmittel­
gruppen) geht, muß berücksichtigt werden, daß die 
Struktur des Warenkorbs das Produktionsmuster in den 
einzelnen Mitgliedstaaten widerspiegelt, was bedeutet, 
daß die Gewichtungsstruktur der beiden Preisindizes von 
einem Land zum anderen Unterschiede aufweist. 
Um den verschiedenen Inflationsraten in der Union 
Rechnung zu tragen, werden auch deflationierte 
EU­Agrarpreisindizes veröffentlicht; hierfür werden die 
nominalen EU­Agrarpreisindizes (Output und Input) unter 
Verwendung des Verbraucherpreisindex deflationiert. 
Der Leser sollte berücksichtigen, daß es in den Mitglied­
staaten auch andere Indexreihen über die Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und die Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel geben kann. Diese 
Reihen können für andere Zwecke berechnet worden sein 
und in der Methodik von den hier veröffentlichten EU­
Agrarpreisindizes abweichen. 
Nähere Angaben zur Methodik der EU­Agrarpreisindizes 
sind in der 1985 veröffentlichten Methodologie der EG­
Agrarpreisindizes (Output und Input) zu finden. 
■ EU-Index der Erzeugpreise landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse (Output) 
Die verwendeten Preisdaten enthalten keine Mehrwert­
steuer. Auch andere produktgebundene Abgaben (z. B. 
die Mitverantwortungsabgabe) wurden im Prinzip abgezo­
gen. Was die Mitverantwortungsabgabe für Milcher­
zeuger angeht, so wurde lediglich die. normale 
Mitverantwortungsabgabe abgezogen, nicht dagegen die 
sogenannte „Superabgabe", da die einschlägige Quote 
nicht immer überschritten wird. Hinsichtlich der im 
Rahmen des „Agrarstabilisatorensystems" eingeführten 
(') Definition siehe Eurostat: Kaufkraftparitäten und Bruttoinlandsprodukt 
in realen Werten, Ergebnisse 1985, Themenkreis 2, Reihe C, Luxem­
burg 1988. 
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Grund­ und Zusatzmitverantwortungsabgabe für Getreide 
ist darauf hinzuweisen, daß lediglich die Grundabgabe 
abgezogen wurde (bis zum Erntejahr 1991/92, nach dem 
die Mitverantwortungsabgabe für Getreide abgeschafft 
wurde). Die Zusatzabgabe für Getreide wurde nicht abge­
zogen, weil sie nicht immer bezahlt werden mußte und bei 
Entrichtung ggf. teilweise oder ganz zurückerstattet 
wurde. 
Die Position 15 des Index wurde in ,.Weinmost" und 
,,Wein" untergliedert, da in Deutschland und in 
Luxemburg Preise bzw. Preisindizes nur für Weinmost zur 
Verfügung stehen, während Frankreich, Italien und 
Portugal nur für Wein Preisindizes liefern (wobei zwischen 
Tafelwein und Qualitätswein unterschieden wird). Für 
Griechenland, Spanien und Österreich stehen sowohl für 
Weinmost (oder Weintrauben) als auch für Wein Daten 
zur Verfügung (nicht jedoch getrennt nach Tafelwein und 
Qualitätswein). Für Portugal liegen Preise nur für 
Tafelwein vor. Aufgrund dieser nationalen Unterschiede 
können die Preisindizes für die Union insgesamt nur für 
die Gesamtrubrik „Weinmost/Wein" ausgewiesen werden. 
Die ­monatlichen Preisindizes für Frischobst und 
Frischgemüse basieren auf variablen Wertgewichten für 
jeden der zwölf Monate des Basisjahres. Luxemburg, für 
das keine monatlichen Preisindizes für Frischobst und 
Frischgemüse verfügbar sind, ist aus der Berechnung der 
entsprechenden Indizes für die Union insgesamt ausge­
schlossen worden. Sein Anteil am Gesamtergebnis der 
Union 1990 betrug 0,012%. Die monatlichen Gewichte 
für Obst und Gemüse aus Finnland waren nicht verfügbar, 
so daß die Indizes dieses Landes nicht in die Indizes für 
EUR 15 aufgenommen werden konnten. Der Anteil 
Finnlands an Obst und Gemüse in der Union betrug im 
Jahr 1990 0,5 %. Da monatliche Daten für Frischobst und 
Frischgemüse fehlen, werden für Luxemburg unter der 
Position „Insgesamt" und „Insgesamt (ohne Obst und 
Gemüse)" sowie unter der Position „Pflanzliche 
Erzeugnisse" und „Pflanzliche Erzeugnisse (ohne Obst 
und Gemüse)" identische monatliche Indizes ausgewie­
sen, was nicht ganz korrekt ist. Obst und Gemüse betru­
gen 0,7 % bzw. 1,2 % vom Gesamtindex Luxemburgs im 
Jahr 1990. 
■ EU-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 
Eurostat veröffentlicht einen gesamten Inputpreisindex, 
der den EU­Index der Preise für Waren und Dienst­
leistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
und den EU­Index der Preise für Waren und 
Dienstleistungen, die zu landwirtschaftlichen Investitionen 
beitragen, miteinander verbindet. 
Die für die Inputindizes verwendeten Preisdaten enthalten 
keine Mehrwertsteuer. Alle anderen Abgaben (z. B. 
Mineralölsteuer) sind jedoch enthalten. Subventionen 
(z. B. Mineralölsubventionen) werden abgezogen, um zu 
den von den Landwirten tatsächlich gezahlten Preisen zu 
gelangen. 
3. Absolute Agrarpreise 
Die Reihen absoluter Agrarpreise für die Mitgliedstaaten 
der Union umfassen Verkaufspreise pflanzlicher und tieri­
scher Erzeugnisse und Einkaufspreise landwirtschaftli­
cher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel für 
jeden Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Union 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Erzeugnisse umfassen die Preise für alle 
wichtigen Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten 
gezahlten Preise für Futter­ und Düngemittel sowie für 
Treib­ und Heizstoffe. Die in nationaler Währung und in 
Ecu ausgedrückten Preise sind in der Datenbank 
New Cronos von Eurostat (Bereich PRAG) gespeichert 
und in vielen Fällen von 1969 an verfügbar. Einzelheiten 
über diese Preisreihen (Liste der erfaßten Produkte mit 
ihren Kodenummern usw.) enthält das auf Anfrage erhält­
liche PRAG­Handbuch Agrarpreise und Agrarpreisindi­
zes. 
Alle verfügbaren Jahresreihen absoluter Agrarpreise sind 
auf den folgenden Seiten aufgeführt und erscheinen in der 
jährlichen Veröffentlichung Agrarpreise: Preisindizes und 
absolute Preise. Eine Auswahl der wichtigsten 
Agrarpreisreihen wird in Form von Produkttabellen veröf­
fentlicht, in denen Daten über ein und dasselbe Produkt 
für die einzelnen Mitgliedstaaten in derselben Tabelle aus­
gewiesen werden. Die übrigen Preisreihen werden als 
Ländertabellen mit Daten über verschiedene Produkte für 
ein und denselben Mitgliedstaat in derselben Tabelle ver­
öffentlicht. 
Die vierteljährlich erscheinende Veröffentlichung Agrar­
preise: Preisindizes und absolute Preise enthält eine 
Auswahl der wichtigsten Agrarpreisreihen in Form von 
Produkttabellen. Diese Reihen werden auf den folgenden 
Seiten getrennt aufgeführt. 
Eine Beschreibung der preisbestimmenden Merkmale wie 
Produktdefinition, Handelsstufe, Erfassungsverfahren und 
Einzelheiten betreffend die statistische Methodik findet 
der Leser in dem 1988 erschienenen Merkmalskatalog zu 
den in Cronos gespeicherten Agrarpreisreihen. Eine 
Ergänzung (Addendum), in der der Erfassungsbereich 
des Katalogs auf Spanien und Portugal ausgedehnt wird 
und weitere Überarbeitungen der Auswahl und 
Begriffsbestimmung von Reihen absoluter Agrarpreise 
berücksichtigt werden, ¡st 1992 herausgegeben worden. 
Eurostat dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
„Agrarpreisstatistik", in der die Mitgliedstaaten der Union 
vertreten sind, für ihre wertvolle Hilfe und aktive Mitarbeit, 
ohne die die vorliegenden Ergebnisse nicht hätten erzielt 
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EU­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse^) 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11 Β 
11C 
11 D 
11 E 
11 F 
11 G 
11 H 
12 
12A 
12A1 
1242 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
1990 = = 100 
Ohne MwSt. 
INSGESAMT 
Insgesamt (ohne Obst und Gemüse) 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Erzeugnisse 
(ohne Obst und Gemüse) 
Getreide und Reis 
Weichweizen 
Hartweizen 
Futtergerste 
Braugerste 
Hafer 
Körnermais 
Reis 
Sonstiges 
Hackfrüchte 
Speisekartoffeln 
Frühkartoffeln 
Übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Obst 
Frischobst 
Tafeläpfel 
Tafelbirnen 
Kirschen 
Pflaumen 
Erdbeeren 
Tafeltrauben 
Zitrusfrüchte 
Apfelsinen Mandarinen 
Zitronen 
Sonstiges Frischobst 
Nüsse und Trockenobst 
Nüsse 
Trockenobst 
Frischgemüse 
Kopfsalat 
Blumenkohl 
Kohl 
Tomaten 
Karotten 
Spinat 
Erbsen (grün) 
Bohnen (grün) 
Zwiebeln 
Gurken 
Sonstiges 
Weinmost und Wein 
Weinmost 
Wein 
Tafelwein 
Qualitätswein 
Oliven und Olivenöl 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Saatgut 
Blumen, Zierpflanzen und 
Baumschulerzeugnisse 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Hülsenfrüchte 
Ölsaaten 
Rohtabak 
Baumwolle 
Sonstiges 
Tiere und tierische Erzeugnisse 
Tiere (zum Schlachten und zur Ausfuhr) 
Kälber 
Rinder ohne Kälber 
Schweine 
Schafe und Lämmer 
Geflügel 
Masthähnchen 
Sonstiges Geflügel 
Sonstige Tiere 
Milch 
Kuhmilch 
Sonstige Milch 
Eier 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
(') Sämtliche Indizes aus diesem Verzeichnis werden in Nominalwerten 
veröffentlicht. Eine kleinere Anzahl dieser Indizes erscheint ebenfalls 
in deflationierter Form. 
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EU-Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel^) 
1 9 9 0 - 100 
Ohne MwSt. 
00 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
INSGESAMT 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN DES 
LAUFENDEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
VERBRAUCHS 
Saat- und Pflanzgut 
Nutz- und Zuchtvieh 
Energie- und Schmierstoffe 
Heizstoffe 
Treibstoffe 
Elektrischer Strom 
Schmierstoffe 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel 
Einnährstoffdünger 
Stickstoffdünger 
Phosphatdünger 
Kalidünger 
Mehrnährstoffdünger 
NP-Dünger 
PK-Dünger 
NPK-Dünger 
Sonstige Dünge- und Bodenverbesserungs-
mittel 
Pflanzenschutzmittel 
Fungizide 
Insektizide 
Herbizide 
Sonstige 
Futtermittel 
Einzelfuttermittel 
Getreide und Mühlennachprodukte 
Ölkuchen bzw. -schrot 
Futtermittel tierischer Herkunft 
Sonstiges 
Mischfuttermittel 
für Kälber 
für Rinder (ohne Kälber) 
für Schweine 
für Geflügel 
Sonstige 
Material und Kleinwerkzeug 
Instandhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Instandhaltung und Reparatur von Wirt-
schaftsgebäuden und sonstigen Bauten 
Veterinärleistungen 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN LAND-
WIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter 
Einachsschlepper und andere einachsige 
Motorgeräte 
Maschinen und Geräte für Kulturen 
Maschinen und Geräte für die Ernte 
Maschinen und Einrichtungen 
für die pflanzliche Erzeugung 
für die tierische Erzeugung 
Sonstige 
Ackerschlepper 
Sonstige Fahrzeuge 
Bauten 
Wirtschaftsgebäude 
Tiefbau- und Bodenverbesserungsarbeiten 
(') Sämtliche Indizes aus diesem Verzeichnis werden in Nominalwerten 
veröffentlicht. Eine kleinere Anzahl dieser Indizes erscheint ebenfalls 
in deflationierter Form. 
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Ausgewählte Preisreihen aus der vierteljährlich 
erscheinenden Veröffentlichung 
Agrarpreise: Preisindizes und absolute Preise 
Verkaufspreise 
pflanzlicher Erzeugnisse 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen 
Gerste 
Braugerste 
Hafer 
Mais 
Reis 
Frühkartoffeln 
Verkaufspreise 
tierischer Erzeugnisse 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Kälber 
Jungrinder 
Färsen 
Ochsen 
Kühe A (1. Qualität) 
Kühe Β (2. Qualität) 
Kühe C (3. Qualität) 
Kälber (Schlachtkörper) 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Wochen alt) 
Jungrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Jungbullen (U3) 
Jungbullen (R3) 
Jungbullen (03) 
Ochsen (R3) 
Ochsen (03) 
Kühe (R3) 
Kühe (03) 
Kühe(P2) 
Färsen (R3) 
Färsen (03) 
Jungbullen (Erlöspreise) 
Ochsen (Erlöspreise) 
Kühe (Erlöspreise) 
Färsen (Erlöspreise) 
Ausgewachsene Rinder (Erlöspreise) 
Schweine (leicht) 
Schweine (Schlachtkörper): Klasse II 
Schweine (Schlachtkörper): Klasse I 
Ferkel 
Jungmasthähnchen (lebend, 1. Wahl) 
Jungmasthähnchen, Klasse A, geschachtet 
Kuh­Rohmilch, 3,7 % Fettgehalt 
Kuh­Rohmilch, realer Fettgehalt 
Frische Eier (gesamtes Land) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Futtermittel: Gerste 
Futtermittel: Mais 
Futtermittel: Weizenkleie 
Sojaextraktionsschrot (getoastet) 
Fischmehl 
Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Ergänzungsfutter für die Kälberaufzucht 
Ergänzungsfutter für Milchvieh (Aufstauung) 
(Sackware) 
Ergänzungsfutter für die Rindermast (Sack­
ware) 
Alleinfutter für die Ferkelaufzucht (Sackware) 
Alleinfutter für die Schweinemast (Sackware) 
Alleinfutter für Küken der ersten Tage 
(Schüttgut) 
Alleinfutter für die Endmast von Geflügel 
(Sackware) 
Alleinfutter für Junghennen bis zur Legereife 
(Sackware) 
Alleinfutter für Legehennen in Batteriehaltung 
(Sackware) 
Ammoniumsulfat 
Kalkammonsalpeter (26 % N) (Sackware) 
Harnstoff 
Superphosphat (18 % P205) 
Kaliumchlorid 
Kaliumsulfat 
Dreinährstoffdünger: 9 — 9 —­18 
Dreinährstoffdünger: 10 — 20 — 20 
Motorenbenzin 
Dieselkraftstoff 
Destillat­Heizöl 
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Vollständige Liste der in New Cronos verfügbaren Agrarpreisreihen 
I. Verkaufspreise pflanzlicher Erzeugnisse 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
GETREIDE UND REIS 
(Preise je 100 kg) 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen 
Gerste 
Braugerste 
Hafer 
Maus 
Reis 
SPEISEKARTOFFELN 
(Preise je 100 kg) 
Frühkartoffeln 
Speisekartoffeln 
ZUCKERRÜBEN 
(Preise je 1 000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnittserlös 
Zuckerrüben: Standardqualität 
FRISCHOBST UND TROCKENFRÜCHTE 
(Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafeläpfel: alle Sorten 
Tafeläpfel: Golden Delicious 
Tafeläpfel: Cox' Orange Pippin 
Tafeläpfel: Jonagold 
Tafeläpfel: Elstar 
Tafeläpfel: Jonathan 
Tafeläpfel: Egrement russet 
Tafeläpfel: Spartan 
Mostäpfel 
Kochäpfel 
Tafelbirnen: alle Sorten 
Tafelbirnen: Williams 
Tafelbirnen: Doyenne du Comice 
Tafelbirnen: Conférence 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: Süßkirschen 
Kirschen: Sauerkirschen 
Pflaumen: Zwetschgen 
Pflaumen: Renekloden 
Pflaumen: Mirabellen 
Pflaumen zum Trocknen und übrige 
Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (unter Glas) 
Himbeeren 
Schwarze Johannisbeeren 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüchte: Italien 
Orangen: alle Sorten 
Orangen: Moro 
Orangen: Sanguinello 
Orangen: Tarocco 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2258 
2416 
Zitronen: Verdelli 
Zitronen: Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
Orangen: Washington navels 
Orangen: Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 
Zitrusfrüchte: Spanien 
Orangen: alle Sorten 
Orangen: Sanguina 
Orangen: Washington/Thomson navel 
Orangen: Valencia-late 
Mandarinen: alle Sorten 
Satsumas 
Clementinen 
Zitronen: alle Sorten 
Zitronen: Vernia 
Zitronen: Mesero 
Zitrusfrüchte: Portugal 
Orangen: alle Sorten 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 
Frischobst und Trockenfrüchte: Italien 
Zuckermelonen 
Wassermelonen 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Eßkastanien 
Feigen, frische 
Feigen, getrocknete 
Johannisbrot 
Frischobost und Trockenfrüchte: 
Griechenland 
Zuckermelonen 
Wassermelonen 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Pistazien 
Feigen, frische 
Feigen, getrocknete 
Korinthen 
Sultaninen 
Johannisbrot 
Frischobst und Trockenfrüchte: Spanien 
Zuckermelonen 
Wassermelonen 
Datteln 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Feigen, frische 
Avocados 
Bananen 
Rosinen 
31 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2418 
2419 
2971 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Frischobst und Trockenfrüchte: Portugal 
Zuckermelonen: alle Sorten 
Wassermelonen: alle Sorten 
Walnüsse 
Haselnüsse 
Mandeln 
Eßkastanien 
Feigen, getrocknete 
Korinthen 
Sultaninen 
Johannisbrot 
FRISCHGEMÜSE 
(Preise je 100 kg) 
Blumenkohl: alle Qualitäten 
Blumenkohl: Qualität I 
Rosenkohl: alle Oualitäten 
Rosenkohl: Qualität I 
Weißkohl: alle Qualitäten 
Weißkohl: Qualität I 
Rotkohl: alle Qualitäten 
Rotkohl: Qualität I 
Wirsingkohl: alle Qualitäten 
Wirsingkohl: Qualität I 
Kopfsalat (Freiland): alle Qualitäten 
Kopfsalat (Freiland): Qualität I 
Kopfsalat (unter Glas): alle Qualitäten 
Kopfsalat (unter Glas): Qualität I 
Spargel: alle Qualitäten 
Spargel: Qualität I 
Tomaten (Freiland): alle Qualitäten 
Tomaten (Freiland): rund, Qualität I 
Tomaten (Freiland): oval, Qualität I 
Tomaten (unter Glas): alle Qualitäten 
Tomaten (unter Glas): Qualität I 
Salatgurken (Freiland): alle Qualitäten 
Salatgurken (Freiland): Qualität I 
Salatgurken (unter Glas): alle Qualitäten 
Salatgurken (unter Glas): Qualität I 
Karotten: alle Qualitäten 
Karotten: Qualität I 
Zwiebeln: alle Qualitäten 
Pflückerbsen: alle Qualitäten 
Pflückerbsen: Qualität I 
Grüne Bohnen: alle Qualitäten 
Grüne Bohnen: Qualität I 
Zuchtchampignons: alle Qualitäten 
Zucchini 
Chicoree, Freiland 
Lauch, Freiland 
Gewürzgurken, Freiland 
Gemüsepaprika, unter Glas 
Winterkohl 
Sommer- und Herbstkohl 
Blattgemüse 
Grüne Bohnen 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Rote Bete 
Pastinake 
Sellerie 
Calabrese 
Knollensellerie: alle Qualitäten 
WEIN 
(Preise je 100 I) 
Tafelwein: Deutschland 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner oder Müller-Thurgau 
Tafelwein: Frankreich 
Beziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Tafelwein: Frankreich 
Landwein: Frankreich 
Tafelwein: Italien 
Rotwein (10—12 Vol.-%) 
Rotwein (12,5—15 Vol.-%) 
Weißwein (10—13 Vol.-%) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Tafelwein: Luxemburg 
Elbling 
Rivaner 
Portugal 
Weißwein 
Rotwein 
Qualitätswein: Frankreich 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhone 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Qualitätswein: Italien 
Oltropo pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
32 
3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2445 
3810 
3861 
3862 
3863 
3881 
3882 
3883 
3821 
3822 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Qualitätswein: Luxemburg 
Auxerroìs 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Quali tätswein: Griechenland 
Samos 
Qualitätswein: Portugal 
Dão 
Weintrauben, Weinmost und Wein: 
Griechenland 
Trauben zur Weinherstellung 
Weinmost 
Retsina (weiß) 
Aretsinoto (weiß) 
Kokkino 
Wein: Spanien 
Junger Weißwein 
Junger Rotwein 
Junger Rosewein und Clairet 
Weißwein 
Rotwein 
Rosewein 
Clairet 
OLIVENÖL 
(Preise je 100 I) 
Olivenöl: Italien 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Olivenöl: Griechenland 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Olivenöl: Spanien 
Alle Klassen 
Extra Klasse II 
Fino 
Coniente 
Extra Klasse I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Olivenöl: Portugal 
Extra vergine 
Sopraffino 
Semi-fine 
Lampante 
BLUMEN 
(Preise je 100 Stück) 
Schnittblumen 
Rosen 
Baccara-Rosen 
Nelken 
Freesien 
Tulpen 
Gladiolen 
Chrysanthemen 
Lilie 
Chabaud-Nelke 
Gerbera 
Cymbidium 
Chrysanthemen: Zweig 
Chrysanthemen: Blüte 
Topfpflanzen 
Cyclamen (im Topf) 
Azaleen (im Topf) 
Chrysanthemen (im Topf) 
Poinsettin (im Topf) 
Pelargonien (im Topf) 
Feigen 
Kalanchoe 
Saint Paulia 
Begonie 
SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
(Preise je 100 kg) 
Speiseerbsen 
Speisebohnen 
Raps 
Rohtabak: alle Sorten 
Rohtabak: wichtigste Sorte 
Rohtabak: zweitwichtigste Sorte 
Rohtabak: heißluftgetrocknet 
Rohtabak: heller luftgetrockneter 
Rohtabak: schwarzer luftgetrockneter 
Rohtabak: feuergetrocknet 
Rohtabak: sonnengetrocknet 
Hopfen: alle Sorten 
Hopfen: wichtigste Sorte 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse: 
Griechenland 
Linsen 
Baumwolle (einschl. Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse: 
Spanien 
Sorgho 
Kichererbsen 
Linsen 
Sonnenblumen 
Soja 
Baumwolle (einschl. Saat) 
Erdnüsse 
Tafeloliven 
33 
1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse: 
Portugal 
Sorgho 
Triticale 
Tafeloliven 
Kichererbsen 
Puffbohnen (getrocknet) 
Sonnenblumen 
, 
II. Verkaufspreise tierischer Erzeugnisse 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
TIERE UND FLEISCH: RINDER 
Lebendschlachtrinder 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Kälber 
Jungrinder 
Färsen 
Ochsen 
Kühe A (1. Qualität) 
Kühe Β (2. Qualität) 
Kühe C (3. Qualität) 
Geschlachtete Rinder 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Kälber (Schlachtkörper) 
Nutz- und Zuchtrinder 
(Preise je Stück) 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Wochen alt) 
Jungrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Geschlachtete Rinder, GD-VI-Preise 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergew;:cht) 
Jungbullen (U3) 
Jungbullen (R3) 
Jungbullen (03) 
Bullen (R3) 
Ochsen (R3) 
Ochsen (03) 
Kühe (R3) 
Kühe (03) 
Kühe(P2) 
Färsen (R3) 
Färsen (03) 
Jungbullen (Erlöspreise) 
Ochsen (Erlöspreise) 
Kühe (Erlöspreise) 
Färsen (Erlöspreise) 
Ausgewachsene Rinder (Erlöspreise) 
TIERE UND FLEISCH: SCHWEINE 
Lebendschlachtschweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine (leicht) 
Geschlachtete Schweine 
(Preise je 100 kg) 
Schweine (Schlachtkörper): Klasse II 
Schweine (Schlachtkörper): Klasse I 
Nutz- und Zuchtschweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
TIERE UND FLEISCH: 
SCHAFE UND ZIEGEN 
Lebendschlachtschafe und -ziegen 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Ziegenlämmer 
Ziegen 
Milchlämmer 
Mastlämmer 
Schafe 
TIERE UND FLEISCH: GEFLÜGEL 
Lebendgeflügel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungmasthähnchen (lebend, 1. Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) 
Jungmasthähnchen (Klasse A, geschlachtet) 
Suppenhühner (geschlachtet) 
Enten (geschlachtet) 
Puten (geschlachtet) 
Puter (geschlachtet) 
TIERE UND FLEISCH: SONSTIGE 
Pferde 
Pferde (Schlachtkörper) 
Kaninchen 
Kaninchen (geschlachtet) 
TIERISCHE ERZEUGNISSE: MILCH 
(Preise je 100 kg) 
Kuh­Rohmilch, 3,7 % Fettgehalt 
Kuh­Rohmilch, realer Fettgehalt 
Kuh­Vollmilch für den menschlichen 
Verbrauch 
Schafs­Rohmilch 
Ziegen­Rohmilch 
TIERISCHE ERZEUGNISSE: EIER 
(Preise je 100 Stück) 
Frische Eier (gesamtes Land) 
MILCHERZEUGNISSE 
(ANDERE ALS KÄSE) 
(Preise je 100 kg) 
Kondensmilch, ungezuckert 
Kondensmilch, gezuckert 
Sahne 
Magermilchpulver, nicht denaturiert 
Butter 
MILCHERZEUGNISSE: KÄSE 
(Preise je 100 kg) 
Käse: Deutschland 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
34 
5511 
5572 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
55hO 
5514 
5517 
5520 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
5515 
5531 
5532 
5538 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5564 
5520 
5521 
5522 
5578 
5610 
5630 
Käse: Frankreich 
Emmenthal 
Cantal 
St Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Käse: Italien 
Grana (1 anno) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Käse: Niederlande 
Cheddar 
Gouda 
Edamer 
Boerenkaas 
Käse: Belgien 
Cheddar 
Gouda 
Käse: Vereinigtes Königreich 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Käse: Irland 
Cheddar 
Schmelzkäse 
Käse: Dänemark 
Havarti 45 % 
Havarti 30 % 
Esrom 
Samsø-Danbo 30 % 
Samsø-Danbo 45 % 
Danablu 
Käse: Griechenland 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
TIERISCHE ERZEUGNISSE: SONSTIGE 
(Preise je 100 kg) 
Rohwolle 
Honig 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 
8041 
8052 
8043 
8044 
804s 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
FUTTERMITTEL 
(Preise je 100 kg) 
Getreide und Nebenerzeugnisse 
der Müllerei 
Futterminel: Futterweizen 
Futtermittel: Weizenkleie 
Futtermittel: Gerste 
Futtermittel: Hafer 
Futtermittel: Mais 
Futtermittel: Gerste, gemahlen 
Futtermittel: Mais, gemahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen (gepreßt) 
Sojaextraktionsschrot (getoastet) 
Erzeugnisse tierischer Herkunft 
Fischmehl 
Tiermehl 
Andere Einzelfuttermittel 
Getreidestroh 
Wiesenheu 
Luzerneheu 
Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Rindermischfutter 
Ergänzungsfutter für die Kälberaufzucht 
Milchaustauschfutter für Kälber (Sackware) 
Milchaustauschfutter für Kälber (Schüttgut) 
Erganzungsfutter für die Rindermast 
(Sackware) 
Ergänzungsfutter für die Rindermast 
(Schüttgut) 
Eiweißreiches Ergänzungsfutter für die 
Rindermast (Sackware) 
Eiweißreiches Ergänzungsfutter für die 
Rindermast (Schüttgut) 
Ergänzungsfutter für Milchvieh (Aufstauung) 
(Sackware) 
Ergänzungsfutter für Milchvieh (Aufstauung) 
(Schüttgut) 
Eiweißreiches Ergänzungsfutter für Milch-
vieh (Aufstaliung) (Sackware) 
Eiweißreiches Ergänzungsfutter für Milch-
vieh (Aufstauung) (Schüttgut) 
Ergänzungsfutter für Milchvieh bei Weide-
gang 
Schweinemischf utter 
Alleinfutter für die Ferkelaufzucht (Sackware) 
Alleinfutter für die Ferkelaufzucht (Schüttgut) 
Alleinfutter für die Schweinemast (Sackware) 
Alleinfutter für die Schweinemast (Schüttgut) 
Alleinfutter für Zuchtsauen (Sackware) 
Alleinfutter für Zuchtsauen (Schüttgut) 
Geflügelmischfutter 
Alleinfutter für Küken der ersten Tage 
(Sackware) 
Alleinfutter für Küken der ersten Tage 
(Schüttgut) 
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8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Alleinfutter für die Endmast von Geflügel 
(Sackware) 
Alleinfutter für die Endmast von Geflügel 
(Schüttgut) 
Alleinfutter für Junghennen bis zur Legereife 
(Sackware) 
Alleinfutter für Junghennen bis zur Legereife 
(Schüttgut) 
Alleinfutter für Legehennen in Batterie-
haltung (Sackware) 
Alleinfutter für Legehennen in Batterie-
haltung (Schüttgut) 
DÜNGEMITTEL 
Stickstoffdünger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Ammonsulfat 
Kalkammonsalpeter (26 % N) (Sackware) 
Kalkammonsalpeter (26 % N) (Schüttgut) 
Ammonsalpeter (33 % N) (Sackware) 
Ammonsalpeter (33 % N) (Schüttgut) 
Harnstoff 
Phosphatdünger 
(Preise je 100 kg) 
Superphosphat (18 % P205) 
Superphosphat (46 % P205) 
Kalidünger 
(Preise je 100 kg Nährstoff) 
Kaliumchlorid 
Kaliumsulfat 
Zweinährstoffdünger (N-P-K) 
(Preise je 100 kg Ware) 
Zweinährstoffdünger: 1 — 1 — 0 
Zweinährstoffdünger: 0 — 1 — 1 
Zweinährstoffdünger: 0 — 20 — 20 
Dreinährstoffdünger (N-P-K) 
(Preise je 100 kg Ware) 
Dreinährstoffdünger: 1 — 0,5 — 0,5 
Dreinährstoffdünger: 20—10—10 
TREIB- UND HEIZSTOFFE 
(Preise je 100 I) 
Motorenbenzin 
Dieselkraftstoff 
Destillat-Heizöl 
Rückstands-Heizöl 
Dreinährstoffdünger: 
Dreinährstoffdünger: 
(Sackware) 
Dreinährstoffdünger: 
Dreinährstoffdünger: 
(Schüttgut) 
Dreinährstoffdünger: 
Dreinährstoffdünger: 
Dreinährstoffdünger: 
Dreinährstoffdünger: 10 
1 — 1 — 1 (Sackware) 
1 7 — 17 — 17 
1 — 1 — 1 (Schüttgut) 
1 7 — 1 7 — 1 7 
1 -
9 -
1 -
-
- 1 — 
-9 — 
- 2 — 
- 2 0 
2 
18 
2 
— 20 
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ισαγωγικές παρατηρήσεις 
1. Εισαγωγή 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(Eurostat) συγκεντρώνει αριθμό μηνιαίων και ετήσιων 
στατιστικών στοιχείων για τις γεωργικές τιμές στα κράτη 
μέλη της Κοινότητας στη βάση δεδομένων New Cronos 
(τομέας PRAG). Από αυτή την εκτεταμένη βάση δεδο­
μένων οι δείκτες γεωργικών τιμών και οι απόλυτες γεωρ­
γικές τιμές τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές 
δημοσιεύονται σε μια σειρά τριμηνιαίων και ετησίων 
εκδόσεων. 
Τα μηνιαία στοιχειά περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία 
δημοσίευση Γεωργικές τιμές: δείκτες τιμών και απόλυ­
τες τιμές — Τριμηνιαίες στατιστικές, καλύπτονται δε 
έως 13 μήνες. Τα ετήσια στοιχεία περιλαμβάνονται στη 
δημοσίευση με τίτλο Γεωργικές τιμές: δείκτες τιμών και 
απόλυτες τιμές. Αυτή η δημοσίευση περιλαμβάνει 
ετήσιους δείκτες και απόλυτες γεωργικές τιμές που 
καλύπτουν μια ελάχιστη περίοδο δέκα ετών. 
Η παρούσα έκδοση της δημοσίευσης Γλωσσάριο — 
Γεωργικές τιμές: δείκτες τιμών και απόλυτες τιμές πε­
ριλαμβάνει πλήρη κατάλογο των δεικτών γεωργικών 
τιμών και των απολύτων τιμών που περιλαμβάνονται στις 
τριμηνιαίες και ετήσιες εκδόσεις που αναφέρονται 
παραπάνω. Στις παρακάτω παρατηρήσεις γίνεται μια 
σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμο­
ποιείται τόσο για τους δείκτες γεωργικών τιμών όσο και 
για τις απόλυτες τιμές. 
2. Δείκτες γεωργικών τιμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
Οι δείκτες γεωργικών τιμών της ΕΕ (εκροή και εισροή) 
περιλαμβάνουν το δείκτη τιμών γεωργικών προϊόντων 
(τιμές παραγωγού) και τους δείκτες τιμών αγοράς των 
μέσων γεωργικής παραγωγής της ΕΕ. Οι δείκτες είναι 
σταθμικοί υπολογισμοί κατά Laspeyres που χρησιμο­
ποιούν σταθμικούς συντελεστές αξίας, οι οποίοι καθορί­
ζονται για το έτος βάσης 1990 για μια καθορισμένη 
δέσμη γεωργικών προϊόντων (δείκτης τιμών εκροής) ή 
για ένα σύνολο επιλεγμένων αγαθών και υπηρεσιών 
(δείκτης τιμών εισροής). Το 1990 χρησιμεύει επίσης ως 
έτος αναφοράς (δηλαδή 1990 = 100). Όπως προκύπτει 
από τις μεθόδους στάθμισης, είναι δυνατόν τα διάφορα 
επιμέρους στοιχεία κάθε δείκτη τιμών να σταθμίζονται 
πολύ διαφορετικά από κράτος σε κράτος. 
Οι δείκτες γεωργικών τιμών (εκροή και εισροή) της Ε Ε 
βασίζονται στην έννοια του «εθνικού αγροκτήματος» σε 
όλα τα κράτη μέλη της Ενωσης και, συνεπώς, καλύπτουν 
μόνο συναλλαγές μεταξύ αγροτικών και μη αγροτικών 
παραγωγικών μονάδων (περιλαμβανομένου του εξωτερι­
κού εμπορίου). Οι απευθείας συναλλαγές μεταξύ 
αγροτών δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε κατά τον υπολο­
γισμό των συντελεστών στάθμισης ούτε κατά την κατα­
γραφή των τιμών παραγωγού ή αγοράς. Από αυτή την 
άποψη, διαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθμός σύγκλισης 
μεταξύ των μεθοδολογικών εννοιών στις οποίες στηρί­
ζονται οι δείκτες γεωργικών τιμών (εκροή και εισροή) 
της ΕΕ αφενός και οι οικονομικοί λογαριασμοί για τη 
γεωργία αφετέρου. 
Οι δείκτες γεωργικών τιμών (εκροή και εισροή) για την 
Ενωση ως σύνολο εμφανίζονται γενικά με τη μορφή 
σταθμικού αριθμητικού μέσου όρου των αντιστοίχων 
δεικτών τιμών των επιμέρους κρατών μελών της 
Κοινότητας σε κάθε επίπεδο ομαδοποίησης. Οι εθνικοί 
δείκτες γεωργικών τιμών σταθμίζονται με βάση την αξία 
των πωλήσεων γεωργικών προϊόντων (δείκτης τιμών 
εκροής) ή την αξία των αγορών μέσων γεωργικής 
παραγωγής (δείκτες τιμών εισροής), οι οποίες είναι 
διαθέσιμες σε εθνικά νομίσματα και μετατρέπονται από 
την Eurostat σε μονάδες αγοραστικής δύναμης 
(ΜΑΔ) ('). 
Οι δείκτες γεωργικών τιμών παρέχουν πληροφορίες και 
επιτρέπουν συγκρίσεις των τάσεων που παρατηρούνται 
όσον αφορά α) τις τιμές των γεωργικών προϊόντων 
(τιμές παραγωγού) και β) τις τιμές αγοράς των μέσων 
γεωργικής παραγωγής στην Ενωση ως σύνολο και στα 
μεμονωμένα κράτη μέλη. Μπορούν επίσης να γίνουν 
συγκρίσεις των τάσεων των δύο δεικτών τιμών. 
Εντούτοις, στην περίπτωση των μεμονωμένων 
προϊόντων και ομάδων προϊόντων (ή μεμονωμένων 
μέσων παραγωγής και ομάδων μέσων παραγωγής), πρέ­
πει να λαμβάνεται υπόψη ότι η διάρθρωση της δέσμης 
αγαθών αντικατοπτρίζει το φάσμα των προϊόντων που 
παράγονται στα επιμέρους κράτη μέλη, πράγμα που 
σημαίνει ότι η σταθμική δομή των δύο δεικτών ποικίλλει 
από χώρα σε χώρα. 
Για να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι οι χώρες της 
Ενωσης εμφανίζουν διαφορετικά ποσοστά πληθωρι­
σμού, οι δείκτες γεωργικών τιμών της ΕΕ δημοσιεύονται 
επίσης σε αποπληθωρισμένη μορφή. Για το σκοπό αυτό 
οι ονομαστικοί γεωργικοί δείκτες της ΕΕ (εκροή και 
εισροή) αποπληθωρίζονται με βάση το δείκτη τιμών 
καταναλωτή. 
Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπόψη του το γεγονός ότι 
στα κράτη μέλη ενδέχεται να υπάρχουν άλλες σειρές 
δεικτών για τις τιμές γεωργικών προϊόντων (τιμές 
παραγωγού) και τις τιμές αγοράς μέσων γεωργικής 
παραγωγής. Οι σειρές αυτές μπορούν να έχουν καταρ­
τιστεί για άλλους σκοπούς και να διαφέρουν από μεθο­
δολογικής πλευράς από τις κοινοτικές σειρές γεωρ­
γικών τιμών της ΕΕ που δημοσιεύονται εδώ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεικτών γε­
ωργικών τιμών της ΕΕ υπάρχουν στην έκδοση 
Μεθοδολογία των κοινοτικών δεικτών γεωργικών 
προϊόντων (εκροή και εισροή) που δηυοσιεύθηκε το 
1985. 
;') Για τον σχετικό ορισμό βλέπε Eurostat: Ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε πραγματικές τιμές, απο­
τελέσματα 1985, θέμα 2, σειρά C, Λουξεμβούργο, 1988. 
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■ Δείκτης τιμών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ 
(τιμές παραγωγού) (εκροή) 
Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία για τις τιμές δεν περι­
λαμβάνουν τον ΦΠΑ. Καταρχήν, αφαιρούνται οι άλλες 
εισφορές που σχετίζονται με τα προϊόντα (π.χ. εισφορά 
συνυπευθυνότητας). Όσον αφορά την εισφορά συνυ­
πευθυνότητας για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών 
προϊόντων, αφαιρείται μόνο η κανονική εισφορά και όχι η 
«υπερεισφορά», εφόσον δεν σημειώνεται πάντοτε 
υπέρβαση της σχετικής ποσόστωσης. Όσον αφορά τη 
βασική και συμπληρωματική εισφορά συνυπευθυνότητας 
για τα δημητριακά, που θεσπίστηκε σε συνδυασμό με 
τους «γεωργικούς σταθεροποιητικούς μηχανισμούς», 
έχει αφαιρεθεί μόνο η βασική εισφορά (μέχρι το καλ­
λιεργητικό έτος 1991/92, μετά το οποίο καταργήθηκε η 
εισφορά συνυπευθυνότητας για τα δημητριακά). Η συ­
μπληρωματική εισφορά για τα δημητριακά δεν αφαιρέθηκε 
διότι δεν ήταν πάντοτε πληρωτέα και, εφόσον είχε κατα­
βληθεί, μπορούσε να επιστραφεί εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει. Οι επιδοτήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα 
προστίθενται στις τιμές που επιτυγχάνουν οι παραγωγοί 
στην αγορά. 
Το στοιχείο 15 του δείκτη έχει κατατμηθεί σε «μούστο» 
και «κρασί», διότι στη Γερμανία και στο Λουξεμβούργο 
υπάρχουν τιμές και δείκτες τιμών μόνο για το μούστο, 
ενώ η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία παρέχουν δεί­
κτες τιμών μόνο για το κρασί (κάνοντας διάκριση μεταξύ 
επιτραπέζιων κρασιών και κρασιών ποιότητας). Για την 
Ελλάδα, την Ισπανία και την Αυστρία υπάρχουν στοιχεία 
τόσο για το μούστο (ή σταφύλια) όσο και για το κρασί (όχι 
όμως ξεχωριστά για τα επιτραπέζια κρασιά και τα κρασιά 
ποιότητας). Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, είναι 
διαθέσιμες μόνο οι τιμές των επιτραπέζιων κρασιών. 
Λόγω αυτών των διαφορών που παρατηρούνται από 
χώρα σε χώρα, δείκτες τιμών για την Ενωση ως σύνολο 
μπορούν να δοθούν μόνο για τη σύνθετη επικεφαλίδα 
«Μούστος/κρασί». 
Οι μηνιαίοι δείκτες τιμών για τα νωπά οπωρολαχανικά 
βασίζονται σε μεταβλητούς σταθμικούς συντελεστές 
αξίας για καθένα από τους δώδεκα μήνες του έτους 
βάσης. Το Λουξεμβούργο, για το οποίο δεν υπάρχουν 
μηνιαίοι δείκτες τιμών για τα νωπά οπωρολαχανικά, δεν 
περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των αντίστοιχων 
δεικτών για την Κοινότητα ως σύνολο. Το μερίδιο του 
στο κοινοτικό σύνολο το 1990 ήταν της τάξης του 
0,92 %. Οι μηνιαίοι σταθμικοί συντελεστές για φρούτα 
και λαχανικά από τη Φινλανδία δεν ήταν διαθέσιμοι και 
έτσι οι δείκτες από την εν λόγω χώρα δεν μπόρεσαν να 
συμπεριληφθούν στους δείκτες για την EUR 15. Το πο­
σοστό της Φινλανδίας στο σύνολο φρούτων και λαχα­
νικών της Ένωσης ανήλθε το 1990 σε 0,5 %. Λόγω της 
έλλειψης μηνιαίων στοιχείων για τα νωπά οπωρολαχα­
νικά, οι μηνιαίοι δείκτες τιμών που δίνονται για το 
Λουξεμβούργο στις επικεφαλίδες «Σύνολο» και 
«Σύνολο (εκτός των οπωρολαχανικών)» αφενός και 
«Φυτικά προϊόντα» και «Φυτικά προϊόντα (εκτός των 
οπωρολαχανικών)» αφετέρου είναι ταυτόσημοι, πράγμα 
που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα 
φρούτα και τα λαχανικά κάλυπταν αντίστοιχα το 0,7 % 
και το 1,2 % του συνολικού δείκτη του Λουξεμβούργου 
για το 1990. 
■ Δείκτης τιμών αγοράς μέσων γεωργικής παραγωγής 
της ΕΕ (εισροή) 
Η Eurostat δημοσιεύει έναν συνολικό δείκτη τιμών 
εισροής που συνδυάζει το δείκτη των τιμών αγαθών και 
υπηρεσιών τρέχουσας κατανάλωσης της ΕΕ για τη 
γεωργία και το δείκτη των τιμών αγαθών και υπηρεσιών 
της ΕΕ που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση επεν­
δύσεων στον γεωργικό τομέα. 
Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία για τους δείκτες εισροής 
δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Από την άλλη πλευρά, πε­
ριλαμβάνονται όλα τα άλλα τέλη (π.χ. τέλος πετρελαίου 
ντίζελ), ενώ οι επιδοτήσεις (π.χ. επιδοτήσεις πετρε­
λαίου ντίζελ) αφαιρούνται, ώστε να ληφθούν οι πραγμα­
τικές τιμές που καταβάλλουν οι αγρότες. 
3. Απόλυτες γεωργικές τιμές 
Οι σειρές απόλυτων γεωργικών τιμών που καταγράφο­
νται για τα κράτη μέλη της Ένωσης περιλαμβάνουν τις 
τιμές πώλησης φυτικών προϊόντων, τις τιμές πώλησης 
ζωικών προϊόντων και τις τιμές αγοράς μέσων γεωρ­
γικής παραγωγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
σειρές αυτές είναι αντιπροσωπευτικές για κάθε χώρα και 
εναρμονισμένες για το σύνολο της Ένωσης. Οι σειρές 
τιμών πώλησης φυτικών και ζωικών προϊόντων περι­
λαμβάνουν τις τιμές παραγωγού για όλα τα σπουδαιότε­
ρα αγροτικά προϊόντα. Οι τιμές αγοράς μέσων γεωρ­
γικής παραγωγής αφορούν τις τιμές που πληρώνουν οι 
αγρότες για ζωοτροφές, λιπάσματα και καύσιμα για 
μηχανήματα και θέρμανση. Οι τιμές, που εκφράζονται 
στο εθνικό νόμισμα κάθε χώρας και σε Ecu, 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων New Cronos της 
Eurostat (τομέας PRAG) και, σε πολλές περιπτώσεις, 
είναι διαθέσιμες από το 1969 και μετά. Λεπτομέρειες 
των εν λόγω σειρών τιμών (κατάλογος καλυπτομένων 
προϊόντων με τους κωδικούς αριθμούς τους κλπ.) δίνο­
νται στο εγχειρίδιο PRAG (γεωργικές τιμές και δείκτες 
γεωργικών τιμών), το οποίο διατίθεται ύστερα από σχε­
τική αίτηση. 
Όλες οι διαθέσιμες ετήσιες σειρές απόλυτων γεωργικών 
τιμών περιλαμβάνονται στις ακόλουθες σελίδες και πε­
ριέχονται στην ετήσια έκδοση Γεωργικές τιμές: δείκτες 
τιμών και απόλυτες τιμές. Μια επιλογή των σπουδαιό­
τερων σειρών γεωργικών τιμών δημοσιεύεται με τη 
μορφή πινάκων παραγωγής, παρουσιάζοντας στοιχεία 
σχετικά με το ίδιο προϊόν για τα διάφορα κράτη μέλη 
στον ίδιο πίνακα. Οι υπόλοιπες σειρές τιμών δημο­
σιεύονται ως πίνακες χωρών, με στοιχεία σχετικά με 
τα διάφορα προϊόντα για το ίδιο κράτος μέλος στον 
ίδιο πίνακα. 
Η τριμηνιαία έκδοση Γεωργικές τιμές: δείκτες τιμών και 
αιιόλυιες ιιμές περιλαμβάνει επιλογή των σπουδαιό­
τερων σειρών γεωργικών τιμών. Οι σειρές αυτές παρου­
σιάζονται χωριστά στις επόμενες σελίδες με τη μορφή 
πινάκων παραγωγής. 
Για την περιγραφή των χαρακτηριστικών που καθορί­
ζουν τις τιμές, όπως προσδιορισμός του προϊόντος, 
βαθμίδα εμπορίας, διαδικασία καταγραφής και ορισμένες 
λεπτομέρειες στατιστικής μεθοδολογίας, ο αναγνώστης 
μπορεί να συμβουλευθεί τον κατάλογο χαρακτηριστικών 
των σειρών γεωργικών τιμών που διατίθενται στην τρά­
πεζα δεδομένων Cronos, ο οποίος δημοσιεύθηκε το 
1988. Το 1992 δημοσιεύθηκε ένα συμπλήρωμα (adden­
dum) που επεκτείνει τον κατάλογο αυτό στην Ισπανία και 
την Πορτογαλία και λαμβάνει υπόψη του νεότερες 
αναθεωρήσεις όσον αφορά την επιλογή και τον προσ­
διορισμό των σειρών των απόλυτων γεωργικών τιμών. 
Η Eurostat εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλα τα μέλη 
της ομάδας εργασίας «Στατιστικές γεωργικών τιμών», 
στην οποία εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη της Ενωσης, 
για την πολύτιμη και ενεργό συνεργασία τους, χωρίς την 
οποία δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν τα αποτε­
λέσματα που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα. 
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Κοινοτικός δείκτης τιμών γεωργικών προϊόντων 
(τιμές παραγωγού)* 
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21Α 
21Β 
21C 
21D 
21Ε 
21Ε1 
21Ε2 
21F 
22 
22Α 
22Β 
23 
24 
Σπόροι 
Λουλούδια, διακοσμητικά 
φυτά και προϊόντα 
φυτωρίων δένδρων 
Αλλα φυτικά προϊόντα 
Όσπρια 
Ελαιούχοι σπόροι 
Ακατέργαστος καπνός 
Βαμβάκι 
Άλλα 
Ζώα και ζωικά προϊόντα 
Ζώα (για σφαγή και εξαγωγή) 
Μοσχάρια 
Βοοειδή εκτός από τα μοσχάρια 
Γουρούνια 
Πρόβατα και αρνάκια 
Πουλερικά 
Κοτόπουλα 
Άλλα πουλερικά 
Άλλα ζώα 
Γάλα 
Αγελαδινό γάλα 
Άλλο γάλα 
Αβγά 
Άλλα ζωικά προϊόντα 
* Όλοι οι δείκτες αυτού του καταλόγου είναι ονομαστικοί. Ωστόσο 
περιορισμένος αριθμός των δεικτών αυτών δημοσιεύεται επίσης 
αποπληθωρισμένη μορφή. 
ένας 
<αισε 
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Κοινοτικός δείκτης τιμών αγοράς μέσων γεωργικής παραγωγής1 
1990= 100 
Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 
00 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟ-
ΤΡΟΦΙΑ 
Σπόροι 
Ζώα εκτροφής και εκμετάλλευσης 
Ενέργεια, λιπαντικά 
Καύσιμα θέρμανσης 
Καύσιμα κινητήρων 
Ηλεκτρισμός 
Λιπαντικά 
Λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους 
Άμεσα λιπάσματα 
Αζωτούχα λιπάσματα 
Φωσφορικά λιπάσματα 
Καλιούχα λιπάσματα 
Σύνθετα λιπάσματα 
Λιπάσματα Ν Ρ 
Λιπάσματα PK 
Λιπάσματα Ν PK 
Άλλα λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους 
Προϊόντα φυτοπροστασίας 
Μυκητοκτόνα 
Εντομοκτόνα 
Ζιζανιοκτόνα 
Άλλα 
Ζωοτροφές 
Άμεσες ζωοτροφές 
Δημητριακά και 
υποπροϊόντα μύλων 
Ελαιόπιτες 
Προϊόντα ζωικής προέλευσης 
Άλλα 
Σύνθετες ζωοτροφές 
Για μοσχάρια 
Για βοοειδή (εκτός των μοσχαριών) 
Για γουρούνια 
Για πουλερικά 
Αλλα 
Υλικά και μικροεργαλεία 
Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων 
Συντήρηση και επισκευή αγροτικών και 
άλλων κτιρίων 
Κτηνιατρικές υπηρεσίες 
Γενικά έξοδα 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛ­
ΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ 
Μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός 
Τρακτεράκια και άλλος δίτροχος εξοπλισμός 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις καλλιέρ­
γειας 
Μηχανήματα και εγκαταστάσεις συγκομιδής 
Αγροτικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις 
Για τη γεωργία 
Για την κτηνοτροφία 
Άλλα 
Ελκυστήρες 
Άλλα οχήματα 
Κτίρια 
Αγροτικά κτίρια 
Μηχανολογικά και εγγειοβελτιωτικά έργα 
1 Όλοι οι δείκτες αυτού του καταλόγου είναι ονομαστικοί. Ωστόσο, ένας 
περιορισμένος αριθμός των δεικτών αυτών δημοσιεύεται επίσης και σε 
αποπληθωρισμένη μορφή. 
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Επιλεγμένες σειρές τιμών που περιλαμβάνονται 
στην τριμηνιαία έκδοση: 
«Γεωργικές τιμές: δείκτες τιμών και απόλυτες τιμές: 
Τιμές πώλησης φυτικών προϊόντων Τιμές αγοράς μέσων 
γεωργικής παραγωγής 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Μαλακό σιτάρι 
Σκληρό σιτάρι 
Σίκαλη 
Κριθάρι 
Κριθάρι ζυθοποιίας 
Βρώμη 
Καλαμπάκι 
Ρύζι 
Πρώιμες πατάτες 
Τιμές πώλησης 
ζωικών προϊόντων 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Μοσχάρια 
Νεαρά βοοειδή 
Δαμάλεις 
Βόδια 
Αγελάδες Α (1η ποιότητα) 
Αγελάδες Β (2η ποιότητα) 
Αγελάδες Γ (3η ποιότητα) 
Μοσχάρια (σφάγια) 
Μοσχάρια (ηλικίας μερικών ημερών) 
Μοσχάρια (ηλικίας μερικών εβδομάδων) 
Νεαρά βοοειδή (για εκτροφή) 
Δαμάλεις (για εκτροφή) 
Νεαροί ταύροι (U3) 
Νεαροί ταύροι (R3) 
Νεαροί ταύροι (03) 
Βόδια (R3) 
Βόδια (03) 
Αγελάδες(R3) 
Αγελάδες (03) 
Αγελάδες(Ρ2) 
Δαμάλεις (R3) 
Δαμάλεις (03) 
Νεαροί ταύροι (τιμές μονάδας) 
Βόδια (τιμές μονάδας) 
Αγελάδες (τιμές μονάδας) 
Δαμάλεις (τιμές μονάδας) 
Ενήλικα βοοειδή (τιμές μονάδας) 
Γουρούνια (μικρού βάρους) 
Σφάγια γουρουνιών: κλάση II 
Σφάγια γουρουνιών: κλάση Ι 
Γουρουνάκια 
Κοτόπουλα (ζωντανά 1ης διαλογής) 
Κοτόπουλα (κλάση Α, σφαγμένα) 
Φυσικό αγελαδινό γάλα, περιεκτικότητας σε 
λιπαρές ουσίες 3,7 % 
Φυσικό αγελαδινό γάλα πραγματικής περιε­
κτικότητας σε λιπαρές ουσίες 
Φρέσκα αβγά (σύνολο χώρας) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Ζωοτροφές: Κριθάρι 
Ζωοτροφές: Καλαμπάκι 
Ζωοτροφές: Πίτουρα σιταριού 
Κόκκοι από εκχύλιση σόγιας 
(καβουρδισμένοι) 
Ιχθυάλευρα 
Πολτός αποξηραμένων ζαχαρότευτλων 
Συμπληρωματική τροφή για διατροφή μοσχα­
ριών 
Συμπληρωματική τροφή για γαλακτοφόρα 
βοοειδή (ενσταυλισμένα) (σε σάκους) 
Συμπληρωματική τροφή για πάχυνση βοο­
ειδών (σε σάκους) 
Πλήρης τροφή για διατροφή χοιροειδών (σε 
σάκους) 
Πλήρης τροφή για πάχυνση χοιροειδών (σε 
σάκους) 
Τροφή για νεοσσούς πρώτων ημερών (χύμα) 
Πλήρεις ζωοτροφές για την πάχυνση πουλε­
ρικών (σάκοι) 
Πλήρης τροφή για μικρές όρνιθες μέχρι της 
ωοτοκίας (σε σάκους) 
Πλήρεις ζωοτροφές για ωοτόκες όρνιθες σε 
κλωβοστοιχίες (σάκοι) 
θει ικό αμμώνιο 
Νιτρικό αμμώνιο (26 % Ν) (σάκοι) 
Ουρία 
Υπερφωσφορικά άλατα (18 % 
Χλωριούχο κάλιο 
θει ικό κάλιο 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 10 — 20 — 20 
Βενζίνη κινητήρων 
Πετρέλαιο ντίζελ 
Πετρέλαιο θέρμανσης 
ΡοΟ 2^5J 
9 — 9 — 18 
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Πλήρης κατάλογος των σειρών γεωργικών τιμών 
που διατίθενται στην τράπεζα δεδομένων New Cronos 
Ι. Τιμές πώλησης φυτικών προϊόντων 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Μαλακό σιτάρι 
Σκληρό σιτάρι 
Σίκαλη 
Κριθάρι 
Κριθάρι ζυθοποιίας 
Βρώμη 
Καλαμπάκι 
Ρύζι 
ΒΡΏΣΙΜΕΣ ΠΑΤΆΤΕΣ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Πρώιμες πατάτες 
Βρώσιμες πατάτες 
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 
Ζαχαρότευτλα: τιμή μονάδας 
Ζαχαρότευτλα: τυποποιημένη ποιότητα 
ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Νωπά φρούτα 
Επιτραπέζια μήλα: όλες οι ποικιλίες 
Επιτραπέζια μήλα: Golden Delicious 
Επιτραπέζια μήλα: Cox's Orange Pippin 
Επιτραπέζια μήλα: Jonagold 
Επιτραπέζια μήλα: Elstar 
Επιτραπέζια μήλα: Jonathon 
Επιτραπέζια μήλα: Egrement russet 
Επιτραπέζια μήλα: Spartan 
Μήλα για μηλίτη 
Μαγειρικά μήλα 
Επιτραπέζια αχλάδια: όλες οι ποικιλίες 
Επιτραπέζια αχλάδια: Williams 
Επιτραπέζια αχλάδια: Doyenne du Comice 
Επιτραπέζια αχλάδια: Conférence 
Ροδάκινα: όλες οι ποικιλίες 
Βερίκοκα: όλες οι ποικιλίες 
Κεράσια: Γλυκοκέρασα 
Κεράσια: Βύσσινα 
Δαμάσκηνα: Βυσσινί δαμάσκηνα 
Δαμάσκηνα: Πράσινα δαμάσκηνα 
Δαμάσκηνα: Κίτρινα δαμάσκηνα 
Δαμάσκηνα για ξήρανση και άλλα 
Φράουλες όλων των τύπων παραγωγής 
Φράουλες υπαίθριας καλλιέργειας 
Φράουλες θερμοκηπίου 
Σμέουρα 
Φραγκοστάφυλα μαύρα 
Επιτραπέζια σταφύλια: όλες οι ποικιλίες 
Εσπεριδοειδή: Ιταλία 
Πορτοκάλια: όλες οι ποικιλίες 
Πορτοκάλια: Moro 
Πορτοκάλια: Sanguinello 
Πορτοκάλια: Tarocco 
Μανταρίνια: όλες οι ποικιλίες 
Λεμόνια: όλες οι ποικιλίες 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2258 
2416 
Λεμόνια: Verdelli 
Λεμόνια: Invernali 
Εσπεριδοειδή: Ελλάδα 
Πορτοκάλια: όλες οι ποικιλίες 
Πορτοκάλια: Washington μέρλιν 
Πορτοκάλια: Valencia 
Μανταρίνια: όλες οι ποικιλίες 
Λεμόνια: όλες οι ποικιλίες 
Εσπεριδοειδή: Ισπανία 
Πορτοκάλια: όλες οι ποικιλίες 
Πορτοκάλια: Σαγγουίνια 
Πορτοκάλια: Washington Thomson navel 
Πορτοκάλια: Valencia-late 
Μανταρίνια: όλες οι ποικιλίες 
Μανταρίνια: Satsumas 
Μανταρίνια: Κλημεντίνες 
Λεμόνια: όλες οι ποικιλίες 
Λεμόνια: Vernia 
Λεμόνια: Mesero 
Εσπεριδοειδή: Πορτογαλία 
Πορτοκάλια: όλες οι ποικιλίες 
Ταγγερίνια: όλες οι ποικιλίες 
Λεμόνια: όλες οι ποικιλίες 
Νωπά φρούτα και ξηροί καρποί: Ιταλία 
Πεπόνια 
Καρπούζια 
Καρύδια 
Φουντούκια 
Αμύγδαλα 
Κάστανα 
Σύκα, νωπά 
Σύκα,ξερά 
Χαρούπια 
Νωπά φρούτα και ξηροί καρποί: 
Ελλάδα 
Πεπόνια 
Καρπούζια 
Καρύδια 
Φουντούκια 
Αμύγδαλα 
Φιστίκια 
Σύκα, νωπά 
Σύκα, ξερά 
Κορινθιακή σταφίδα 
Σουλτανίνα 
Χαρούπια 
Νωπά φρούτα και ξηροί καρποί: 
Ισπανία 
Πεπόνια 
Καρπούζια 
Χουρμάδες 
Καρύδια 
Φουντούκια 
Αμύγδαλα 
Νωπά σύκα 
Avocados 
Μπανάνες 
Σταφύλια 
43 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2418 
2419 
2971 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Νωπά φρούτα και ξηροί καρποί: 
Πορτογαλία 
Πεπόνια: όλες οι ποικιλίες 
Καρπούζια: όλες οι ποικιλίες 
Καρύδια 
Φουντούκια 
Αμύγδαλα 
Κάστανα 
Ξερά σύκα 
Κορινθιακή σταφίδα 
Σουλτανίνα 
Χαρούπια 
ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Κουνουπίδια: όλες οι ποιότητες 
Κουνουπίδια: ποιότητα Ι 
Λάχανα Βρυξελλών: όλες οι ποιότητες 
Λάχανα Βρυξελλών: ποιότητα Ι 
Άσπρα λάχανα: όλες οι ποιότητες 
Άσπρα λάχανα: ποιότητα Ι 
Κόκκινα λάχανα: όλες οι ποιότητες 
Κόκκινα λάχανα: ποιότητα Ι 
Κραμπολάχανα (Μιλάνου): όλες οι ποιότητες 
Κραμπολάχανα: ποιότητα Ι 
Μαρούλια (υπαίθριας καλλιέργειας): όλες οι 
ποιότητες 
Μαρούλια (υπαίθριας καλλιέργειας): ποιότη­
τα Ι 
Μαρούλια (θερμοκηπίου): όλες οι ποιότητες 
Μαρούλια (θερμοκηπίου): ποιότητα Ι 
Σπαράγγια: όλες οι ποιότητες 
Σπαράγγια: ποιότητα Ι 
Ντομάτες (υπαίθριας καλλιέργειας): όλες οι 
ποιότητες 
Ντομάτες (υπαίθριας καλλιέργειας): στρογ­
γυλές, ποιότητα Ι 
Ντομάτες (υπαίθριας καλλιέργειας): ωοει­
δείς, ποιότητα Ι 
Ντομάτες (θερμοκηπίου): όλες οι ποιότητες 
Ντομάτες (θερμοκηπίου): ποιότητα Ι 
Αγγούρια (υπαίθριας καλλιέργειας): όλες οι 
ποιότητες 
Αγγούρια (υπαίθριας καλλιέργειας): ποιό­
τητα Ι 
Αγγούρια (θερμοκηπίου): όλες οι ποιότητες 
Αγγούρια (θερμοκηπίου): ποιότητα Ι 
Καρότα: όλες οι ποιότητες 
Καρότα: ποιότητα Ι 
Κρεμμύδια: όλες οι ποιότητες 
Μπιζέλια: όλες οι ποιότητες 
Μπιζέλια: ποιότητα Ι 
Πράσινα φασόλια: όλες οι ποιότητες 
Πράσινα φασόλια: ποιότητα Ι 
Μανιτάρια καλλιέργειας: όλες οι ποιότητες 
Κολοκυθάκια 
Αντίδια υπαίθριας καλλιέργειας 
Πράσα υπαίθριας καλλιέργειας 
Αγγουράκια υπαίθριας καλλιέργειας 
Πιπεριές κόκκινες (capsicum) θερμοκηπίου 
Χειμερινό λάχανο 
Θερινό και φθινοπωρινό λάχανο 
Ανοιξιάτικα λαχανικά 
Χλωρά φασόλια 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3871 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Τεύτλα 
Παστινάκη η εδώδιμος 
Σέλινο 
Calabrese 
Ραπανοσέλινα: όλες οι ποιότητες 
ΚΡΑΣΙ 
(τιμές ανά 100 Ι) 
Επιτραπέζια κρασιά: 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner ή Müller-Thurgau 
Επιτραπέζια κρασιά: Γαλλία 
Beziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Επιτραπέζιο κρασί: Γαλλία 
Κρασί Clairet: Γαλλία 
Επιτραπέζια κρασιά: Ιταλία 
Κόκκινο κρασί (10-12 % vol.) 
Κόκκινο κρασί (12,5—15 % vol.) 
Λευκό κρασί (10-13 % vol.) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Επιτραπέζια κρασιά: Λουξεμβούργο 
Elbling 
Rivaner 
Επιτραπέζια κρασιά: Πορτογαλία ■ 
White wine 
Red wine 
Κρασιά ποιότητας: Γαλλία 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Κρασιά ποιότητας: Ιταλία 
Oltrepò pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico Superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Processo di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
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3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2245 
3810 
3861 
3862 
3863 
3881 
3882 
3883 
3821 
3822 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Carbernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Κρασιά ποιότητας: Λουξεμβούργο 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Κρασιά ποιότητας: Ελλάδα 
Σάμου 
Κρασιά ποιότητας: Πορτογαλία 
Dão 
Σταφύλια οινοπαραγωγής, 
μούστος και κρασί: Ελλάδα 
Σταφύλια για οινοπαραγωγή 
Μούστος 
Ρετσίνα (λευκή) 
Αρετσίνωτο (λευκό) 
Κόκκινο 
Κρασί: Ισπανία 
Young white wine 
Young red wine 
Young rosé and claret wines 
White wine 
Red wine 
Rosé wine 
Clairet wine 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Ελαιόλαδο: Ιταλία 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Ελαιόλαδο:Ελλάδα 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Ελαιόλαδο: Ισπανία 
All grades 
Extra grade II 
Fino 
Coniente 
Extra grade I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Ελαιόλαδο: Πορτογαλία 
Extra vergine 
Sopraffino 
Semi-fine 
Lampante 
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 
(τιμές ανά 100 τεμ.) 
Κομμένα λουλούδια 
Τριαντάφυλλα 
Τριαντάφυλλα Baccara 
Γαρίφαλα 
Φρέζιες 
Τουλίπες 
Γλαδιόλες 
Χρυσάνθεμα 
Κρίνοι (lilium) 
Γαρίφαλα 
Ζέρμπερες 
Ορχιδέες του γένους Cymbidium 
Χρυσάνθεμα: στελέχη 
Χρυσάνθεμα: άνθη 
Φυτά γλάστρας 
Κυκλάμινα (σε γλάστρα) 
Αζαλέες (σε γλάστρα) 
Χρυσάνθεμα (σε γλάστρα) 
Ποινσεττίες (σε γλάστρα) 
Πελαργόνιο (σε γλάστρα) 
Φίκος 
Καλαγχοή (kalanchoe) 
Σεντπόλια 
Μπιγκόνια 
ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Ξερά μπιζέλια 
Ξερά φασόλια 
Κράμβες (γούλια) 
Ακατέργαστα καπνά: όλες οι ποιότητες 
Ακατέργαστα καπνά: σημαντικότερες ποικι­
λίες 
Ακατέργαστα καπνά: δευτερεύουσες ποικι­
λίες 
Ακατέργαστα καπνά: αποξηραμένα με θερμό 
αέρα 
Ακατέργαστα καπνά: ελαφρά, αποξηραμένα 
με ρεύμα αέρος 
Ακατέργαστα καπνά: σκούρα, αποξηραμένα 
με ρεύμα αέρος 
Ακατέργαστα καπνά: αποξηραμένα με πυρά 
Ακατέργαστα καπνά: αποξηραμένα στον 
ήλιο 
Λυκίσκος: όλες οι ποιότητες 
Λυκίσκος: σημαντικότερες ποικιλίες 
Αλλα φυτικά προϊόντα: Ελλάδα 
Φακές 
Βαμβάκι (περιλαμβανομένων των σπόρων) 
Φιστίκια αράπικα, μη αποφλοιωμένα 
Άλλα φυτικά προϊόντα: Ισπανία 
Σόργο 
Ρέβύθια 
Φακές 
Ηλιόσπορος 
Σόγια 
Βαμβάκι (περιλαμβανομένων των σπόρων) 
Αραχίδες 
Επιτραπέζιες ελιές 
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1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Άλλα φυτικά προϊόντα: Πορτογαλία 
Σόργο 
Τριτικάλ 
Επιτραπέζιες ελιές 
Ρεβύθια 
Κουκιά (ξερά) 
Ηλιόσπορος 
Τιμές πώλησης ζωικών προϊόντων 
4440 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
ΖΩΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ: ΒΟΟΕΙΔΗ 
Ζωντανά βοοειδή που προορίζονται για 
σφαγή 
(τιμές ανά 100 kg βάρους ζωντανού ζώου) 
Μοσχάρια 
Νεαρά βοοειδή 
Δαμάλεις 
Βόδια 
Αγελάδες Α (1η ποιότητα) 
Αγελάδες Β (2η ποιότητα) 
Αγελάδες Γ(3η ποιότητα) 
Σφαγμένα βοοειδή 
(τιμές ανά 100 kg βάρους σφαγίου) 
Μοσχάρια (σφάγια) 
Βοοειδή εκμετάλλευσης και αναπαραγωγής 
(τιμές ανά τεμ.) 
Μοσχάρια (ηλικίας μερικών ημερών) 
Μοσχάρια (ηλικίας μερικών εβδομάδων) 
Νεαρά βοοειδή (για εκτροφή) 
Δασμάλεις (για εκτροφή) 
Σφαγμένα βοοειδή, τιμές ΓΔ VI 
(τιμές ανά 100 kg βάρους σφαγίου) 
Νεαροί ταύροι (U3) 
Νεαροί ταύροι (R3) 
Νεαροί ταύροι (03) 
Ταύροι (R3) 
Βόδια (R3) 
Βόδια (03) 
Αγελάδες(R3) 
Αγελάδες (03) 
Αγελάδες(Ρ2) 
Δαμάλεις (R3) 
Δαμάλεις (03) 
Ναροί ταύροι (τιμές μονάδας) 
Βόδια (τιμές μονάδας) 
Αγελάδες (τιμές μονάδας) 
Δαμάλεις (τιμές μονάδας) 
Ενήλικα βοοειδή (τιμές μονάδας) 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
ΖΩΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ: ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ 
Ζωντανά χοιροειδή που προορίζονται για 
σφαγή 
(τιμές ανά 100 kg βάρους ζωντανού ζώου) 
Γουρούνια (μικρού βάρους) 
Σφαγμένα χοιροειδή 
(τιμές ανά 100 kg) 
Σφάγια γουρουνιών: κλάση II 
Σφάγια γουρουνιών: κλάση Ι 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
Χοιροειδή εκμετάλλευσης και αναπα­
ραγωγής 
(τιμές ανά 100 kg βάρους ζωντανού ζώου) 
Γουρουνάκια 
ΖΩΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ: ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ΚΑΙ 
ΑΙΓΟΕΙΔΗ 
Προβατοειδή και αιγοειδή που προορίζονται 
για σφαγή 
(τιμές ανά 100 kg βάρους ζωντανού ζώου) 
Κατσίκια 
Γίδες 
Αρνιά γάλακτος 
Αρνιά πάχυνσης 
Πρόβατα 
ΖΩΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
Ζωντανά πουλερικά 
(τιμές ανά 100 kg βάρους ζωντανού πουλερι­
κού) 
Κοτόπουλα (ζωντανά, 1ης διαλογής) 
Σφαγμένα πουλερικά 
(τιμές ανά 100 kg βάρους σφαγίων) 
Κοτόπουλα (κλάση Α, σφαγμένα) 
Κοτόπουλα σούπας (σφαγμένα) 
Πάπιες (σφαγμένες) 
Γαλοπούλες(σφαγμένες) 
Γάλοι (σφαγμένοι) 
ΖΩΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ: ΑΛΛΑ 
Άλογα 
Άλογα (σφάγια) 
Κουνέλια 
Κουνέλια (σφάγια) 
ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΓΑΛΑ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Φυσικό αγελαδινό γάλα, περιεκτικότητας σε 
λιπαρές ουσίες 3,7 % 
Φυσικό αγελαδινό γάλα, πραγματικής περιε­
κτικότητας σε λιπαρές ουσίες 
Πλήρες αγελαδινό γάλα, για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο 
Φυσικό πρόβειο γάλα 
Φυσικό κατσικίσιο γάλφα 
ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΑΒΓΑ 
(τιμές ανά 100 τεμ.) 
Φρέσκα αβγά (σύνολο χώρας) 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(εκτός τυριών) 
(τιμές ανά 100 kg) 
Συμπυκνωμένο γάλα, μη ζαχαρούχο 
Συμπυκνωμένο γάλα, ζαχαρούχο 
Κρέμα 
Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, μη μετου­
σιωμένο 
Βούτυρο 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ:ΤΥΡΙΑ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Τυριά: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας 
5511 Emmentaler 
5531 Gouda 
5532 Edamer 
5533 Camembert 
5572 Limburger 
Τυριά: Γαλλία 
5511 Emmenthal 
5512 Cantal 
5534 St. Paulin 
5565 Roquefort 
5571 Camembert normand 
5573 Brie laitier 
5574 Carré de l'Est 
5575 Munster 
5580 Chèvre laitier 
Τυριά: Ιταλία 
5514 Grana (1 έτος) 
5517 Pecorino 
5520 Groviera 
5535 Provolone 
5536 Fontina 
5544 Asiago 
5562 Gorgonzola 
6676 Taleggio 
Τυριά: Κάτω Χώρες 
5515 Cheddar 
5531 Gouda 
5532 Edammer 
5538 Boerenkaas 
Τυριά: Βέλγιο 
5515 Cheddar 
5531 Gouda 
Τυριά: Ηνωμένο Βασίλειο 
5515 Cheddar 
5516 Cheshire 
5563 Blue Stilton 
Τυριά: Ιρλανδία 
5515 Cheddar 
5599 Cheese processed 
Τυριά: Δανία 
5539 Havarti 45 % 
5540 Havarti 30 % 
5541 Esrom 
5542 Samsø-Danbo 30 % 
5543 Samsø-Danbo 45 % 
5564 Danablu 
Τυριά: Ελλάδα 
5520 Γραβιέρα 
5521 Κασέρι 
5522 Κεφαλοτύρι 
5578 Φέτα 
Τιμές αγοράς μέσων γεωργικής 
παραγωγής 
5610 
5630 
ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΑΛΛΑ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Ακατέργαστο μαλλί 
Μέλι 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
(τιμές ανά 100 kg) 
Δημητριακά και υποπροϊόντα μύλων 
Ζωοτροφές: Σιτάρι 
Ζωοτροφές: Πίτουρα σιταριού 
Ζωοτροφές: Κριθάρι 
Ζωοτροφές: Βρώμη 
Ζωοτροφές: Καλαμπόκι 
Ζωοτροφές: Κριθάρι, αλεσμένο 
Ζωοτροφές: Καλαμπόκι, αλεσμένο 
Ελαιόπιτες 
Λιναπόπιτες (από συμπίεση) 
Κόκκοι από εκχύλιση σόγιας 
(καβουρδισμένοι) 
Προϊόντα ζωικής προέλευσης 
Ιχθυάλευρα 
Ζωικά άλευρα 
Άλλες απλές ζωοτροφές 
Άχυρα δημητριακών 
Σανός 
Τριφύλλι 
Πολτός αποξηραμένων ζαχαρότευτλων 
Σύνθετες ζωοτροφές για βοοειδή 
Συμπληρωματική τροφή για διατροφή μοσχα­
ριών 
Αντ ικαταστάτης γάλακτος για πάχυνση 
μοσχαριών (σε σάκους) 
Αντ ικαταστάτης γάλακτος για πάχυνση 
μοσχαριών (χύμα) 
Συμπληρωματική τροφή για πάχυνση 
βοοειδών (σε σάκους) 
Συμπληρωματική τροφή για πάχυνση 
βοοειδών (χύμα) 
Συμπληρωματική τροφή πλούσια σε πρω­
τε ίνη για πάχυνση βοοειδών (σε σάκους) 
Συμπληρωματική τροφή πλούσια σε πρω­
τεΐνη για πάχυνση βοοειδών (χύμα) 
Συμπληρωματική τροφή για γαλακτοφόρα 
βοοειδή (ενσταυλισμένα) (σε σάκους) 
Συμπληρωματική τροφή για γαλακτοφόρα 
βοοειδή (ενσταυλισμένα) (χύμα) 
Συμπληρωματική τροφή πλούσια σε πρω­
τε ίνη για γαλακτοφόρα βοοειδή 
(ενσταυλισμένα) (σε σάκους) 
Συμπληρωματική τροφή πλούσια σε πρω­
τε ίνη για γαλακτοφόρα βοοειδή 
(ενσταυλισμένα) (χύμα) 
Συμπληρωματική τροφή για γαλακτοφόρα 
βοοειδή ελεύθερης βοσκής 
Σύνθετες ζωοτροφές για χοιροειδή 
Πλήρης τροφή για διατροφή χοιροειδών (σε 
σάκους) 
Πλήρης τροφή για διατροφή χοιροειδών 
(χύμα) 
Πλήρης τροφή για πάχυνση χοιροειδών (σε 
σάκους) 
Πλήρης τροφή για πάχυνση χοιροειδών 
(χύμα) 
Πλήρης τροφή για χοιρομητέρες (σε σάκους) 
Πλήρης τροφή για χοιρομητέρες (χύμα) 
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8307 
8308 
8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Σύνθετες ζωοτροφές για πουλερικά 
Τροφή για νεοσσούς πρώτων ημερών (σε 
σάκους) 
Τροφή για νεοσσούς πρώτων ημερών (χύμα) 
Πλήρης τροφή για πάχυνση ορνίθων (σε 
σάκους) 
Πλήρης τροφή για πάχυνση ορνίθων (χύμα) 
Πλήρης τροφή για μικρές όρνιθες μέχρι της 
ωοτοκίας (σε σάκους) 
Πλήρης τροφή για μικρές όρνιθες μέχρι της 
ωοτοκίας (χύμα) 
Πλήρης τροφή για ωοτόκες όρνιθες σε κλω-
βοστοιχίες (σε σάκους) 
Πλήρης τροφή για ωοτόκες όρνιθες σε κλω-
βοστοιχίες (χύμα) 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
Αζωτούχα λιπάσματα 
(τιμές ανά 100 kg θρεπτικών συστατικών) 
Θεϊκό αμμώνιο 
Νιτρικό αμμώνιο (26 % Ν) (σάκοι) 
Νιτρικό αμμώνιο (26 % Ν) (χύμα) 
Νιτρικό αμμώνιο (33 % Ν) (σάκοι) 
Νιτρικό αμμώνιο (33 % Ν) (χύμα) 
Ουρία 
Φωσφορικά λιπάσματα 
(τιμές ανά 100 kg) 
Υπερφωσφορικά άλατα (18 % Ρ205) 
Υπερφωσφορικά άλατα (46 % Ρ205) 
Καλιούχα λιπάσματα 
(τιμές ανά 100 kg θρεπτικών συσταπκών 
Χλωριούχο κάλιο 
Θειικό κάλιο 
Σύνθετα λιπάσματα: δύο συστατικών 
(Ν-Ρ-Κ) 
(τιμές ανά 100 kg εμπορεύματος) 
Λιπάσματα δύο συστατικών: 1 - 1 - 0 
Λιπάσματα δύο συστατικών: 0 - 1 - 1 
Λιπάσματα δύο συστατικών: 0 - 2 0 - 2 0 
Σύνθετα λιπάσματα: τριών συστατικών 
(Ν-Ρ-Κ) 
(τιμές ανά 100 kg εμπορεύματος) 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 1 - 0,5 - 0,5 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 20 - 10 - 10 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 1 - 1 - 1 (σε 
σάκους) 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 1 7 - 1 7 - 1 7 
(σε σάκους) 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 1 - 1 - 1 (χύμα) 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 1 7 - 1 7 - 1 7 
(χύμα) 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 1 - 1 - 2 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 9 - 9 - 1 8 
Λιπάσματα τριών συστατικών.' 1 - 2 - 2 
Λιπάσματα τριών συστατικών: 1 0 - 2 0 - 2 0 
7531 
7535 
7523 
7526 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(τιμές ανά 100 Ι) 
Βενζίνη κινητήρων 
Πετρέλαιο ντίζελ 
Θερμαντικό πετρέλαιο από διύλιση 
Θερμαντικό πετρέλαιο από κατάλοιπα 
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Preliminary remarks 
1. Introduction 
Eurostat records a large volume of monthly and annual 
statistics on agricultural prices from the Member States of 
the Union in its New Cronos database (PRAG domain). 
From this extensive database agricultural price indices 
and absolute prices for both output and input are pub­
lished ¡n a series of quarterly and annual publications. 
The monthly data appear in the quarterly publication 
Agricultural prices—Price indices and absolute prices — 
Quarterly statistics, and cover up to 13 months. The 
annual data appear in the publication entitled Agricultural 
prices — Price indices and absolute prices. This latter 
publication contains annual price indices and absolute 
prices covering a minimum of 10 years. 
The present edition of the Glossarium — Agricultural 
prices — Price indices and absolute prices includes a 
complete list of both agricultural price indices and 
absolute prices appearing in the quarterly and annual 
publications mentioned above. The following comments 
briefly outline the methodology underlying both agricul­
tural price indices and absolute agricultural prices. 
2. EU agricultural price indices 
The EU agricultural price indices (output and input) com­
prise the EU index of producer prices of agricultural 
products and the EU index of purchase prices of the 
means of agricultural production. These are base­
weighted Laspeyres indices using value weights determined 
for the base year 1990, for a fixed basket of agricultural 
products (output price index) or a selection of goods and 
services (input price indices). The year 1990 also serves 
as the reference year (i.e. 1990 = 100). As the weighting 
schemes show, the various items in these price indices 
may be weighted very differently from one Member State 
to another. 
The EU agricultural price indices (output and input) are 
based on the 'national farm' concept in all Member States 
of the Union and thus cover only transactions between 
agricultural and non­agricultural production units (includ­
ing external trace). No account is taken of direct trans­
actions between farmers either in the calculation of the value 
weights or in the recording of producer or purchase prices. 
In this respect there is a good measure of agreement 
between the methodological concept underlyinq the EU 
agricultural price indices (output and input) and that of the 
economic accounts for agriculture. 
The agricultural price indices (output and input) for the 
Union as a whole are, generally speaking, in the form of 
weighted arithmetic means of the corresponding price 
indices for the Member States of the Union at each level 
of aggregation. The national agricultural price indices are 
weighted by the sales values of agricultural products (out­
put price index) or the values of purchases of the means 
of agricultural production (input price indices), which are 
available in national currencies and converted to purchas­
ing power standards (PPS)' by Eurostat. 
The agricultural price indices provide information on and 
permit comparisons of trends in (i) the producer prices of 
agricultural products and (ii) the purchase prices of the 
means of agricultural production in the Union as a whole 
and in the individual Member States. Comparisons can 
also be made of trends in these two price indices. 
However, where individual products and groups of prod­
ucts (or individual means of production and groups there­
of) are concerned, it must be borne in mind that the struc­
ture of the basket of goods reflects the production pattern 
in the individual Member States, which means that the 
weighting structure of the two price indices varies from 
one country to another. 
In order to counteract the different rates of inflation in the 
Union, the EU agricultural price indices are also published 
in deflated form, to which end the nominal EU agricultural 
indices (output and input) are deflated using the consumer 
price index. 
Readers are advised to bear in mind the fact that, in the 
Member States, there may be other index series on the 
producer prices of agricultural products and the purchase 
prices of the means of agricultural production; these 
series may have been calculated to serve other purposes 
and may differ methodologically from the EU agricultural 
price series published here. 
Further details of the methodology underlying the EU 
agricultural price indices may be found in the Methodology 
of EC agricultural price indices (output and input), pub­
lished in 1985. 
■ EU index of producer prices of agricultural 
products (output) 
The price data used are exclusive of VAT. In principle, 
other product­linked levies (e.g. the co­responsibility levy) 
are deducted. As regards the co­responsibility levy for 
milk producers, only the normal levy is deducted, but not 
the 'super­levy', since the relevant quota is not always 
exceeded. As regards the basic and additional cereals co­
responsibility levy created in conjunction with the 'agricul­
tural stabilizers system', only the basic levy has been 
deducted (until crop year 1991/92, after which the cereals 
co­responsibility levy was abolished). The additional cere­
als levy was not deducted because it was not always 
payable and, ¡f paid, might be refunded in whole or in part. 
Product­linked subsidies are added to the prices which 
the producers obtain on the market. 
' For a definition, see Eurostat, Purchasing power parities and gross 
domestic product in real terms, results 1985, Theme 2, Series C, 
Luxembourg, 1988. 
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Item 15 of the index has been broken down into 'wine 
must' and 'wine', because in Germany and Luxembourg 
prices and price indices are available only for wine must, 
whereas France. Italy and Portugal provide price indices 
only for wine (differentiating between table wine and qual­
ity wine). For Greece, Spain and Austria, data are avail­
able for wine must (or grapes) and wine (but not for table 
wine and quality wine separately). In the case of Portugal, 
only table wine prices are available. Because of national 
differences, price indices for the Union as a whole can be 
given only for the composite heading 'Wine must/wine'. 
The monthly price indices for fresh fruit and vegetables 
are based on variable value weights for each of the 12 
months of the base year. Luxembourg, for which no 
monthly price indices for fresh fruit and vegetables are 
available, has been excluded from the calculation of the 
corresponding indices for the Union as a whole. Its share 
of the Union total in 1990 was 0.012%. The monthly 
weights for fruit and vegetables from Finland were 
unavailable and so the indices from this country could not 
be included in the indices for EUR 15. Finland's share in 
fruit and vegetables for the Union in 1990 was 0.5%. 
Owing to the lack of monthly data for fresh fruit and veg­
etables, identical monthly price indices are entered for 
Luxembourg under the heading Total' and 'Total (exclud­
ing fruit and vegetables)' on the one hand and 'Crop prod­
ucts' and 'Crop products (excluding fruit and vegetables)' 
on the other, which is strictly not correct. Fruit and veg­
etables accounted for 0.7% and 1.2% respectively of 
Luxembourg's total index in 1990. 
■ EU índex of purchase prices of the means of 
agricultural production (input) 
Eurostat publishes a total input price index which com­
bines the EU index of the prices of goods and services for 
current consumption in agriculture and the EU index of the 
prices of goods and services contributing to agricultural 
investment. 
The price data used for the input indices are exclusive of 
VAT. On the other hand, all other taxes (e.g. diesel oil tax) 
are included and all subsidies (e.g. diesel oil subsidies) 
deducted to arrive at the effective prices which farmers 
pay. 
3. Absolute agricultural prices 
The absolute agricultural price series recorded for the 
Member States of the Union include the selling prices of 
crop products, the selling prices of animal products and 
the purchase prices of the means of agricultural produc­
tion. These series are in most cases representative for 
each country and harmonized across the Union. The 
series of selling prices of crop and animal products com­
prises producer level prices for all major agricultural prod­
ucts. The purchase prices of the means of agricultural pro­
duction relate to the prices paid by farmers for feed­
ingstuffs' fertilizers and fuel for equipment and heating. 
The prices, expressed in national currency and in ecus, 
are stored in Eurostat's New Cronos database (PRAG 
domain) and are available in many cases from 1969 
onwards. Details of these price series (list of products cov­
ered with their code numbers, etc.) are given in the PRAG 
manual (Agricultural prices and price indices), which is 
available on request. 
All available annual series of absolute agricultural prices 
are listed in the following pages and appear in the annual 
publication Agricultural prices — Price indices and 
absolute prices. A selection of the most important agricul­
tural price series are published in the form of product 
tables, showing data on the same product for the different 
Member States in the same table. The remaining price 
series are published as country tables, with data on differ­
ent products for the same Member State in the same 
table. 
The quarterly publication Agricultural prices — Price 
indices and absolute prices contains a selection of the 
most important agricultural price series in the form of 
product tables. These series are listed separately in the 
following pages. 
For a description of the price­determining characteristics 
such as product definition, trading stage, recording proce­
dure and some details of statistical methodology, the 
reader is referred to the Catalogue of characteristics of the 
agricultural price series stored in Cronos, which was pub­
lished in 1988. An addendum which extends the coverage 
of this catalogue to Spain and Portugal and which takes 
account of further revisions in the selection and definition 
of absolute agricultural price series was published in 
1992. 
Eurostat would like to thank all members of the Working 
Party on agricultural price statistics, on which the Member 
States of the Union are represented, for their invaluable 
and active cooperation, without which the results 
achieved so far would have been impossible. 
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EU index of producer prices of agricultural products1 
1990 = 100 
Excluding VAT 
o 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13Acl 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
TOTAL 
Total (excluding fruit and vegetables) 
Crop products 
Crop products 
(excluding fruit and vegetables) 
Cereals and rice 
Soft wheat 
Durum wheat 
Feed barley 
Malting barley 
Oats 
Grain-maize 
Paddy rice 
Others 
Root crops 
Potatoes for consumption 
Early potatoes 
Main-crop potatoes 
Sugar beet 
Others 
Fruit 
Fresh fruit 
Dessert apples 
Dessert pears 
Cherries 
Plums 
Strawberries 
Dessert grapes 
Citrus fruit 
Oranges 
Mandarins 
Lemons 
Qther fresh fruit 
Nuts and dried fruit 
Nuts 
Dried fruit 
Fresh vegetables 
Lettuce 
Cauliflowers 
Cabbages 
Tomatoes 
Carrots 
Spinach 
Peas (green) 
Beans (green) 
Onions 
Cucumbers 
Others 
Wine must/wine 
Wine must 
Wine 
Table wine 
Quality wine 
Olives and olive oil 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21 E 
21E1 
21 E2 
21 F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
1 All indices 
number of 
Seeds 
Flowers, ornamental plants and 
tree-nursery products 
Other crop products 
Pulses 
Oilseeds 
Raw tobacco 
Cotton 
Others 
Animals and animal products 
Animals (for slaughter and export) 
Calves 
Cattle excluding calves 
Pigs 
Sheep and lambs 
Poultry 
Chickens 
Other poultry 
Other animals 
Milk 
Cows' milk 
Other milk 
Eggs 
Other animal products 
on this list are published in nominal terms. A restricted 
these indices are also published in deflated form. 
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EU index of purchase prices of the means 
of agricultural production1 
1990 = 100 
Excluding VAT 
00 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
TOTAL 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY 
CONSUMED IN AGRICULTURE 
Seeds 
Animals for rearing and production 
Energy, lubricants 
Fuels for heating 
Motor fuels 
Electricity 
Lubricants 
Fertilizers, soil improvers 
Straight fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Phosphatic fertilizers 
Potassic fertilizers 
Compound fertilizers 
NP fertilizers 
PK fertilizers 
NPK fertilizers 
Other fertilizers, soil improvers 
Plant protection products 
Fungicides 
Insecticides 
Herbicides 
Other 
Animal feedingstuffs 
Straight feedingstuffs 
Cereals and milling by-products 
Oil-cakes 
Products of animal origin 
Other 
Compound feedingstuffs 
for calves 
for cattle (excluding calves) 
for pigs 
for poultry 
Other 
Material and small tools 
Maintenance and repair of plant 
Maintenance and repair of agricultural 
buildings and other buildings 
Veterinary services 
General expenses 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING 
TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
Machinery and other equipment 
Rotovator and other two-wheel equipment 
Machinery and plant for cultivation 
Machinery and plant for harvesting 
Farm machinery and installations 
for crop production 
for animal production 
Other 
Tractors 
Other vehicles 
Bui ld ings 
Farm buildings 
Engineering and soil improvement 
operations 
' All indices on this list are published in nominal terms. A restricted 
number of these indices are also published in deflated form. 
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Selected price series 
appearing in the quarterly publication 
Agricultural prices — Price indices and absolute prices 
I. Selling prices 
of crop products Purchase prices of the means of agricultural production 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Soft wheat 
Durum wheat 
Rye 
Barley 
Malting barley 
Oats 
Maize 
Rice 
Early potatoes 
Selling prices 
of animal products 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Calves 
Young cattle 
Heifers 
Bullocks 
Cows A (1st quality) 
Cows Β (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Calves (carcasses) 
Calves (a few days old) 
Calves (a few weeks old) 
Young cattle (store) 
Heifers (store) 
Young bulls (U3) 
Young bulls (R3) 
Young bulls (03) 
Steers (R3) 
Steers (03) 
Cows (R3) 
Cows (03) 
Cows (P2) 
Heifers (R3) 
Heifers (03) 
Young bulls (unit values) 
Steers (unit values) 
Cows (unit values) 
Heifers (unit values) 
Adult cattle (unit values) 
Pigs (light) 
Pigs (carcasses): grade II 
Pigs (carcasses): grade I 
Piglets 
Chickens (live, 1st choice) 
Chickens (class A, slaughtered) 
Raw cows' milk (3.7% fat content) 
Raw cows' milk (actual fat content) 
Fresh eggs (whole country) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Feedingstuffs: barley 
Feedingstuffs: maize 
Feedingstuffs: wheat bran 
Toasted extracted soya bean meal 
Fish meal 
Dried sugar beet pulp 
Complementary feed for rearing calves 
Complementary feed for dairy cattle 
(stall fed) (in sacks) 
Complementary feed for cattle fattening 
(in sacks) 
Complete feed for rearing piglets (in sacks) 
Complete feed for fattening pigs (in sacks) 
Baby chick feed (¡n bulk) 
Complete feed for broiler production 
(in sacks) 
Complete feed for rearing pullets to lay 
(in sacks) 
Complete feed for battery laying hens 
(in sacks) 
Sulphate of ammonia 
Ammonium nitrate (26% N) (in sacks) 
Urea 
Superphosphate (18% P205) 
Muriate of potash 
Sulphate of potash 
Ternary fertilizers: 9 — 9 — 18 (in sacks) 
Ternary fertilizers: 10 — 20 — 20 (in sacks) 
Motor spirit 
Diesel oil 
Heating gas oil 
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Full list of agricultural price series available in New Cronos 
Selling prices of crop products 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
CEREALS AND RICE 
(Prices per 100 kg) 
Sofi wheat 
Durum wheat 
Rye 
Barley 
Malting barley 
Oats 
Maize 
Rice 
FOOD POTATOES 
(Prices per 100 kg) 
Early potatoes 
Main-crop food potatoes 
SUGAR BEET 
(Prices per 1 000 kg) 
Sugar beet: unit value 
Sugar beet: standard quality 
FRESH AND DRIED FRUIT 
(Prices per 100 kg) 
Fresh fruit 
Dessert apples: all varieties 
Dessert apples: Golden Delicious 
Dessert apples: Cox's Orange Pippin 
Dessert apples: Jonagold 
Dessert apples: Elstar 
Dessert apples: Jonathon 
Dessert apples: Egrement russet 
Dessert apples: Spartan 
Cider apples 
Cooking apples 
Dessert pears: all varieties 
Dessert pears: Williams 
Dessert pears: Doyenne du Comice 
Dessert pears: Conference 
Peaches: all varieties 
Apricots: all varieties 
Cherries: sweet cherries 
Cherries: sour cherries 
Plums: Quetsches 
Plums: Greengages 
Plums: Mirabelles 
Plums for drying and other plums 
Strawberries: all types of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Raspberries 
Blackcurrants 
Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
Oranges: Moro 
Oranges: Sanguinello 
Oranges: Tarocco 
Mandarins: all varieties 
Lemons: all varieties 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2258 
2416 
Lemons: Verdelli 
Lemons: Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
Oranges: Washington navels 
Oranges: Valencia 
Mandarins: all varieties 
Lemons: all varieties 
Citrus fruit: Spain 
Oranges: all varieties 
Oranges: Sanguina 
Oranges: Washington/Thomson navel 
Oranges: Valencia-late 
Mandarins: all varieties 
Mandarins: Satsumas 
Mandarins: Clementines 
Lemons: all varieties 
Lemons: Vernia 
Lemons: Mesero 
Citrus fruit: Portugal 
Oranges: all varieties 
Tangerines: all varieties 
Lemons: all varieties 
Fresh and dried fruit: Italy 
Melons 
Watermelons 
Walnuts 
Hazelnuts 
Almonds 
Chestnuts 
Fresh figs 
Dried figs 
Carobs 
Fresh and dried fruit: Greece 
Melons 
Watermelons 
Walnuts 
Hazelnuts 
Almonds 
Pistachios 
Fresh figs 
Dried figs 
Currants 
Sultanas 
Carobs 
Fresh and dried fruit: Spain 
Melons 
Water melons 
Dates 
Walnuts 
Hazelnuts 
Almonds 
Fresh figs 
Avocados 
Bananas 
Raisins 
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1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2418 
2419 
2971 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Fresh and dried fruit: Portugal 
Melons: all varieties 
Watermelons: all varieties 
Walnuts 
Hazelnuts 
Almonds 
Chestnuts 
Dried figs 
Currants 
Sultanas 
Carobs 
FRESH VEGETABLES 
(Prices per 100 kg) 
Cauliflowers: all qualities 
Cauliflowers: quality I 
Brussels sprouts: all qualities 
Brussels sprouts: quality I 
White cabbage: all qualities 
White cabbage: quality I 
Red cabbage: all qualities 
Red cabbage: quality I 
Savoy cabbage: all qualities 
Savoy cabbage: quality I 
Lettuce in the open: all qualities 
Lettuce in the open: quality I 
Lettuce under glass: all qualities 
Lettuce under glass: quality I 
Asparagus: all qualities 
Asparagus: quality I 
Tomatoes in the open: all qualities 
Tomatoes in the open: round, quality I 
Tomatoes in the open: long, quality I 
Tomatoes under glass: all qualities 
Tomatoes under glass: quality I 
Cucumbers in the open: all qualities 
Cucumbers in the open: quality I 
Cucumbers under glass: all qualities 
Cucumbers under glass: quality I 
Carrots: all qualities 
Carrots: quality I 
Onions: all qualities 
Green peas: all qualities 
Green peas: quality I 
French beans: all qualities 
French beans: quality I 
Cultivated mushrooms: all qualities 
Courgettes 
Chicory, in the open 
Leeks, in the open 
Gherkins, in the open 
Capsicum, under glass 
Winter cabbage 
Summer and autumn cabbage 
Spring greens 
Green beans 
1920 
1921 
1922 
1671 
Beetroot 
Parsnips 
Celery 
Celeriac: all qualities 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
WINE 
(Price per 100 I) 
Table wine: Germany 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner or Muller-Thurgau 
Table wine: France 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Table wine: France 
Standard wine: France 
Table wine: Italy 
Red wine (10-12% vol.) 
Red wine (12.5-13% vol.) 
White wine (10-13% vol.) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Table wine: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Table wine: Portugal 
White wine 
Red wine 
Quality wine: France 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Quality wine: Italy 
Oltropo pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
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3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2445 
3810 
3861 
3862 
3863 
3881 
3882 
3883 
3821 
3822 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascat¡-Grattatenata): Roma 
Quality wine: Luxembourg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Quality wine: Greece 
Samos 
Quality wine: Portugal 
Dão 
Wine grapes, wine must and wine: 
Greece 
Grapes for wine production 
Wine must 
Retsina (white) 
Aretsinoto (white) 
Kokkino 
Wine: Spain 
Young white wine 
Young red wine 
Young rosé and claret wines 
White wine 
Red wine 
Rosé wine 
Claret wine 
OLIVE OIL 
(Prices per 100 I) 
Olive oil: Italy 
Extra virgin 
Sopraffino 
Fine 
Comune 
Olive oil: Greece 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Olive oil: Spain 
All grades 
Extra grade II 
Fine 
Corriente 
Extra grade I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Olive oil: Portugal 
Extra virgin 
Sopraffino 
Semi-fine 
Lampante 
FLOWERS 
(Prices per 100 pieces) 
Cut flowers 
Roses 
Baccara roses 
Carnations 
Freesias 
Tulips 
Gladioli 
Chrysanthemums 
Lilium 
Dianthus 
Gerbera 
Cymbidium 
Chrysanthemums: spray 
Chrysanthemums: bloom 
Pot plants 
Cyclamens (potted) 
Azaleas (potted) 
Chrysanthemums (potted) 
Poinsettias (potted) 
Pelargonium (potted) 
Ficus 
Kalanchoe 
Saint Paulia 
Begonia 
OTHER CROP PRODUCTS 
(Prices per 100 kg) 
Dried peas 
Dried beans 
Rape 
Raw tobacco: all varieties 
Raw tobacco: most important variety 
Raw tobacco: second most important variety 
Raw tobacco: flue cured 
Raw tobacco: light air cured 
Raw tobacco: dark air cured 
Raw tobacco: fire cured 
Raw tobacco: sun cured 
Hop cones: all varieties 
Hop cones: most important variety 
Other crop products: Greece 
Lentils 
Cotton (including seeds) 
Groundnuts, unshelled 
Other crop products: Spain 
Sorghum 
Chick peas 
Lentils 
Sunflowers 
Soya 
Cotton (including seeds) 
Peanuts 
Table olives 
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1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Other crop products: Portugal 
Sorghum 
Triticale 
Table olives 
Chick peas 
Broad beans (dry) 
Sunflowers 
. 
II. Selling prices of animal products 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
ANIMALS AND MEAT: CATTLE 
Live cattle for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Calves 
Young cattle 
Heifers 
Bullocks 
Cows A (1st quality) 
Cows Β (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Calves (carcasses) 
Store cattle 
(Prices per head) 
Calves (a few days old) 
Calves (a few weeks old) 
Young cattle (store) 
Heifers (store) 
Slaughtered cattle , DG VI prices 
(Prices per 100 kg carcass weight) 
Young bulls (U3) 
Young bulls (R3) 
Young bulls (03) 
Bulls (R3) 
Steers (R3) 
Steers (03) 
Cows (R3) 
Cows (03) 
Cows (P2) 
Heifers (R3) 
Heifers (03) 
Young bulls (unit values) 
Steers (unit values) 
Cows (unit values) 
Heifers (unit values) 
Adult cattle (unit values) 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
ANIMALS AND MEAT: PIGS 
Pigs for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Pigs (light) 
Slaughtered pigs 
(Prices per 100 kg) 
Pigs (carcasses): grade II 
Pigs (carcasses): grade I 
Store pigs 
(Prices per 100 kg live weight) 
Piglets 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
ANIMALS AND MEAT: SHEEP AND GOATS 
Sheep and goats for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Kids 
Goats 
Suckling lambs 
Fattening lambs 
Sheep 
ANIMALS AND MEAT: POULTRY 
Live poultry 
(Prices per 100 kg live weigh') 
Chickens (live, 1st choice) 
Slaughtered poultry 
(Prices per 100 kg dead weight) 
Chickens (class A, slaughtered) 
Boiling fowls (slaughtered) 
Ducks (slaughtered) 
Turkey-hens (slaughtered) 
Turkey-cocks (slaughtered) 
ANIMALS AND MEAT: OTHER 
Horses 
Horses (carcasses) 
Rabbits 
Rabbits (slaughtered) 
ANIMAL PRODUCTS: MILK 
(Prices per 100 kg) 
Raw cows' milk (3.7% fat content) 
Raw cows' milk (actual fat content) 
Whole cows' milk for human consumption 
Raw sheep's milk 
Raw goats' milk 
ANIMAL PRODUCTS: EGGS 
(Prices per 100) 
Fresh eggs (whole country) 
DAIRY PRODUCTS 
(excluding cheese) 
(Prices per 100 kg) 
Condensed milk, unsweetened 
Condensed milk, sweetened 
Cream 
Skimmed-milk powder, not denatured 
Butter 
DAIRY PRODUCTS: CHEESE 
(Prices per 100 kg) 
Cheese: Germany 
Emmentaler 
Gouda 
Edammer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
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5511 
5572 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
5580 
5514 
5517 
5520 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
5515 
5531 
5532 
5538 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5564 
5520 
5521 
5522 
5578 
5610 
5630 
Cheese: France 
Emmenthal 
Cantal 
St Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Cheese: Italy 
Grana (1 anno) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Cheese: Netherlands 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Cheese: Belgium 
Cheddar 
Gouda 
Cheese: United Kingdom 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Cheese: Ireland 
Cheddar 
Cheese processed 
Cheese: Denmark 
Havarti 45% 
Havarti 30°% 
Esrom 
Samsø-Danbo 30% 
Samsø-Danbo 45% 
Danablu 
Cheese: Greece 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
ANIMAL PRODUCTS: OTHER 
(Prices per 100 kg) 
Raw wool 
Honey 
Purchase price of the means 
of agricultural production 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
of the milling 
FEEDINGSTUFFS 
(Prices per 100 kg) 
Cereals and by-products 
industry 
Feedingstuffs: fodder wheat 
Feedingstuffs: wheat bran 
Feedingstuffs: barley 
Feedingstuffs: oats 
Feedingstuffs: maize 
Feedingstuffs: ground barley 
Feedingstuffs: ground maize 
Oil-cakes 
Linseed cake (expeller) 
Toasted extracted soya bean meal 
Products of animal origin 
Fish meal 
Animal meal 
Other straight feedingstuffs 
Cereal straw 
Meadow hay 
Dried lucerne 
Dried sugar beet pulp 
Compound feedingstuffs for cattle 
Complementary feed for rearing calves 
Milk replacer for fattening calves 
(in sacks) 
Milk replacer for fattening calves 
(in bulk) 
Complementary feed for cattle fattening 
(in sacks) 
Complementary feed for cattle fattening 
(in bulk) 
Protein-rich complementary feed for cattle 
fattening (in sacks) 
Protein-rich complementary feed for cattle 
fattening (in bulk) 
Complementary feed for dairy cattle (stall 
fed) (in sacks) 
Complementary feed for dairy cattle (stall 
fed) (in bulk) 
Protein-rich complementary feed for dairy 
cattle (stall fed) (in sacks) 
Protein-rich complementary feed for dairy 
cattle (stall fed) (in bulk) 
Complementary feed for dairy cattle at grass 
Compound feedingstuffs for pigs 
Complete feed for rearing piglets (in sacks) 
Complete feed for rearing piglets (in bulk) 
Complete feed for fattening pigs (in sacks) 
Complete feed for fattening pigs (in bulk) 
Complete feed for sows (in sacks) 
Complete feed for sows (in bulk) 
Compound feedingstuffs for poultry 
Baby chick feed (in sacks) 
Baby chick feed (in bulk) 
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8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Complete feed for broiler production 
(in sacks) 
Complete feed for broiler production 
(in bulk) 
Complete feed for rearing pullets to lay 
(in sacks) 
Complete feed for rearing pullets to lay 
(in bulk) 
Complete feed for battery laying hens 
(in sacks) 
Complete feed for battery laying hens 
(in bulk) 
FERTILIZERS 
Nitrogenous fertilizers 
(Prices per 100 kg nutritive substances) 
Sulphate of ammonia 
Ammonium nitrate (26% N) (in sacks) 
Ammonium nitrate (26% N) (in bulk) 
Ammonium nitrate (33% N) (in sacks) 
Ammonium nitrate (33% N) (in bulk) 
Urea 
Phosphatic fertilizers 
(Prices per 100 kg) 
Superphosphate (18% P2O5) 
Triple superphosphate (46% P2O5) 
Potassic fertilizers 
(Prices per 100 kg nutritive substances) 
Muriate of potash 
Sulphate of potash 
Compound fertilizers: binary (N-P-K) 
(Prices per 100 kg merchandise) 
Binary fertilizers: 1 — 1 — 0 
Binary fertilizers: 0 — 1 — 1 
Binary fertilizers: 0 — 20 — 20 
Compound fertilizers: ternary (N-P-K) 
(Prices per 100 kg merchandise) 
Ternary fertilizers: 1 — 0.5 — 0.5 
Ternary fertilizers: 20 — 10 — 10 
MOTOR FUELS AND FUELS FOR HEATING 
(Prices per 100 I) 
Motor spirit 
Diesel oil 
Heating oil 
Residual fuel oil 
Ternary fertilizers: 
Ternary fertilizers: 
Ternary fertilizers: 
Ternary fertilizers: 
Ternary fertilizers: 
Ternary fertilizers: 
Ternary fertilizers: 1 -
Ternary fertilizers: 10 
1 — 1 — 1 (in sacks) 
1 7 — 1 7 — 1 7 (in sacks) 
1 — 1 — 1 (in bulk) 
1 7 — 1 7 — 17 (in bulk) 
1 — 1 — 2 
9 — 9 — 18 
2 — 2 
- 20 — 20 
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Remarques préliminaires 
1. Introduction 
Eurostat mémorise dans sa base de données New 
Cronos (domaine PRAG) un nombre important de don­
nées mensuelles et annuelles sur les prix agricoles des 
Etats membres de l'Union. Les indices de prix agricoles et 
les prix absolus des outputs et des inputs, tirés de cette 
base de données importante, sont publiés dans des 
séries trimestrielles et annuelles. 
Les données mensuelles figurent dans la publication tri­
mestrielle Prix agricoles — Indices de prix et prix absolus 
— Statistiques trimestrielles, qui couvrent jusqu'à treize 
mois. La publication Prix agricoles — Indices de prix et 
prix absolus contient les données annuelles. Cette der­
nière publication présente des indices de prix annuels et 
des prix absolus sur une période de dix ans minimum. 
L'actuelle édition du Glossaire — Prix agricoles — Indices 
de prix et prix absolus contient la liste complète des 
indices des prix agricoles et des prix absolus paraissant 
dans les publications trimestrielles et annuelles mention­
nées ci­dessus. Les remarques ci­après fournissent un 
bref aperçu de la méthode suivie pour le calcul des 
indices de prix et des prix absolus des produits agricoles. 
2. Indices UE des prix agricoles 
Les indices UE des prix agricoles (outputet input) se com­
posent de l'indice UE des prix à la production des produits 
agricoles et de l'indice UE des prix d'achat des moyens de 
production agricole. Ceux­ci sont calculés selon les 
indices de Laspeyres, en utilisant des pondérations déter­
minées pour l'année de base 1990 et pour un panier fixe 
de produits agricoles (indice output) ou une sélection de 
biens et de services (indices input). L'année 1990 sert 
également d'année de référence (c'est­à­dire: 1990 = 
100). Comme le montrent les schémas de pondération, 
l'importance des différents éléments composant chaque 
indice de prix peut varier considérablement d'un État 
membre à l'autre. 
Dans tous les États membres de l'Union, les indices UE 
des prix agricoles (output et input) reposent sur la notion 
de «ferme nationale» et ne couvrent, par conséquent, que 
les transactions entre les unités de production agricole et 
les unités de production non agricole (y compris le com­
merce extérieur). Il n'est tenu compte des transactions 
directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondéra­
tions ni dans l'enregistrement des prix à la production ou 
des prix d'achat. Il existe donc, à cet égard, une large 
similitude entre les concepts méthodologiques de base 
utilisés pour le calcul des indices UE des produits agri­
coles (ou/put et input) et ceux utilisés pour les comptes 
économiques de l'agriculture. 
Les indices des prix agricoles (output et input) pour l'en­
semble de l'Union s'obtiennent, en règle générale, sous la 
forme de moyennes arithmétiques pondérées des indices 
de prix correspondants pour les États membres de 
l'Union, à chacun des niveaux d'agrégation. La pondéra­
tion des indices nationaux des prix agricoles s'effectue sur 
la base des valeurs de vente des produits agricoles 
(indices output) ou des valeurs des achats des moyens de 
production agricole (indices input) qui sont disponibles en 
monnaie nationale et converties en standards de pouvoir 
d'achat (SPA) par Eurostat (1). 
Les indices des prix agricoles fournissent des informa­
tions sur révolution: a) des prix à la production des pro­
duits agricoles et b) des prix d'achat des moyens dé pro­
duction agricole dans l'ensemble de l'Union ainsi que 
dans les différents États membres, et permettent des 
comparaisons, li est également possible de comparer 
l'évolution des indices de prix. Toutefois, lorsque la com­
paraison porte sur des produits et des groupes de pro­
duits déterminés (ou moyens de production et groupes de 
moyens de production), il faut se rappeler que la structu­
re des paniers de produits correspond aux conditions de 
production dans chaque pays et qu'en conséquence les 
schémas de pondération des indices de prix sont diffé­
rents d'un pays à l'autre. 
Afin d'éliminer l'influence des taux d'inflation variables 
enregistrés dans l'Union, les indices UE des prix agricoles 
sont également publiés sous une forme déflatée. À cet 
effet, la déflation des indices UE des prix agricoles nomi­
naux (output et input) s'effectue à l'aide des indices des 
prix à la consommation. 
Le lecteur voudra bien également tenir compte du fait qu'il 
peut y avoir, dans les États membres, d'autres séries 
d'indices pour les prix à la production des produits agri­
coles et pour les prix d'achat des moyens de production 
agricole; ces séries peuvent avoir été calculées à d'autres 
fins et sur d'autres bases méthodologiques que les séries 
UE des prix agricoles publiées ici. 
Pour plus de précisions sur la méthodologie appliquée 
pour établir les indices UE des prix agricoles, on peut se 
référer à la brochure Méthodologie des indices CE des 
prix agricoles (output et input), publiée en 1985. 
■ Indice UE des prix à la production 
des produits agricoles (output) 
Les prix utilisés pour établir cet indice de prix ne com­
prennent pas la TVA. En principe, les impôts liés à la pro­
duction (prélèvement de coresponsabilité, par exemple) 
sont déduits. En ce qui concerne le prélèvement de cores­
ponsabilité pour les producteurs de lait, le prélèvement 
normal de coresponsabilité est exclu, mais pas la «super­
taxe», car le quota auquel elle s'applique n'est pas tou­
(') Pour la définition, voir Eurostat: Parités de pouvoir d'achat et produit 
intérieur brut réel — Résultats 1985, thème 2, série C, Luxembourq 
1988. 
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jours dépassé. En ce qui concerne les prélèvements de 
coresponsabilité de base et complémentaire pour les 
céréales qui viennent d'être créés dans le cadre du «sys­
tème de stabilisateurs agricoles», seul le prélèvement de 
coresponsabilité de base a été déduit (jusqu'à la cam­
pagne 1991/1992; ensuite, le prélèvement de corespon­
sabilité pour les céréales a été supprimé). Le prélèvement 
complémentaire pour les céréales n'a pas été déduit, car 
il n'est pas toujours dû, et, s'il est payé, il pourrait être par­
tiellement ou totalement remboursé. Les subventions 
liées aux produits sont ajoutées aux prix que les produc­
teurs obtiennent sur le marché. 
Le poste 15 de l'indice a été subdivisé en «moût de rai­
sin» et «vin», étant donné que, pour l'Allemagne et pour 
le Luxembourg, les prix et les indices de prix ne sont dis­
ponibles que pour le moût de raisin, alors que la France, 
l'Italie et le Portugal ne fournissent que des indices de prix 
que pour le vin (avec distinction entre vin de table et vin 
de qualité). Pour la Grèce, l'Espagne et l'Autriche, les 
données sont disponibles pour le moût de raisin (ou les 
raisins) et pour le vin (sans distinction entre vin de table et 
vin de qualité). Dans le cas du Portugal, seuls les prix du 
vin de table sont disponibles. En raison de ces différences 
nationales, les indices de prix pour l'ensemble de l'Union 
ne peuvent être donnés que pour la rubrique globale 
«moût/vin». 
Les indices mensuels des prix des fruits et des légumes 
sont fondés sur des pondérations variables pour les 
douze mois de l'année de base 1985. Le Luxembourg, 
pour lequel on ne dispose pas d'indices mensuels de prix 
pour les fruits et les légumes frais, a été exclu du calcul 
des indices correspondants pour l'ensemble de la 
Communauté. En 1990, dans le total communautaire, la 
part du Luxembourg était de 0,012%. Les poids men­
suels pour les fruits et légumes de la Finlande n'étaient 
pas disponibles, et, donc, les indices de ce pays n'étaient 
pas inclus dans les indices pour EUR 15. En 1990, la part 
de la Finlande dans les fruits et légumes de l'Union s'éle­
vait à 0,5 %. En l'absence de données mensuelles pour 
les fruits et les légumes frais, les indices de prix mensuels 
identiques sont indiqués, pour le Luxembourg, sous la 
rubrique «total» et «total (sans fruits et légumes)», d'un 
côté, et «produits végétaux» et «produits végétaux (sans 
fruits et légumes)», de l'autre côté, ce qui n'est pas, à pro­
prement parler, correct. La part des fruits et celle des 
légumes dans l'indice global du Luxembourg pour 1990 
s'élevaient à 0,7 % et à 1,2 %, respectivement. 
■ Indice UE des prix d'achat des moyens 
de production agricole (input) 
Eurostat publie un indice global des prix des inputs qui 
combine l'indice UE des prix des biens et des services de 
consommation courante dans l'agriculture et l'indice UE 
des prix des biens et des services concourant aux inves­
tissements de l'agriculture. 
Les données de prix utilisées pour les indices des inputs 
ne comprennent pas la TVA. Par ailleurs, toutes les autres 
taxes (taxe sur les carburants diesels, par exemple) sont 
incluses, tandis que les aides (subvention pour les carbu­
rants diesels, par exemple) sont déduites, afin de parve­
nir au prix effectivement payé par les agriculteurs. 
3. Prix agricoles absolus 
Les séries de prix agricoles absolus enregistrées pour les 
États membres de l'Union incluent les prix de vente des 
produits végétaux, les prix de vente des produits animaux 
et les prix d'achat des moyens de production agricole. 
Ces séries sont, dans la plupart des cas, représentatives 
de chaque pays et harmonisées au niveau de l'Union. Les 
séries des prix de vente des produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la 
production agricole. Les prix d'achat des moyens de pro­
duction agricole se réfèrent au prix payé par les agricul­
teurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de car­
burant et de combustible. Les prix exprimés en monnaie 
nationale et en écus sont mémorisés dans la base de 
données New Cronos d'Eurostat (domaine PRAG) et sont 
disponibles, dans de nombreux cas, à compter de 1969. 
Des précisions sur ces séries de prix (liste des produits 
retenus avec leur numéro de code, etc.) sont contenues 
dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles), 
qui est fourni sur demande. 
Toutes les séries annuelles des prix agricoles absolus qui 
sont disponibles sont énumérées dans les pages sui­
vantes et figurent dans la publication annuelle Prix agri­
coles — Indices de prix et prix absolus. Une sélection des 
séries de prix agricoles les plus importantes est publiée 
sous la forme de tableaux par produit, qui présentent, 
dans un même tableau, des données sur le même produit 
pour les différents États membres. Les autres séries de 
prix sont publiées dans des tableaux par pays, qui 
contiennent des données sur différents produits pour le 
même État membre dans le même tableau. 
La publication trimestrielle Prix agricoles — Indices de 
prix et prix absolus contient une sélection des plus impor­
tantes séries de prix agricoles sous la forme de tableaux 
par produit. La liste de ces séries est indiquée séparé­
ment dans les pages ci­après. 
Pour une description des caractéristiques déterminantes 
des prix telles que la définition du produit, le stade de 
commercialisation, les procédures d'enregistrement et 
certains détails de la méthodologie statistique, le lecteur 
pourra se référer au Catalogue des caractéristiques des 
séries de prix agricoles mémorisées dans Cronos, qui a 
été publié en 1988. Un addenda qui étend le catalogue à 
l'Espagne et au Portugal et qui tient compte de nouvelles 
révisions effectuées dans la sélection et la définition des 
séries de prix agricoles absolus a été publié en 1992. 
Eurostat désire remercier tous les membres du groupe de 
travail «statistiques des prix agricoles», dans lequel les 
États membres de l'Union sont représentés, de leur aide 
et de leur coopération active sans lesquelles il aurait été 
impossible d'obtenir les résultats déjà atteints. 
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Indice UE des prix à la production des produits agricoles (1) 
1990 = 100 
TVA exclue 
(0) 
1 
(1) 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
TOTAL 
Total (sans fruits et légumes) 
Produits végétaux 
Produits végétaux 
(sans fruits et légumes) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
Céréales et riz 
Blé tendre 
Blé dur 
Orge fourragère 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs grain 
Riz non décortiqué 
Autres céréales 
Plantes sarclées 
Pommes de terre de consommati 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres plantes sarclées 
Fruits 
Fruits frais 
Pommes de table 
Poires de table 
Cerises 
Prunes 
Fraises 
Raisins de table 
Agrumes 
Oranges 
Mandarines 
Citrons 
Autres fruits frais 
Noix et fruits secs 
Fruits à coque 
Fruits séchés 
Légumes frais 
Laitues 
Choux-fleurs 
Choux 
Tomates 
Carottes 
Épinards 
Petits pois 
Haricots verts 
Oignons 
Concombres 
Autres légumes frais 
Moût de raisin/vin 
Moût de raisin 
Vin 
Vins de table 
Vins de qualité 
Olives et huile d'olive 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
1 
Semences 
Fleurs, plantes ornementales et produits 
de pépinière 
Autres produits végétaux 
Légumes secs 
Graines oléagineuses 
Tabac brut 
Coton 
Autres 
Animaux et produits animaux 
Animaux (de boucherie 
et pour l'exportation) 
Veaux 
Bovins sauf veaux 
Porcs 
Moutons et agneaux 
Volailles 
Poulets 
Autres volailles 
Autres animaux 
Lait 
Lait de vache 
Autres laits 
Œufs 
Autres produits animaux 
(') Tous les indices de cette liste sont publiés en termes nominaux. Un 
nombre restreint de ces indices sont également publiés sous forme 
déflatée. 
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Indice UE des prix d'achat des moyens de production agricole (1) 
1990 =100 
TVA exclue 
00 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
TOTAL 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION 
COURANTE DE L'AGRICULTURE 
Semences et plants 
Animaux d'élevage et de production 
Énergie et lubrifiants 
Fuel de chauffage 
Carburants 
Électricité 
Lubrifiants 
Engrais et amendements 
Engrais simples 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
Engrais composés 
Engrais NP 
Engrais PK 
Engrais NPK 
Autres engrais et amendements 
Produits phytosanitaires 
Fongicides 
Insecticides 
Herbicides 
Autres produits phytosanitaires 
Aliments pour animaux 
Aliments simples 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Tourteaux d'oléagineux 
Produits d'origine animale 
Autres aliments simples 
Aliments composés 
pour veaux 
pour bovins (sauf veaux) 
pour porcins 
pour volailles 
Autres aliments composés 
Matériel et petit outillage 
Entretien et réparation du matériel 
Entretien et réparation des bâtiments 
agricoles et autres ouvrages 
Services vétérinaires 
Frais généraux 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT 
AUX INVESTISSEMENTS 
DE L'AGRICULTURE 
Machines et autres équipements 
Rotovators et autre matériel à deux roues 
Machines et matériel pour la culture 
Machines et matériel pour la récolte 
Machines et installations agricoles 
pour la production végétale 
pour la production animale 
Autres machines et installations agricoles 
Tracteurs 
Autres véhicules 
Ouvrages 
Bâtiments agricoles 
Travaux de génie civil et d'amélioration des 
terres 
(') Tous les indices de cette liste sont publiés en termes nominaux. Un 
nombre restreint de ces indices sont également publiés sous forme 
déflatée. 
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Séries de prix sélectionnés 
paraissant dans la publication trimestrielle 
Prix agricoles — Indices de prix et prix absolus 
Prix de vente 
des produits végétaux 
Prix d'achat des moyens 
de production agricole 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle 
Orge 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs 
Riz 
Pommes de terre hâtives 
Prix de vente 
des produits animaux 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Veaux 
Jeunes bovins 
Génisses 
Bœufs 
Vaches A (1 ,e qualité) 
Vaches B (2e qualité) 
Vaches C (3° qualité) 
Veaux carcasses 
Veaux (de quelques jours) 
Veaux (de quelques semaines) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisses d'élevage 
Jeunes taureaux (U3) 
Jeunes taureaux (R3) 
Jeunes taureaux (03) 
Bœufs (R3) 
Bœufs (03) 
Vaches (R3) 
Vaches (03) 
Vaches (P2) 
Génisses (R3) 
Génisses (03) 
Jeunes taureaux (valeurs unitaires) 
Bœufs (valeurs unitaires) 
Vaches (valeurs unitaires) 
Génisses (valeurs unitaires) 
Gros bovins (valeurs unitaires) 
Porcs (légers) 
Porcs (carcasses): classe 2 
Porcs (carcasses): classe 1 
Porcelets 
Poulets (vivants, premier choix) 
Poulets (abattus, classe A) 
Lait cru de vache, 3,7 % de matières grasses 
Lait cru de vache, teneur réelle en matières 
grasses 
Œufs frais (ensemble pays) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
83Û8 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Aliments: orge 
Aliments: maïs 
Aliments: son de blé 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Farine de poisson 
Pulpes séchées de betteraves sucrières 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complémentaire pour vaches laitières 
(en stabulation) (en sacs) 
Complémentaire pour bovins à l'engrais 
(en sacs) 
Complet pour porcelets d'élevage (en sacs) 
Complet pour porcs à l'engrais (en sacs) 
Complet pour poussins des premiers jours 
(en vrac) 
Complet pour poulets à l'engrais (en sacs) 
Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
(en sacs) 
Complet pour poules pondeuses «en batte-
ries» (en sacs) 
Sulfate d'ammonium 
Nitrate d'ammonium (26 % N) (en sacs) 
Urée 
Superphosphate (18 % P205) 
Chlorure de potassium 
Sulfate de potassium 
Engrais ternaires: 9 — 9 — 18 
Engrais ternaires: 10 — 20 — 20 
Essence moteur 
Gazole 
Gaz de chauffage 
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Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans New Cronos 
1. Prix de vente des produits végétaux 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
CÉRÉALES ET RIZ 
(Prix par 100 kg) 
Blé tendre 
Blé dur 
Seigle 
Orge 
Orge de brasserie 
Avoine 
Maïs 
Riz 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
(Prix par 100 kg) 
Pommes de terre hâtives 
Pommes de terre de consommation 
BETTERAVES SUCRIÈRES 
(Prix par 1 000 kg) 
Betteraves sucrières: valeur unitaire 
Betteraves sucrières: qualité standard 
FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
(Prix par 100 kg) 
Fruits frais 
Pommes de table: ensemble des variétés 
Pommes de table: Golden Delicious 
Pommes de table: Cox's Orange Pippin 
Pommes de table: Jonagold 
Pommes de table: Elstar 
Pommes de table: Jonathan 
Pommes de table: Egrement russet 
Pommes de table: Spartan 
Pommes à cidre 
Pommes à cuire 
Poires de table: ensemble des variétés 
Poires de table: Williams 
Poires de table: Doyenne du Comice 
Poires de table: Conférence 
Pêches: ensemble des variétés 
Abricots: ensemble des variétés 
Cerises: Bigarreaux 
Cerises:· Morelles aigres 
Prunes: Quetches 
Prunes: Reines-claudes 
Prunes: Mirabelles 
Prunes à pruneaux et autres 
Fraises: tous types de production 
Fraises de pleine terre 
Fraises de serre 
Framboises 
Cassis 
Raisin de table: ensemble des variétés 
Agrumes: Italie 
Oranges: ensemble des variétés 
Oranges: Moro 
Oranges: Sanguinello 
Oranges: Tarocco 
Mandarines: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble des variétés 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2258 
2416 
Citrons: Verdelli 
Citrons: Invernali 
Agrumes: Grèce 
Oranges: ensemble des variétés 
Oranges: Washington Navel 
Oranges: Valencia 
Mandarines: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble des variétés 
Agrumes: Espagne 
Oranges: ensemble des variétés 
Oranges: Sanguina 
Oranges: Washington/Thomson Navel 
Oranges: Valencia-late 
Mandarines: ensemble des variétés 
Mandarines: Satsumas 
Mandarines: Clémentines 
Citrons: ensemble des variétés 
Citrons: Vernia 
Citrons: Mesero 
Agrumes: Portugal 
Oranges: ensemble des variétés 
Tangerines: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble des variétés 
Fruits frais et fruits secs: Italie 
Melons 
Pastèques 
Noix 
Noisettes 
Amandes 
Châtaignes 
Figues fraîches 
Figues sèches 
Caroubes 
Fruits frais et fruits secs: Grèce 
Melons 
Pastèques 
Noix 
Noisettes 
Amandes 
Pistaches 
Figues fraîches 
Figues sèches 
Raisins de Corinthe 
Raisins de Smyrne 
Caroubes 
Fruits frais et fruits secs: Espagne 
Melons 
Pastèques 
Dattes 
Noix 
Noisettes 
Amandes 
Figues fraîches 
Avocats 
Bananes 
Raisins secs 
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1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2418 
2419 
2971 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Fruits frais et fruits secs: Portugal 
Melons: ensemble des variétés 
Pastèques: ensemble des variétés 
Noix 
Noisettes 
Amandes 
Châtaignes 
Figues sèches 
Raisins de Corinthe 
Raisins de Smyrne 
Caroubes 
LÉGUMES FRAIS 
(Prix par 100 kg) 
Choux-fleurs: toutes qualités 
Choux-fleurs: qualité I 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
Choux de Bruxelles: qualité I 
Choux blancs: toutes qualités 
Choux blancs: qualité I 
Choux rouges: toutes qualités 
Choux rouges: qualité I 
Choux de Savoie: toutes qualités 
Choux de Savoie: qualité I 
Laitues de pleine terre: toutes qualités 
Laitues de pleine terre: qualité I 
Laitues de serre: toutes qualités 
Laitues de serre: qualité I 
Asperges: toutes qualités 
Asperges: qualité I 
Tomates de pleine terre: toutes qualités 
Tomates de pleine terre: rondes, qualité I 
Tomates de pleine terre: allongées, qualité I 
Tomates de serre: toutes qualités 
Tomates de serre: qualité I 
Concombres de pleine terre: toutes qualités 
Concombres de pleine terre: qualité I 
Concombres de serre: toutes qualités 
Concombres de serre: qualité I 
Carottes: toutes qualités 
Carottes: qualité I 
Oignons: toutes qualités 
Petits pois: toutes qualités 
Petits pois: qualité I 
Haricots verts: toutes qualités 
Haricots verts: qualité I 
Champignons de culture: toutes qualités 
Courgettes 
Chicorée de pleine terre 
Poireaux de pleine terre 
Cornichons de pleine terre 
Poivrons de serre 
Choux d'hiver 
Choux d'été et d'automne 
Légumes verts de printemps 
Haricots verts 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Betteraves potagères 
Panais 
Céleri 
Calabrese 
Céleris-raves: toutes qualités 
VINS 
(Prix par 100 I) 
Vin de table: RF d'Allemagne 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner ou Müller-Thurgau 
Vin de table: France 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Vin de table: France 
Vin de pays: France 
Vin de table: Italie 
Vin rouge (10 à 12 % vol.) 
Vin rouge (12,5 à 15 % vol.) 
Vin blanc (10 à 1 3 % vol.) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vin de table: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Vin de table: Portugal 
Vin blanc 
Vin rouge 
Vin de qualité: France 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Vin de qualité: Italie 
Oltropò pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
G8 
3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2445 
3810 
3861 
3862 
3863 
3881 
3882 
3883 
3821 
3822 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Vin de qualité: Luxembourg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Vin de qualité: Grèce 
Samos 
Vin de qualité: Portugal 
Dão 
Raisin de cuve, moût et vin: Grèce 
Raisins destinés à la vinification 
Moût 
Retsina (blanc) 
Aretsinoto (blanc) 
Kokkino 
Vin: Espagne 
Vin blanc nouveau 
Vin rouge nouveau 
Vin rosé et clairet nouveau 
Vin blanc 
Vin rouge 
Vin rosé 
Clairet 
HUILE D'OLIVE 
(Prix par 100 I) 
Huile d'olive: Italie 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Huile d'olive: Grèce 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Huile d'olive: Espagne 
Toutes classes 
Extra classe II 
Fino 
Corriente 
Extra classe I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Huile d'olive: Portugal 
Extra vergine 
Sopraffino 
Semi-fine 
Lampante 
FLEURS 
(Prix par 100 pièces) 
Fleurs coupées 
Roses 
Roses Baccara 
Œillets 
Freesias 
Tulipes 
Glaïeuls 
Chrysanthèmes 
Lys 
Œillets 
Gerbera 
Cymbidium 
Chrysanthèmes à tiges fleuries 
Chrysanthèmes à grosses fleurs 
Fleurs en pot 
Cyclamens (en pot) 
Azalées (en pot) 
Chrysanthèmes (en pot) 
Poinsettias (en pot) 
Pelargonium (en pot) 
Ficus 
Kalanchoe 
Saintpaulia 
Bégonia 
AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX 
(Prix par 100 kg) 
Pois secs 
Haricots secs 
Colza 
Tabac brut: toutes qualités 
Tabac brut: variété la plus importante 
Tabac brut: 2' variété en importance 
Tabac brut: séché à l'air chaud 
Tabac brut: tabac clair séché à l'air 
Tabac brut: tabac noir séché à l'air 
Tabac brut: séché au feu 
Tabac brut: séché au soleil 
Houblon: toutes qualités 
Houblon: variété la plus importante 
Autres produits végétaux: Grèce 
Lentilles 
Coton non égrené 
Arachides non décortiquées 
Autres produits végétaux: Espagne 
Sorgho 
Pois chiches 
Lentilles 
Tournesol 
Soja 
Coton non égrené 
Cacahuètes 
Olives de table 
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Autres produits végétaux: Portugal 
Sorgho 
Triticale 
Olives de table 
Pois chiches 
Fèves (sèches) 
Tournesol 
II. Prix de vente des produits animaux 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
ANIMAUX ET VIANDE: BOVINS 
Bovins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Veaux 
Jeunes bovins 
Génisses 
Bœufs 
Vaches A (1 re qualité) 
Vaches B (28 qualité) 
Vaches C (3e qualité) 
Bovins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (carcasses) 
Bovins d'élevage 
(Prix par tête) 
Veaux (de quelques jours) 
Veaux (de quelques semaines) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisses d'élevage 
Bovins abattus, prix DG VI 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Jeunes taureaux (U3) 
Jeunes taureaux (R3) 
Jeunes taureaux (03) 
Taureaux (R3) 
Bœufs (R3) 
Bœufs (03) 
Vaches (R3) 
Vaches (03) 
Vaches(P2) 
Génisses (R3) 
Génisses (03) 
Jeunes taureaux (valeurs unitaires) 
Bœufs (valeurs unitaires) 
Vaches (valeurs unitaires) 
Génisses (valeurs unitaires) 
Gros bovins (valeurs unitaires) 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
ANIMAUX ET VIANDE: PORCINS 
Porcins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcs (légers) 
Porcs abattus 
(Prix par 100 kg) 
Porcs (carcasses): classe II 
Porcs (carcasses) classe I 
Porcins d'élevage 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcelets 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
ANIMAUX ET VIANDE: OVINS 
ET CAPRINS 
Ovins et caprins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Chevreaux 
Chèvres 
Agneaux de lait 
Agneaux à l'engrais 
Moutons 
ANIMAUX ET VIANDE: VOLAILLES 
Volailles vivantes 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, Y' choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulets (classe A, abattus) 
Poules'de réforme (abattues) 
Canards (abattus) 
Dindes (abattues) 
Dindons (abattus) · 
ANIMAUX ET VIANDE: AUTRES 
Chevaux 
Chevaux (carcasses) 
Lapins 
Lapins (abattus) 
PRODUITS ANIMAUX: LAIT 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7 % de matières grasses 
Lait cru de vache, teneur réelle en matières 
grasses 
Lait de vache entier de consommation 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
PRODUITS ANIMAUX: ŒUFS 
(Prix par 100 pièces) 
CEufs frais (ensemble pays) 
PRODUITS LAITIERS 
(autres que fromage) 
(Prix par 100 kg) 
Lait condensé, non sucré 
Lait condensé, sucré 
Crème 
Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
Beurre 
PRODUITS LAITIERS: FROMAGE 
(Prix par 100 kg) 
Fromage: RF d'Allemagne 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
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5511 
5512 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
5580 
5514 
5517 
5520 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
5515 
5531 
5532 
5538 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5564 
5520 
5521 
5522 
5578 
5610 
5630 
Fromage: France 
Emmenthal 
Cantal 
Saint-Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Fromage: Italie 
Grana (1 anno) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Fromage: Pays-Bas 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Fromage: Belgique 
Cheddar 
Gouda 
Fromage: Royaume-Uni 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Fromage: Irlande 
Cheddar 
Fromage fondu 
Fromage: Danemark 
Havarti 45 % 
Havarti 30 % 
Esrom 
Samsø-Danbo 30 % 
Samsø-Danbo 45 % 
Danablu 
Fromage: Grèce 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
PRODUITS ANIMAUX: AUTRES 
(Prix par 100 kg) 
Laine brute 
Miel 
II. Prix d'achat des moyens 
de production agricole 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
ALIIMENTS 
(Prix par 100 kg) 
Céréales et sous-produits de meunerie 
Aliments: blé fourrager 
Aliments: son de blé 
Aliments: orge 
Aliments: avoine 
Aliments: maïs 
Aliments: orge moulue 
Aliments: maïs moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de pression de lin 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine animale 
Farine de poisson 
Farine animale 
Autres aliments simples 
Paille de céréales 
Foin de prairie 
Luzerne déshydratée 
Pulpes séchées de betteraves sucrières 
Aliments composés pour bovins 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complet d'allaitement pour veaux (en sacs) 
Complet d'allaitement pour veaux (en vrac) 
Complémentaire pour bovins à l'engrais 
(en sacs) 
Complémentaire pour bovins à l'engrais 
(en vrac) 
Complémentaire riche en protéines pour 
bovins à l'engrais (en sacs) 
Complémentaire riche en protéines pour 
bovins à l'engrais (en vrac) 
Complémentaire pour vaches laitières 
(en stabulation) (en sacs) 
Complémentaire pour vaches laitières 
(en stabulation) (en vrac) 
Complémentaire riche en protéines pour 
vaches laitières (en stabulation) (en sacs) 
Complémentaire riche en protéines pour 
vaches laitières (en stabulation) (en vrac) 
Complémentaire pour vaches laitières à 
l'herbage 
Aliments composés pour porcins 
Complet pour porcelets d'élevage (en sacs) 
Complet pour porcelets d'élevage (en vrac) 
Complet pour porcs à l'engrais (en sacs) 
Complet pour porcs à l'engrais (en vrac) 
Complet pour truies (en sacs) 
Complet pour truies (en vrac) 
Aliments composés pour volailles 
Complet pour poussins des premiers jours 
(en sacs) 
Complet pour poussins des premiers jours 
(en vrac) 
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8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Complet pour poulets à l'engrais (en sacs) 
Complet pour poulets à l'engrais (en vrac) 
Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
(en sacs) 
Complet pour poulettes jusqu'à la ponte (en 
vrac) 
Complet pour poules pondeuses «en batte-
ries» (en sacs) 
Complet pour poules pondeuses «en batte-
ries» (en vrac) 
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 
(Prix par 100 I) 
Essence moteur 
Gazole 
Fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 
ENGRAIS 
Engrais azotés 
(Prix par 100 kg d'éléments fertilisants) 
Sulphate d'ammonium 
Nitrate d'ammonium (26 % N) (en sacs) 
Nitrate d'ammonium (26 % N) (en vrac) 
Nitrate d'ammonium (33 70 N) (en sacs) 
Nitrate d'ammonium (33 % N) (en vrac) 
Urée 
Engrais phosphatés 
(Prix par 100 kg) 
Superphosphate (18 % P205) 
Superphosphate (46 % P205) 
Engrais potassiques 
(Prix par 100 kg d'éléments fertilisants) 
Chlorure de potassium 
Sulfate de potassium 
Engrais composés: binaires (N-P-K) 
(Prix par 100 kg de marchandise) 
Engrais binaires: 1 — 1 — o 
Engrais binaires: 0 — 1 — 1 
Engrais binaires: 0 — 20 — 20 
Engrais composés: ternaires (N-P-K) 
(Prix par 100 kg de marchandise) 
Engrais ternaires: 1 — 0,5 — 0,5 
Engrais ternaires: 20 — 10 — 10 
Engrais ternaires: 1 — 1 — 1 (en sacs) 
Engrais ternaires: 17 — 17 — 17 (en sacs) 
Engrais ternaires: 1 — 1 — 1 (en vrac) 
Engrais ternaires: 17 — 17 — 17 (en vrac) 
Engrais ternaires: 1 — 1 — 2 
Engrais ternaires: 9 — 9 — 18 
Engrais ternaires: 1 — 2 — 2 
Engrais ternaires: 10 — 20 — 20 
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Osservazioni preliminari 
1. Introduzione 
Eurostat registra un cospicuo volume di statistiche men­
sili ed annuali sui prezzi agricoli degli Stati membri 
dell'Unione nella sua base di dati New Cronos (settore 
Prag). Da questa ampia base di dati vengono pubblicati in 
una serie di pubblicazioni trimestrali ed annuali gli indici 
dei prezzi agricoli ed i prezzi agricoli assoluti (output ed 
input). 
I dati mensili sono riportati nella pubblicazione trimestrale 
Prezzi agricoli: indici dei prezzi e prezzi assoluti — 
Statistiche trimestrali e si riferiscono ad un periodo di 13 
mesi. I dati annuali sono riportati nella pubblicazione inti­
tolata Prezzi agricoli: indici dei prezzi e prezzi assoluti. 
Questa seconda pubblicazione contiene gli indici dei 
prezzi ed i prezzi assoluti per almeno gli ultimi dieci anni. 
La presente edizione del Glossarium — Prezzi agricoli: 
indici dei prezzi e prezzi assoluti include l'elenco completo 
sia degli indici dei prezzi agricoli che dei prezzi assoluti 
che figurano nelle pubblicazioni trimestrali ed annuali citate 
in precedenza. Le seguenti osservazioni illustrano breve­
mente la metodologia utilizzata sia per gli indici dei prezzi 
agricoli che per i prezzi agricoli assoluti. 
2. Indici dei prezzi agricoli UE 
Gli indici dei prezzi agricoli UE (output ed input) com­
prendono l'indice UE dei prezzi alla produzione dei pro­
dotti agricoli e gli indici UE dei prezzi di acquisto dei mezzi 
di produzione agricola. Questi indici sono a base ponde­
rata Laspeyres ed utilizzano ponderazioni di valore deter­
minate per l'anno di base (1990) per un paniere fisso di 
prodotti agricoli (indici dei prezzi output) o per una sele­
zione di beni e servizi (indici dei prezzi input). L'anno 1990 
serve anche come anno di riferimento (cioè 1990 = 100). 
Come mostrano gli schemi di ponderazione, le varie voci 
nei due indici dei prezzi possono essere ponderate in 
modo molto diverso a seconda degli Stati membri. 
GII indici del prezzi agricoli UE (output ed input) sono 
basati in tutti gli Stati membri dell'Unione sul concetto di 
«azienda agricola nazionale» e quindi coprono solamente 
le transazioni tra unità produttive agricole e non agricole 
(compreso il commercio estero). Non si tiene affatto conto 
delle transazioni dirette tra aziende agricole né nel calco­
lo delle ponderazioni di valore né nella registrazione dei 
prezzi alla produzione o d'acquisto. Al riguardo vi è un 
buon grado di concordanza tra il concetto metodologico 
alla base degli indici dei prezzi agricoli UE (output ed 
input) e quello dei conti economici per l'agricoltura. 
Gli indici dei prezzi agricoli (output ed input) per l'Unione 
nel suo insieme sono, in modo generale, sotto forma di 
medie aritmetiche ponderate dei corrispondenti indici dei 
prezzi per gli Stati membri dell'Unione ad ogni livello di 
aggregazione nei due indici. Gli indici dei prezzi agricoli 
nazionali sono ponderati mediante i valori di vendita dei 
prodotti agricoli (indice dei prezzi output) o mediante i 
valori degli acquisti dei mezzi di produzione agricola (indi­
ce dei prezzi input), disponibili in valuta nazionale e con­
vertiti da Eurostat in standard di potere d'acquisto 
(SPA)C). 
Gli indici dei prezzi agricoli forniscono informazioni e per­
mettono raffronti di tendenze riguardo: i) ai prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli, ii) ai prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola nell'Unione nel suo insieme 
e nei singoli Stati membri. Possono anche essere effet­
tuati confronti delle tendenze nei due indici dei prezzi. 
Tuttavia, nel caso in cui i singoli prodotti e gruppi di pro­
dotti (o singoli mezzi di produzione e relativi gruppi) sono 
chiamati in causa, si dovrà tenere presente che la struttu­
ra del paniere dei beni riflette il modello di produzione nei 
singoli Stati membri, il che significa che la struttura di pon­
derazione dei due indici dei prezzi varia da un paese all'al­
tro. 
Al fine di neutralizzare i diversi tassi d'inflazione 
dell'Unione, gli indici dei prezzi agricoli UE sono pubblica­
ti anche in forma deflazionata ed a tal fine gli indici dei 
prezzi agricoli nominali UE (output ed input) sono defla­
zionati mediante l'indice dei prezzi al consumo. 
I lettori devono tener presente che negli Stati membri vi 
possono essere altre serie di indici sui prezzi alla produ­
zione dei prodotti agricoli e sui prezzi d'acquisto dei mezzi 
di produzione agricola; tali serie possono essere state cal­
colate ad altri fini e possono differire metodologicamente 
dalle serie dei prezzi agricoli UE pubblicate da Eurostat. 
Ulteriori dettagli sulla metodologia alla base degli indici 
dei prezzi agricoli UE sono contenuti nella Metodologia 
degli indici dei prezzi agricoli CE (output ed input), pubbli­
cata nel 1985. 
■ Indice UE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli (output) 
I dati sui prezzi che sono stati utilizzati non tengono conto 
dell'IVA. In linea di massima, vengono detratti gli altri pre­
lievi collegati al prodotto (ad es. il prelievo di correspon­
sabilità). Per ciò che riguarda il prelievo di corresponsabi­
lità per i produttori di latte, viene detratto solo il prelievo nor­
male ma non il «superprelievo», poiché la relativa quota 
non sempre è in eccedenza. Per ciò che riguarda ¡I prelie­
vo di corresponsabilità di base ed addizionale per i cerea­
li, istituito unitamente al «sistema degli stabilizzatori agri­
coli», va tenuto presente che viene detratto solo il prelie­
vo di base (fino alla campagna agricola 1991/92, a partire 
dalla quale è stato abolito il prelievo di corresponsabilità 
per i cereali). Il prelievo addizionale per i cereali non è 
(') Per una definizione cfr. Eurostat: Parità del potere d'acquisto e pro­
dotto interno lordo in termini reali: Risultati 1985, tema 2, serie C, 
Lussemburgo, 1988. 
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detratto, in quanto esso non sempre e pagabile e, qualo­
ra pagato, può eventualmente essere rimborsato in tutto o 
in parte. I sussidi legati al prodotto sono aggiunti ai prezzi 
che il produttore spunta sul mercato. 
La voce 15 dell'indice è stata scomposta in «mosto» e 
«vino» poiché in Germania e nel Granducato di 
Lussemburgo i prezzi e gli indici dei prezzi sono disponi­
bili solo per il mosto, mentre in Francia, in Italia ed in 
Portogallo gli ìndici dei prezzi sono forniti solo per il vino 
(operando una distinzione tra vino da tavola e vino di qua­
lità). Per la Grecia, la Spagna e l'Austria i dati sono dispo­
nibili sia per il mosto (o le uve) che per il vino (ma non" 
separatamente per il vino da tavola e il vino di qualità). 
Per ciò che riguarda il Portogallo sono disponibili solo ¡ 
prezzi dei vini da tavola. A causa di queste differenze a 
•livello.nazionale, gli indici dei prezzi per l'Unione nel suo 
insieme possono essere forniti solo per la voce composta 
«mosto/vino». 
Gli indici dei prezzi mensili per la frutta fresca e gli 
ortaggi freschi sono basati su ponderazioni di valore 
variabili per ognuno dei dodici mesi dell'anno di base. Il 
Lussemburgo, per il quale non è disponibile alcun indice 
dei prezzi mensili per la frutta fresca e gli ortaggi freschi, 
è stato escluso dal calcolo dei corrispondenti indici per 
l'Unione nel suo insieme. La sua quota del totale 
dell'Unione nel 1990 era pari allo 0,012%. I pesi mensili 
per la frutta e gli ortaggi della Finlandia non sono stati 
disponibili, quindi gli indici riguardanti tale paese non sono 
stati inseriti negli indici EUR 15. Nel 1990 la percentuale 
degli ortofrutticoli della Finlandia era pari allo 0,5% del­
l'indice totale dell'Unione. A causa della mancanza dei dati 
mensili per la frutta fresca e gli ortaggi freschi, sond stati 
inseriti identici indici mensili dei prezzi per il Lussemburgo 
alla voce «Totale» e «Totale (frutta ed ortaggi esclusi)», da 
un lato, e «Prodotti vegetali» e «Prodotti vegetali (frutta ed 
ortaggi esclusi)», dall'altro, il che non è del tutto corretto. 
Per il Lussemburgo, sempre nel 1990, la percentuale 
'della frutta era pari allo 0,7% dell'indice totale e quella 
degli ortaggi all'1.,2%. 
■ Indice UE dei prezzi d'acquisto 
dei mezzi di produzione agricola (input) 
Eurostat pubblica un indice totale dei prezzi input che 
combina l'indice UE dei prezzi dei beni e servizi per il con­
sumo corrente in agricoltura e l'indice UE dei prezzi dei 
beni e servizi che contribuiscono all'investimento agricolo. 
I dati sui prezzi utilizzati per gli indici input s'intendono al 
netto dell'IVA. Peraltro, tutte le altre tasse (ad es. la tassa 
sulla nafta) sono incluse ed i sussidi (ad es. sussidi per la 
nafta) sono detratti al fine di arrivare ai prezzi che effetti­
vamente gli agricoltori pagano. 
3. Prezzi agricoli assoluti 
Le serie dei prezzi agricoli assoluti registrate per gli Stati 
membri dell'Unione comprendono i prezzi di vendita dei 
prodotti vegetali, i prezzi di vendita dei prodotti animali i 
prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola. 
Queste serie sono nella maggior parte dei casi rappre­
sentative per ogni paese e armonizzate per l'Unione. Le 
serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali 
comprendono i prezzi a livello della produzione per tutti i 
principali prodotti agricoli. I prezzi di acquisto dei mezzi di 
produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati dagli 
agricoltori per i mangimi, i concimi e il carburante indi­
spensabile ai macchinari e al riscaldamento. I prezzi, 
espressi in valuta nazionale e in ecu, sono memorizzati 
nella base di dati New Cronos di Eurostat (settore Prag) e 
sono disponibili in molti casi dal 1969 in poi. Dettagli su 
queste serié dei prezzi (elenco dei prodotti catalogati con 
relativi numeri di codice, ecc.) sono contenuti nel manua­
le Prag (Agricultural prices and price indices: Prezzi agri­
coli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Tutte le serie annuali disponibili dei prezzi agricoli assolu­
ti sono elencate nelle pagine seguenti e figurano nella 
pubblicazione annuale Prezzi agricoli: indici dei prezzi e 
prezzi assoluti. Una selezione delle serie più importanti 
dei prezzi agricoli viene pubblicata sotto forma di tabelle 
di prodotti, contenenti, nella stessa tabella, dati sullo stes­
so prodotto per i vari Stati membri. Le restanti serie di 
prezzi sono pubblicate sotto forma di tabelle di paesi con, 
nella stessa tabella, dati sui vari prodotti per lo stesso 
Stato membro. 
La pubblicazione trimestrale Prezzi agricoli: indici dei 
prezzi e prezzi assoluti contiene una selezione delle più 
importanti serie dei prezzi agricoli sotto forma di tabelle di 
prodotti. Tali serie sono elencate separatamente nelle 
pagine seguenti. 
Per una descrizione delle caratteristiche che determinano 
il prezzo, quali definizione del prodotto, fase di commer­
cializzazione, procedura di registrazione ed alcuni dettagli 
di metodologia statistica, si consulti il Catalogo delle 
caratteristiche delle serie dei prezzi agricoli memorizzati 
in Cronos, pubblicato nel 1988. Nel 1992 è stata poi pub­
blicata anche un'appendice che estende la copertura del 
catalogo in questione alla Spagna e al Portogallo e che 
tiene conto di ulteriori revisioni nella selezione e nella defi­
nizione delle serie dei prezzi agricoli assoluti. 
Eurostat intende ringraziare tutti i membri del gruppo di 
lavoro sulle statistiche dei prezzi agricoli, nel quale sono 
rappresentati gli Stati membri dell'Unione, per la proficua 
ed attiva cooperazione, senza la quale sarebbe stato 
impossibile ottenere i risultati finora raggiunti. 
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Indice UE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (1) 
1990 = 100 
IVA esclusa 
(0) 
1 
(D 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
TOTALE 
Totale (frutta e ortaggi esclusi) 
Prodotti vegetali 
Prodotti vegetali (frutta e ortaggi esclusi) 
Cereali e riso 
Frumento tenero 
Frumento duro 
Orzo da foraggio 
Orzo da malteria 
Avena 
Mais da granella 
Riso greggio 
Altri 
Piante sarchiate 
Patate al consumo 
Patate primaticce 
Altre patate 
Barbabietole da zucchero 
Altre 
Frutta 
Frutta fresca 
Mele da tavola 
Pere da tavola 
Ciliegie 
Prugne e susine 
Fragole 
Uve da tavola 
Agrumi 
Arance 
Mandarini 
Limoni 
Altra frutta fresca 
Frutta secca 
Frutta a guscio 
Frutta essiccata 
Ortaggi freschi 
Lattughe 
Cavolfiori 
Cavoli 
Pomodori 
Carote 
Spinaci 
Piselli 
Fagioli 
Cipolle 
Cetrioli 
Altri 
Mosto e vino 
Mosto 
Vino 
Vino da tavola 
Vino di qualità 
Olive e olio d'oliva 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21 E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Sementi 
Fiori, piante ornamentali e prodotti dei 
vivai 
Altri prodotti vegetali 
Ortaggi secchi 
Semi oleosi 
Tabacco greggio 
Cotone 
Altri 
Animali e prodotti animali 
Animali (da macello e per esportazione) 
Vitelli 
Bovini, esclusi i vitelli 
Suini 
Montoni e agnelli 
Pollame 
Polli 
Altro pollame 
Altri animali 
Latte 
Latte di mucca 
Altri tipi di latte 
Uova 
Altri prodotti animali 
(') Tutti gli indici di questo elenco sono pubblicati in termini nominali. Un 
numero ristretto di tali indici è anche pubblicato in forma deflazionata. 
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Indice UE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (1) 
1990 = 100 
IVA esclusa 
00 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
1 1 
TOTALE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE 
IN AGRICOLTURA 
Sementi e piante 
Animali d'allevamento e di rendita 
Energia e lubrificanti 
Combustibili 
Carburanti 
Elettricità 
Lubrificanti 
Concimi e ammendamenti 
Concimi semplici 
Concimi azotati 
Concimi fosfatici 
Concimi potassici 
Concimi composti 
Concimi NP 
Concimi PK 
Concimi NPK 
Altri concimi e ammendamenti 
Prodotti per la protezione delle colture 
Anticrittogamici 
Insetticidi 
Diserbanti 
Altri 
Mangimi 
Mangini semplici 
Cereali e sottoprodotti della molitura 
Panelli 
Prodotti di origine animale 
Altri 
Mangimi composti 
per vitelli 
per bovini (diversi dai vitelli) 
per suini 
per pollame 
Altri 
Materiale e piccoli attrezzi 
Manutenzione e riparazione delle macchi-
ne 
Manutenzione e riparazione dei fabbricati 
rurali e delle altre opere 
Servizi veterinari 
Spese generali 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTI-
MENTI IN AGRICOLTURA 
Macchine e impianti 
Motocoltivatori e simili (a un asse) 
Macchine e attrezzi per la coltivazione 
Macchine e attrezzi per la raccolta 
Macchine e altri impianti presso l'azienda 
per la produzione vegetale 
per la produzione zootecnica 
Altri 
Trattori 
Altri veicoli 
Costruzioni ed opere 
Fabbricati rurali 
Opere di genio civile e migliorie fondiarie 
(') Tutti gli indici di questo elenco sono pubblicati in termini nominali. Un 
numero ristretto di tali indici è anche pubblicato in forma deflazionala. 
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Serie selezionate di prezzi apparse 
nella pubblicazione trimestrale 
Prezzi agricoli: indici dei prezzi e prezzi assoluti 
I. Prezzi di vendita 
dei prodotti vegetali 
Prezzi d'acquisto 
dei mezzi di produzione agricola 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Frumento tenero 
Frumento dura 
Segale 
Orzo 
Orzo da malteria 
Avena 
Granoturco 
Riso 
Patate primaticce 
II. Prezzi di vendita 
dei prodotti animali 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Vitelli 
Vitelloni 
Giovenche-
Buoi 
Vacche A (T1 qualità) 
Vacche B (2a qualità) 
Vacche C (31 qualità) 
Vitelli (carcasse) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settimana) 
Bovini (giovani da allevamento) 
Giovenche (da allevamento) 
Torelli (U3) 
Torelli (R3) 
Torelli (03) 
Buoi (R3) 
Buoi (03) 
Vacche (R3) 
Vacche (03) 
Vacche (P2) 
Giovenche (R3) 
Giovenche (03) 
Torelli (valori unitari) 
Buoi (valori unitari) 
Vacche (valori unitari) 
Giovenche (valori unitari) 
Bovini adulti (valori unitari) 
Suini (magri) 
Suini (carcasse): classe II 
Suini (carcasse): classe 1 
Lattonzoli 
Polli (vivi,1 ' scelta) 
Polli (classe A. macellati) 
Latte di vacca crudo, 3,7% di grassi 
Latte di vacca crudo, tenore reale di 
Uova fresche (insieme del paese) 
' 
grassi 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Mangimi: Orzo 
Mangimi:' Granoturco 
Mangimi: Crusca di frumento 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Farina di pesce 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietole 
da zucchero 
Complementare per vitelli d'ailevamento . 
Complementare per vacche da latte in stabu-
lazione (in sacchi) 
Complementare per bovini d'allevamento 
(in sacchi) 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
(in sacchi) 
Completo per suini all'ingrasso (in sacchi) 
Completo per pulcini dei primi giorni 
(alla rinfusa) 
Completo per polli all'ingrasso 
Completo per galline non ancora ovaiole 
(in sacchi) 
Completo per galline da uova in batteria 
Solfato di ammonio 
Nitrato di ammonio (26% N) (¡n sacchi) 
Urea 
Superfosfato (18% P205) 
Cloruro potassico 
Solfato potassico 
Concimi ternari: 9 — 9 — 18 
Concimi ternari: 10 — 20 — 20 
'Benzina per motori 
Gasolio (agricolo) 
Gasolio (da riscaldamento) 
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Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in New Cronos 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
CEREALI E RISO 
(prezzi per 100 kg) 
Frumento tenero 
Frumento duro 
Segale 
Orzo 
Orzo da malteria 
Avena 
Granoturco 
Riso 
PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
(prezzi per 100 kg) 
Patate primaticce 
Patate per consumo diretto 
BARBABIETOLE DA ZUCCHERO 
(prezzi per 1 000 kg) 
Barbabietole da zucchero: valore unitario 
Barbabietole da zucchero: qualità standard 
FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 
(prezzi per 100 kg) 
Frutta fresca 
Mele da tavola: insieme delle varietà 
Mele da tavola: Golden Delicious 
Mele da tavola: Cox's Orange Pippin 
Mele da tavola: Jonagold 
Mele da tavola: Elstar 
Mele da tavola: Jonathon 
Mele da tavola: Egrement russet 
Mele da tavola: Spartan 
Mele da sidro 
Mele da cuocere 
Pere da tavola: insieme delle varietà 
Pere da tavola: Williams 
Pere da tavola: Doyenne du Comice 
Pere da tavola: Conférence 
Pesche: insieme delle varietà 
Albicocche: insieme delle varietà 
Ciliegie: Bigarreaux 
Ciliegie: Amarene 
Susine: Quetsche 
Susine: Regina Claudia 
Susine: Mirabelle 
Susine da seccare ed altre 
Fragole: tutti i tipi di produzione 
Fragole di pieno campo 
Fragole di serra 
Lamponi 
Ribes nero 
Uva da tavola: insieme delle varietà 
Agrumi: Italia 
Arance: insieme delle varietà 
Arance: Moro 
Arance: Sanguinello 
Arance: Tarocco 
Mandarini: insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2258 
2416 
Limoni: Verdelli 
Limoni: Invernali 
Agrumi: Grecia 
Arance: insieme delle varietà 
Arance: Washington navels 
Arance: Valencia 
Mandarini: insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
Agrumi: Spagna 
Agrumi: insieme delle varietà 
Arance: Sanguina 
Arance: WashingtonAThomson navel 
Arance: Valencia-late 
Mandarini: insieme delle varietà 
Satsumas 
Clementine 
Limoni: insieme delle varietà 
Limoni: Vemia 
Limoni: Mesero 
Agrumi: Portogallo 
Arance: insieme delle varietà 
Tangerini: insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
Frutta fresca e frutta secca: Italia 
Meloni 
Cocomeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Carrube 
Frutta fresca e frutta secca: Grecia 
Meloni 
Cocomeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guscio 
Pistacchi 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Uva di Corinto 
Uva sultanina 
Carrube 
Frutta fresca e frutta secca: Spagna 
Meloni 
Cocomeri 
Datteri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle 
Fichi freschi 
Avocados 
Banane 
Uva sultanina 
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1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2418 
2419 
2971 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Frutta fresca e frutta secca: Portogallo 
Meloni: insieme delle varietà 
Cocomeri: insieme delle varietà 
Noci in guscio 
Nocciole ¡n guscio 
Mandorle 
Castagne 
Fichi secchi 
Uva di Corinto 
Uva sultanina 
Carrube 
ORTAGGI FRESCHI 
(prezzi per 100 kg) 
Cavolfiori: tutte le qualità 
Cavolfiori: 1a qualità 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualità 
Cavoli di Bruxelles: 1a qualità 
Cavoli cappucci bianchi: tutte le qualità 
Cavoli cappucci bianchi: 1a qualità 
Cavoli rossi: tutte le qualità 
Cavoli rossi: 1a qualità 
Cavoli verza: tutte le qualità 
Cavoli verza: 1a qualità 
Lattughe di pieno campo: tutte le qualità 
Lattughe di pieno campo: 1" qualità 
Lattughe di serra: tutte le qualità 
Lattughe di serra: 1a qualità 
Asparagi: tutte le qualità 
Asparagi: 1a qualità 
Pomodori di pieno campo: tutte le qualità 
Pomodori di pieno campo: rotondi,1a qualità 
Pomodori di pieno campo: lunghi, 1a qualità 
Pomodori di serra: tutte le qualità 
Pompdori di serra: 1" qualità 
Cetrioli di pieno campo: tutte le qualità 
Cetrioli di pieno campo: 1a qualità 
Cetrioli di serra: tutte le qualità 
Cetrioli di serra: 1a qualità 
Carote: tutte le qualità 
Carote: 1a qualità 
Cipolle: tutte le qualità 
Piselli: tutte le qualità 
Piselli: 1a qualità 
Fagiolini: tutte le qualità 
Fagiolini: 1a qualità 
Funghi coltivati: tutte le qualità 
Zucchini 
Cicoria di pieno campo 
Porri di pieno campo 
Cetriolini di pieno campo 
Peperoni di serra 
Cavolo invernale 
Cavolo estivo ed autunnale 
Ortaggi primaverili 
Fagiolini verdi 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Barbabietole 
Pastinache 
Sedano 
Calabrese 
Sedani rapa: tutte le qualità 
VINO 
(prezzi per 100 I) 
Vino da tavola: RF di Germania 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner o Müller-Thurgau 
Vino da tavola: Francia 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Vino da tavola: Francia 
Vino tipico: Francia 
Vino da tavola: Italia 
Vino rosso (10-12% voi.) 
Vino rosso (12,5-15% voi.) 
Vino bianco (10-13% voi.) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vino da tavola: Lussemburgo 
Elbling 
Rivaner 
Vino da tavola: Portogallo 
Vino bianco 
Vino rosso 
Vino di qualità: Francia 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Vino di qualità: Italia 
Oltropò pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
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3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2445 
3810 
3861 
3862 
3863 
3881 
3882 
3883 
3821 
3822 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Vino di qualità: Lussemburgo 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Vino di qualità: Grecia 
Samos 
Vino di qualità: Portogallo 
Dão 
Uva da vino, mosto e vino: Grecia 
Uve per la vinificazione 
Mosto 
Retsina (bianco) 
Aretsinoto (bianco) 
Kokkino 
Vino: Spagna 
Vino bianco nuovo 
Vino rosso nuovo 
Vino rosa e clairet nuovo 
Vino bianco 
Vino rosso 
Vino rosa 
Clairet 
OLIO D'OLIVA 
(prezzi per 100 I) 
Olio d'oliva: Italia 
Extravergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Olio d'oliva: Grecia 
Extra virgin 
Fine 
Semifine 
Lampante 
Olio d'oliva: Spagna 
Insieme delle varietà 
Extra classe II 
Fino 
Corrente 
Extra classe I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Olio d'oliva: Portogallo 
Extravergine 
Sopraffino 
Semifine 
Lampante 
FIORI 
(prezzi per 100 pezzi) 
Fiori recisi 
Rose 
Rose Baccarà 
Garofani 
Fresie 
Tulipani 
Gladioli 
Crisantemi 
Gigli (Lilium) 
Garofani (Dianthus) 
Gerbera 
Cymbidium 
Crisantemi: getti 
Crisantemi: fiori 
Piante in vaso 
Ciclamini (in vaso) 
Azalee (in vaso) 
Crisantemi (in vaso) 
Poinsezie (in vaso) 
Pelargonium (in vaso) 
Fichi (Ficus) 
Kalanchoe 
Saint Paulia 
Begonie (Begonia) 
ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
(prezzi per 100 kg) 
Piselli secchi 
Fagioli secchi 
Colza 
Tabacco grezzo: insieme delle varietà 
Tabacco grezzo: varietà più importante 
Tabacco grezzo: 2 a varietà in ordine 
d'impiego 
Tabacco greggio: essiccato all'aria calda 
Tabacco greggio: grigio, essiccato all'aria 
Tabacco greggio: scuro, essiccato all'aria 
Tabacco greggio: essiccato al fuoco 
Tabacco greggio: essiccato al sole 
Luppolo: insieme delle varietà 
Luppolo: varietà più importante 
Altri prodotti vegetali: Grecia 
Lenticchie 
Cotone (compresi i semi) 
Arachidi in guscio 
Altri prodotti vegetali: Spagna 
Sorgo 
Ceci 
Lenticchie 
Girasole 
Soia 
Cotone (compresi i semi) 
Arachidi in guscio 
Olive da tavola 
81 
1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Altri prodotti vegetali: Portogallo 
Sorgo 
Triticale 
Olive da tavola 
Ceci 
Fave (secche) 
Girasole 
II. Prezzi di vendita dei prodotti animali 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
ANIMALI E CARNE: BOVINI 
Bovini vivi da macello 
(prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Vitelli 
Vitelloni 
Giovenche 
Buoi 
Vacche A (1a qualità) 
Vacche Β (2a qualità) 
Vacche C (3a qualità) 
Bovini macellati 
(prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini da allevamento 
(prezzi per capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settimana) 
Bovini giovani da allevamento 
Giovenche da allevamento 
Bovini macellati, prezzi DG VI 
(prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Torelli (U3) 
Torelli (R3) 
Torelli (03) 
Tori (R3) 
Buoi (R3) 
Buoi (03) 
Vacche (R3) 
Vacche (03) 
Vacche (P2) 
Giovenche (R3) 
Giovenche (03) 
Torelli (valori unitari) 
Buoi (valori unitari) 
Vacche (valori unitari) 
Giovenche (valori unitari) 
Bovini adulti (valori unitari) 
ANIMALI E CARNE: SUINI" 
Suini vivi da macello 
(prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Suini (magri) 
Suini macellati 
(prezzi per 100 kg) 
Suini (carcasse): classe II 
Suini (carcasse): classe I 
Suini da allevamento 
(prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Lattonzoli 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
ANIMALI E CARNE: OVINI E CAPRINI 
Ovini e caprini vivi da macello 
(prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Capretti 
Capre 
Agnelli da latte 
Agnelli da ingrasso 
Agnelloni 
ANIMALI E CARNE: POLLAME 
Pollame vivo 
(prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi,1a scelta) 
Pollame macellato 
(prezzi per 100 kg di peso macellato) 
Polli (classe A, macellati) 
Galline di riforma (macellate) 
Anatre (macellate) 
Tacchine (macellate) 
Tacchini (macellati) 
ANIMALI E CARNE: ALTRI 
Cavalli 
Cavalli (carcasse) 
Conigli 
Conigli (macellati) 
PRODOTTI ANIMALI: LATTE 
(prezzi per 100 kg) 
Latte di vacca crudo, 3,7% di grassi 
Latte di vacca crudo, tenore reale di grassi 
Latte intero di vacca per consumo diretto 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
PRODOTTI ANIMALI: UOVA 
(prezzi per 100 pezzi) 
Uova fresche (insieme del paese) 
PRODOTTI LATTIERI 
(esclusi i formaggi) 
(prezzi per 100 kg) 
Latte condensato, senza zucchero 
Latte condensato, zuccherato 
Crema 
Latte scremato, in polvere, non denaturato 
Burro 
PRODOTTI LATTIERI: FORMAGGIO 
(prezzi per 100 kg) 
Formaggio: RF di Germania 
Emmentaler 
Gouda 
Edammer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
— 
tí 2 
Formaggio: Francia 
5511 Emmenthal 
5572 Cantal 
5534 St. Paulin 
5565 Roquefort 
5571 Camembert normand 
5573 Brie laitier 
5574 Carré de L'Est 
5575 Munster 
5580 Chèvre laitier 
Formaggio: Italia 
5514 Grana (1 anno) 
5517 Pecorino 
5520 Groviera 
5535 Provolone 
5536 Fontina 
5544 Asiago 
5562 Gorgonzola 
5576 Taleggio 
Formaggio: Paesi Bassi 
5515 Cheddar 
5531 Gouda 
5532 Edammer 
5538 Boerenkaas 
Formaggio: Belgio 
5515 Cheddar 
5531 Gouda 
Formaggio: Regno Unito 
5515 Cheddar 
5516 Cheshire 
5563 Blue Stilton 
Formaggio: Irlanda 
5515 Cheddar 
5599 Fromage fondu 
Formàggio: Danimarca 
5539 Havarti 45% 
5540 Havarti 30% 
5541 Esrom 
5542 Samsø-Danbo 30% 
5543 Samsø-Danbo 45% 
5564 Danablu 
Formaggio: Grecia 
5520 Graviera 
5521 Kasseri 
5522 Kefalotiri 
5578 Feta 
5610 
5630 
Prezzi d'acquisto dei mezzi 
di produzione agricola 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
MANGIMI 
(prezzi per 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti della molitura 
Mangimi: Frumento da foraggio 
Mangimi: Crusca di frumento 
Mangimi: Orzo 
Mangimi: Avena 
Mangimi: Granoturco 
Mangimi: Farina d'orzo 
Mangimi: Farina di granoturco 
Panelli 
Panello di lino 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Prodotti di origine animale 
Farina di pesce 
Farina animale 
• 
PRODOTTI ANIMALI: ALTRI 
(prezzi per 100 kg) 
Lara grezza 
Miele 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
Altri mangimi semplici 
Paglia di cereali 
Fieno di prateria 
Erba medica disidratata 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietole 
da zucchero 
Mangimi composti per bovini 
Complementare per vitelli d'allevamento 
Completo d'allattamento per vitelli (in sacchi) 
Completo d'allattamento per vitelli 
(alla rinfusa) 
Complementare per bovini all'ingrasso 
(in sacchi) 
Complementare per bovini all'ingrasso 
(alla rinfusa) 
Complementare ricco in proteine per bovini 
all'ingrasso (in sacchi) 
Complementare ricco in proteine per bovini 
all'ingrasso (alla rinfusa) 
Complementare per vacche da latte in stabu-
lazione (in sacchi) 
Complementare per vacche da latte in stabu-
lazione (alla rinfusa) 
Complementare ricco in proteine per vacche 
da latte in stabulazione (in sacchi) 
Complementare ricco in proteine per vacche 
da latte in stabulazione (alla rinfusa) 
Complementare per vacche da latte al pasco-
lo 
Mangimi composti per suini 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
(in sacchi) 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
(alla rinfusa) 
Completo per suini all'ingrasso (in sacchi) 
Completo per suini all'ingrasso (alla rinfusa) 
Completo per troie (in sacchi) 
Completo per troie (alla rinfusa) 
Mangimi composti per pollame 
Completo per pulcini dei primi giorni 
(in sacchi) 
Completo per pulcini dei primi giorni 
(alla rinfusa) 
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8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Completo per polli all'ingrasso (in sacchi) 
Completo per polli all'ingrasso (alla rinfusa) 
Completo per galline non ancora ovaiole 
(in sacchi) 
Completo per galline non ancora ovaiole 
(alla rinfusa) 
Completo per galline da uova in batteria 
(in sacchi) 
Completo per galline da uova in batteria 
(alla rinfusa) 
CARBURANTE E COMBUSTIBILI 
(prezzi per 100 I) 
Benzina motori 
Gasolio (agricolo) 
Gasolio (riscaldamento) 
Gasolio combustibile 
CONCIMI 
Concimi azotati 
(prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti) 
Solfato di ammonio 
Nitrato di ammonio (26% N) (in sacchi) 
Nitrato di ammonio (26% N) (alla rinfusa) 
Nitrato di ammonio (33% N) (in sacchi) 
Nitrato di ammonio (33% N) (alla rinfusa) 
Urea 
Concimi fosfatici 
(prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti) 
Superfosfato (18% P205) 
Superfosfato (46% P205) 
Concimi potassici 
(prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti) 
Cloruro potassico 
Solfato potassico 
Concimi composti: binari (N-P-K) 
(prezzi per 100 kg di merce) 
Concimi binari: 1 — 1 — 0 
Concimi binari: 0 — 1 — 1 
Concimi binari: 0 — 20 — 20 
Concimi composti: ternari (N-P-K) 
(prezzi per 100 kg di merce) 
Concimi ternari: 1 — 0,5 — 0,5 
Concimi ternari: 20 — 10 — 10 
Concimi ternari: 1 — 1 — 1 (¡n sacchi) 
Concimi ternari: 1 7 - - 17 — 17 (in sacchi) 
Concimi ternari: 1 -
Concimi ternari: 17 
Concimi ternari: 
Concimi ternari: 
Concimi ternari: 
Concimi ternari: 
1 — 1 (alla rinfusa) 
17 — 17( alla rinfusa) 
1 — 1 — 2 
9 — 9 — 1f 
1 — 2 — 2 
10 — 20 — 20 
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Opmerkingen vooraf 
1. Inleiding 
Eurostat slaat een groot aantal maand­ en jaarstatistieken 
van de landbouwprijzen uit de Lid­Staten van de Unie op 
in de New Cronos­databank (gebied PRAG). Indexcijfers 
en absolute prijzen voor zowel de input als de output van 
de landbouw, afkomstig uit deze uitgebreide gegevens­
bank, worden uitgegeven in een reeks driemaandelijkse 
en jaarlijkse publikaties. 
De maandgegevens verschijnen in de kwartaalpublikatie 
„Agricultural prices: Price indices and absolute prices — 
Quarterly statistics", die gegevens bevat over een periode 
van maximaal dertien maanden. De jaargegevens zijn 
opgenomen ¡n „Agricultural prices: Price indices and 
absolute prices", die jaarlijkse prijsindexcijfers en absolu­
te prijzen voor minimaal tien jaar bevat. 
Deze uitgave van het „Glossarium — Landbouwprijzen: 
indexcijfers en absolute prijzen" bevat een volledige lijst 
van de prijsindexcijfers en absolute prijzen die in de 
driemaandelijkse en de jaarlijkse publikatie zijn opgeno­
men. Hieronder wordt de voor de berekening van de 
indexcijfers en absolute prijzen gehanteerde methode kort 
toegelicht. 
2. EU-indexcijfers van de landbouwprijzen 
De EU­indexcijfers van de landbouwprijzen (output en 
input) omvatten de EU­indexcijfers van de producenten­
prijzen van landbouwprodukten en die van de inkoopprij­
zen van agrarische produktiemiddelen. Beide indexcijfers 
worden volgens de methode van Laspeyres, door middel 
van weging met 1990 als basisjaar, berekend voor een 
bepaald pakket van landbouwprodukten (prijsindexcijfers 
output) of een selectie van goederen en diensten (prijsin­
dexcijfers input). 1990 geldt tevens als referentiejaar 
(1990 = 100). Zoals uit de wegingsschema's blijkt, kunnen 
de gewichten van de elementen van deze prijsindexcijfers 
sterk van Lid­Staat tot Lid­Staat uiteenlopen. 
De EU­indexcijfers van de landbouwprijzen (output en 
input) zijn in alle Lid­Staten van de Unie gebaseerd op het 
begrip „nationaal landbouwbedrijf", zodat zij alleen trans­
acties tussen produktie­eenheden binnen en buiten de 
landbouw dekken (met inbegrip van de buitenlandse han­
del). Er is noch bij de berekening van de gewichten, noch 
bij de registratie van de producenten­ of de inkoopprijzen 
rekening gehouden met transacties tussen landbouwers 
onderling. Er is dus een grote mate van overeenstemming 
tussen de opzet van de EU­indexcijfers van de landbouw­
prijzen (output en input) en die van de landbouwrekenin­
gen. 
De indexcijfers van de landbouwprijzen (output en input) 
voor de gehele Unie worden in het algemeen verkregen 
door berekening van het rekenkundig gemiddelde van de 
desbetreffende prijsindexcijfers voor de Lid­Staten van de 
Unie op alle aggregatieniveaus. De nationale indexcijfers 
van de landbouwprijzen worden gewogen met de ver­
koopwaarde van de landbouwprodukten (prijsindexcijfers 
output) of de aankoopwaarde van de landbouwproduktie­
middelen (prijsindexcijfers input), die beschikbaar zijn in 
nationale valuta's en door Eurostat worden omgerekend 
in koopkrachtstandaard (KKS) ('). 
De indexcijfers van de landbouwprijzen geven informatie 
over de ontwikkeling van: a) de producentenprijzen van 
landbouwprodukten en b) de inkoopprijzen van agrarische 
produktiemiddelen, zowel in de gehele Unie als in de 
afzonderlijke Lid­Staten, en maken een vergelijking van 
de prijsontwikkelingen mogelijk. Ook kan de tendens van 
beide prijsindexcijfers vergeleken worden. Er zij echter op 
gewezen dat, wanneer het gaat om afzonderlijke produk­
ten of groepen produkten (of om afzonderlijke produktie­
middelen of groepen produktiemiddelen), de structuur van 
het goederenpakket is aangepast aan het produktie­
patroon in de verschillende Lid­Staten, zodat de wegings­
structuur van beide prijsindexcijfers van land tot land ver­
schilt. 
Ten einde het effect van de uiteenlopende inflatiepercen­
tages in de Unie uit te sluiten, worden ook gedefleerde 
indexcijfers van de landbouwprijzen gepubliceerd. Hiertoe 
worden de nominale EU­indexcijfers van de landbouwprij­
zen (output en input) gedefleerd aan de hand van de 
indexcijfers van de consumptieprijzen. 
De lezer mag niet uit het oog verliezen dat er in de Lid­
Staten misschien nog andere reeksen indexcijfers van 
producentenprijzen van landbouwprodukten en van de 
aankoopprijzen van landbouwproduktiemiddelen bestaan. 
Deze reeksen kunnen voor andere doeleinden zijn bere­
kend en qua methode van de hier gepubliceerde 
EU­indexcijfers van de landbouwprijzen afwijken. 
Nadere informatie over de berekeningsmethode van de 
EU­ indexcijfers van de landbouwprijzen (output en input) 
is te vinden in het in 1985 gepubliceerde „Methodology of 
EC agricultural price indices (output and input)". 
■ EU-indexcijfers van de producentenprijzen van 
landbouwprodukten (output) 
De hier aangegeven prijzen zijn exclusief BTW. Ook de 
heffingen op produkten (b.v. de medeverantwoordelijk­
heidsheffing) zijn in beginsel afgetrokken. Wat de mede­
verantwoordelijkheidsheffing voor zuivelproducenten 
betreft, is alleen de normale medeverantwoordeiijkheids­
heffing afgetrokken en niet de zogenaamde „super­
heffing", omdat het daarvoor geldende quotum niet altijd 
wordt overschreden. Ten aanzien van de in het kader van 
de landbouwstabilisatoren gecreëerde normale en extra 
') Voor een definitie, zie Eurostat: „Purchasing power parities and gross 
domestic product in real terms, results 1985', thema 2, serie C. 
Luxemburg. 1988. 
BG 
medeverantwoordelijkheidsheffingen op graangewassen 
zij erop gewezen dat alleen de eerste werd afgetrokken 
(tot het oogstjaar 1991/1992, waarna deze heffing voor 
granen werd afgeschaft). De extra heffing voor granen 
werd niet afgetrokken, daar deze niet altijd moest worden 
betaald en bij betaling geheel of gedeeltelijk kon worden 
terugbetaald. De produktgebonden subsidies worden 
opgeteld bij de prijzen die de producenten op de markt 
ontvangen. 
Rubriek 15 van de index is opgesplitst in „wijnmost" en 
„wijn", aangezien in Duitsland en Luxemburg alleen prijzen 
en prijsindexcijfers voor wijnmost beschikbaar zijn, terwijl 
Frankrijk, Italië en Portugal alleen prijsindexcijfers ver­
strekken voor wijn (waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen tafelwijn en kwaliteitswijn). Voor Griekenland, 
Spanje en Oostenrijk zijn zowel voor wijnmost (of wijn­
druiven) als voor wijn (zonder onderscheid tussen tafel­
wijn en kwaliteitswijn) gegevens beschikbaar. Voor 
Portugal zijn slechts prijzen van tafelwijn beschikbaar. 
Wegens deze verschillen tussen de Lid­Staten kunnen 
voor de Unie in haar geheel uitsluitend prijsindexcijfers 
voor de gecombineerde rubriek „wij n most/wijn" worden 
gegeven. 
De maandelijkse prijsindexcijfers voor verse groente en 
fruit zijn gebaseerd op variabele gewichten voor elk der 
twaalf maanden van het basisjaar. Luxemburg, waarvoor 
geen maandelijkse prijsindexcijfers voor verse groente en 
fruit beschikbaar zijn, is bij de berekening van de desbe­
treffende indexcijfers voor de gehele Unie buíten beschou­
wing gelaten,. Het aandeel van dit land in het Unietotaal 
beliep in 1990 0,012%. Er waren geen maandelijkse 
gewichten voor groente en fruit uit Finland beschikbaar en 
dus konden de indexcijfers voor dit land niet in de EUR 15­
indexcijfers worden inbegrepen. Het aandeel van Finland 
in het EU­totaal voor groente en fruit bedroeg 0,5 % in 
1990. Wegens het ontbreken van maandelijkse gegevens 
voor verse groente en fruit zijn voor Luxemburg steeds 
dezelfde maandelijkse indexcijfers aangegeven onder 
„totaal" en „totaal (excl. groente en fruit)" enerzijds en 
onder „plantaardige produkten" en „plantaardige produk­
ten (excl. groente en fruit)" anderzijds, wat niet geheel juist 
is. In het totale indexcijfer voor Luxemburg in 1990 beliep 
het aandeel van fruit 0,7 % en dat van groente 1,2 %. 
■ EU-indexcijfers van de inkoopprijzen van 
agrarische produkt iemiddelen (input) 
Eurostat publiceert een totaal input­prijsindexcijfer dat is 
samengesteld uit het EU­indexcijfer van de aankoopprij­
zen van goederen en diensten voor dagelijks gebruik in de 
landbouw en het EU­indexcijfer van de prijzen van goe­
deren en diensten die bijdragen tot de investeringen in de 
landbouw. 
De voor de input­indexcijfers gebruikte prijzen zijn exclu­
sief BTW. Alle andere heffingen zijn inbegrepen (b.v. 
belastingen op dieselolie) en subsidies (b.v. subsidies 
voor dieselolie) zijn afgetrokken, ten einde de daadwerke­
lijk door de landbouwers betaalde prijzen te verkrijgen. 
3. Absolute landbouwpri jzen 
De reeksen van absolute landbouwprijzen die voor de Lid­
Staten van de Unie worden geregistreerd, omvatten de 
verkoopprijzen van plantaardige en dierlijke produkten en 
de inkoopprijzen van landbouwproduktiemiddelen. Deze 
reeksen geven gewoonlijk een goed beeld van de prijzen 
in de betreffende Lid­Staat en zijn voor de gehele Unie 
geharmoniseerd. De reeksen van verkoopprijzen van 
plantaardige en dierlijke produkten omvatten de produ­
centenprijzen van de belangrijkste landbouwprodukten. 
De inkoopprijzen van de agrarische produktiemiddelen 
hebben betrekking op de door de landbouwers betaalde 
prijzen voor de aankoop van veevoeder, meststoffen en 
brandstoffen voor materieel en verwarming. De prijzen 
zijn, uitgedrukt in de nationale munt en in ecu en veelal 
vanaf 1969, in de New Cronos­gegevensbank van 
Eurostat (gebied „PRAG") opgenomen. Nadere gegevens 
over deze prijsreeksen (lijsten van de betrokken produk­
ten met hun codenummers, enz.) kunnen worden gevon­
den in het PRAG­handboek (Landbouwprijzen en ­ index­
cijfers), dat op aanvraag verkrijgbaar is. 
In de lijst op de volgende bladzijden zijn alle beschikbare 
jaarlijkse reeksen van absolute landbouwprijzen opgeno­
men; deze staan tevens in de jaarlijkse publikatie 
„Agricultural prices: Price indices and absolute prices". 
Een aantal van de belangrijkste landbouwprijsreeksen 
wordt gepubliceerd in de vorm van produktentabellen, 
waarbij in dezelfde tabel gegevens over hetzelfde produkt 
voor de verschillende Lid­Staten zijn opgenomen. De ove­
rige reeksen zijn opgenomen in landentabellen, die in 
dezelfde tabel gegevens over verschillende produkten 
voor hetzelfde land bevatten. 
De publikatie „Agricultural prices: Price indices and abso­
lute prices", die elk kwartaal verschijnt, bevat een keuze 
uit de belangrijkste prijsreeksen in de vorm van produk­
tentabellen. Deze reeksen worden hierna afzonderlijk 
afgedrukt. 
Voor een beschrijving van de prijsbepalende factoren, 
zoals produktomschrijving, handelsstadium, vastlegging 
van gegevens en enkele bijzonderheden over de statisti­
sche methoden, wordt de lezer verwezen naar de 
„Catalogue of Characteristics of the Agricultural Price 
Series Stored in Cronos", die in 1988 werd uitgegeven. 
Een addendum, waarin ook informatie over Spanje en 
Portugal is opgenomen en waarin rekening is gehouden 
met wijzigingen ten aanzien van de selectie en de defini­
tie van reeksen van absolute landbouwprijzen, werd in 
1992 gepubliceerd. 
Eurostat dankt alle leden van de werkgroep 
„Landbouwprijsstatistiek», waarin de Lid­Staten van de 
Unie vertegenwoordigd zijn, voor hun zeer gewaardeerde 
hulp en actieve medewerking, zonder welke men deze 
resultaten niet had kunnen bereiken. 
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EU-indexcijfer van de producentenprijzen 
van landbouwprodukten(1) 
10 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
1990 = : 100 
Exclusief BTW 
TOTAAL 
Totaal (excl. fruit en groente) 
Plantaardige produkten 
Plantaardige produkten 
(excl. fruit en groente) 
Granen en rijst 
Zachte tarwe 
Durum tarwe 
Voedergerst 
Brouwgerst 
Haver 
Korre lm aïs 
Ongedopte rijst 
Andere 
Hakvruchten 
Consumptieaardappelen 
Nieuwe aardappelen 
Late aardappelen 
Suikerbieten 
Andere 
Fruit 
Vers fruit 
Tafelappelen 
Tafelperen 
Kersen 
Pruimen 
Aardbeien 
Tafeldruiven 
Citrusvruchten 
Sinaasappelen 
Mandarijnen 
Citroenen 
Ander vers fruit 
Noten en gedroogd fruit 
Noten 
Gedroogd fruit 
Verse groente 
Kropsla 
Bloemkool 
Kool 
Tomaten 
Wortelen 
Spinazie 
Doperwten 
Sperziebonen 
Uien 
Komkommers 
Andere 
Most/wijn 
Most 
Wijn 
Tafelwijn 
Kwaliteitswijn 
Olijven en olijfolie 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Zaad 
Bloemen, sierplanten en 
boomkwekerijgewassen 
Overige plantaardige produkten 
Peulvruchten 
Oliehoudende zaden 
Ruwe tabak 
Katoen 
Andere 
Dieren en dierlijke produkten 
Dieren (slachtdieren voor uitvoer) 
Kalveren 
Runderen, exclusief kalveren 
Varkens 
Schapen en lammeren 
Pluimvee 
Mestkippen 
Overig pluimvee 
Overige dieren 
Melk 
Koemelk 
Overige melk 
Eieren 
Overige dierlijke produkten 
(') Alle indexcijfers van deze lijst zijn nominale cijfers. Een klein 
ervan is ook in een voor inflatie gecorrigeerde vorm gegeven. 
aantal 
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EU-indexcijfer van de inkoopprijzen van agrarische 
produktiemiddelen(1) 
1990 = 100 
Exclusief BTW 
00 TOTAAL 
01 VERBRUIKSGOEDEREN EN -DIENSTEN IN 
DE LANDBOUW 
1 Zaad 
2 Fok- en produktiedieren 
3 Energie, smeermiddelen 
31 Huisbrandolie 
32 Motorbrandstoffen 
33 Elektriciteit 
34 Smeermiddelen 
4 Meststoffen, grondverbeteraars 
41 Enkelvoudige meststoffen 
411 Stikstofhoudende meststoffen 
412 Fosfaatmeststoffen 
413 Kalimeststoffen 
42 Samengestelde meststoffen 
421 N P-meststoffen 
422 PK-meststoffen 
423 N PK-meststoffen 
43 Overige meststoffen, grondverbeteraars 
5 Gewasbeschermingsprodukten 
51 Fungiciden 
52 Insecticiden 
53 Herbiciden 
54 Overige 
6 Veevoeder 
61 Enkelvoudige voeders 
611 Granen en bijprodukten van de meelindustrie 
612 Veekoeken 
613 Produkten van dierlijke oorsprong 
614 Overige 
62 Mengvoeders 
621 voor kalveren 
622 voor runderen (excl. kalveren) 
623 voor varkens 
624 voor pluimvee 
625 Overige 
Materiaal en klein gereedschap 
Onderhoud en reparatie van uitrustings-
stukken 
Onderhoud en reparatie van landbouwbe-
drijfsgebouwen en andere gebouwen 
Diensten van dierenartsen 
Algemene uitgaven 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
LANDBOUWINVESTERINGSGOEDEREN 
EN -DIENSTEN 
Machines en ander materieel 
Frezen en ander tweewielig materieel 
Machines en materieel voor grondbewerking 
Oogstmachines en -materieel 
Machines en installaties op de boerderij zelf 
voor land- en tuinbouw 
voor de veeteelt 
Overige 
Trekkers 
Andere voertuigen 
Gebouwen 
Bedrijfsgebouwen 
Bouwwerkzaamheden en grondverbetering 
(') Alle indexcijfers van deze lijst zijn nominale cijfers. Een klein aantal 
ervan is ook in een voor inflatie gecorrigeerde vorm gegeven. 
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Geselecteerde prijsreeksen uit de kwartaalpublikatie 
„Landbouwprijzen: indexcijfers en absolute prijzen" 
I. Verkoopprijzen van 
plantaardige produkten 
Inkoopprijzen van agrarische 
produktiemiddelen 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Zachte tarwe 
Durum tarwe 
Rogge 
Gerst 
Brouwgerst 
Haver 
Maïs 
Rijst 
Nieuwe aardappelen 
Verkoopprijzen van 
dierlijke produkten 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Kalveren 
Jonge runderen 
Vaarzen 
Ossen 
Koeien A (klasse 1) 
Koeien B (klasse 2) 
Koeien C (klasse 3) 
Kalveren (hele geslachte dieren) 
Kalveren (enkele dagen oud) 
Kalveren (enkele weken oud) 
Voor de fok bestemde jonge runderen 
Voor de fok bestemde jonge vaarzen 
Jonge stieren (U3) 
Jonge stieren (R3) 
Jonge stieren (03) 
Ossen (R3) 
Ossen (03) 
Koeien (R3) 
Koeien (03) 
Koeien (P2) 
Vaarzen (R3) 
Vaarzen (03) 
Jonge stieren (unit value) 
Ossen (unit value) 
Koeien (unit value) 
Vaarzen (unit value) 
Volwassen runderen (unit value) 
Varkens (licht) 
Halve geslachte varkens: klasse II 
Halve geslachte varkens: klasse I 
Biggen 
Jonge mestkippen (levend, 1e klasse) 
Jonge mestkippen (klasse A, geslacht) 
Rauwe koemelk, vetgehalte 3,7 % 
Rauwe koemelk, werkelijk vetgehalte 
Verse eieren (gehele land) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Voeder: gerst 
Voeder: maïs 
Voeder: tarwezemelen 
Geroosterd sojaschroot 
Vismeel 
Droge suikerbietensnippers 
Aanvullend voeder voor de kalveropfok 
Aanvullend voeder voor melkvee (op stal) 
(in zakken) 
Aanvullend voeder voor mestrunderen 
(in zakken) 
Volledig voer voor biggen op fok 
(in zakken) 
Volledig krachtvoer voor het afmesten 
varkens (in zakken) 
Volledig krachtvoer voor pasgeboren kuikens 
(onverpakt) 
Volledig krachtvoer voor het afmesten van 
pluimvee (in zakken) 
Volledig krachtvoer voor jonge hennen tot de 
leg (in zakken) 
Volledig krachtvoer voor kippen in legbatte-
rijen (in zakken) 
Ammoniumsulfaat 
Ammoniumnitraat (26 % N) (in zakken) 
Ureum 
Superfosfaat (18 % P205) 
Kaliumchloride 
Kaliumsulfaat 
Drievoudige meststoffen: 9 — 9 — 18 
Drievoudige meststoffen: 10 — 20 — 20 
Motorbrandstof 
Dieselolie 
Huisbrandolie 
van 
'10 
Volledige lijst van in New Cronos opgenomen reeksen 
van landbouwprijzen 
Verkoopprijzen van plantaardige produkten 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
GRANEN EN RIJST 
(prijzen per 100 kg) 
Zachte tarwe 
Durum tarwe 
Rogge 
Gerst 
Brouwgerst 
Haver 
Maïs 
Rijst 
CONSUMPTIEAARDAPPELEN 
(prijzen per 100 kg) 
Nieuwe aardappelen 
Consumptieaardappelen 
SUIKERBIETEN 
(prfzen per 1 000 kg) 
Suikerbieten: gemiddelde opbrengst 
Suikerbieten: standaardkwaliteit 
VERS EN GEDROOGD FRUIT 
(prijzen per 100 kg) 
Vers fruit 
Tafelappelen: alle soorten 
Tafelappelen: Golden Delicious 
Tafelappelen: Cox's Orange Pippin 
Tafelappelen: Jonagold 
Tafelappelen: Elstar 
Tafelappelen: Jonathan 
Tafelappelen: Egrement russet 
Tafelappelen: Spartan 
Persappelen 
Moesappelen 
Tafelperen: alle soorten 
Tafelperen: Williams 
Tafelperen: Doyenne du Comice 
Tafelperen: Conférence 
Perziken: alle soorten 
Abrikozen: alle soorten 
Kersen: zoete kersen 
Kersen: zure kersen 
Pruimen: kwetsen 
Pruimen: reine-claudes 
Pruimen: mirabellen 
Pruimen voor het drogen en overige 
Aardbeien: alle produktiewijzen 
Aardbeien: (in open grond) 
Aardbeien: (onder glas) 
Frambozen 
Zwarte bessen 
Tafeldruiven: alle soorten 
Citrusvruchten: Italië 
Sinaasappelen: alle soorten 
Sinaasappelen: Moro 
Sinaasappelen: Sanguinello 
Sinaasappelen: Tarocco 
Mandarijnen: alle soorten 
Citroenen: alle soorten 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2253 
2416 
Citroenen: Verdelli 
Citroenen: Invernali 
Citrusvruchten: Griekenland 
Sinaasappelen: alle soorten 
Sinaasappelen: Washington navels 
Sinaasappelen: Valencia 
Mandarijnen: alle soorten 
Citroenen: alle soorten 
Citrusvruchten: Spanje 
Sinaasappelen: alle soorten 
Sinaasappelen: Sanguina 
Si naasappelen: Washington/Thomson 
Sinaasappelen: Valencia-late 
Mandarijnen: alle soorten 
Satsumas 
Clementines 
Citroenen: alle soorten 
Citroenen: Vernia 
Citroenen: Mesero 
Citrusvruchten: Portugal 
Sinaasappelen: alle soorten 
Mandarijnen: alle soorten 
Citroenen: alle soorten 
Vers en gedroogd fruit: Italië 
Suikermeloenen 
Watermeloenen 
Walnoten 
Hazelnoten 
Amandelen 
Kastanjes, tamme 
Vijgen, vers 
Vijgen, gedroogd 
Sint-Jansbrood 
Vers en gedroogd fruit: Griekenland 
Suikermeloenen 
Watermeloenen 
Walnoten 
Hazelnoten 
Amandelen 
Pimpernoten (pistaches) 
Vijgen, vers 
Vijgen, gedroogd 
Krenten 
Sultanarozijnen 
Sint-Jansbrood 
Vers en gedroogd fruit: Spanje 
Suikermeloenen 
Watermeloenen 
Dadels 
Walnoten 
Hazelnoten 
Amandelen 
Vijgen, verse 
Avocado's 
Bananen 
Rozijnen 
navel 
91 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2418 
2419 
2971 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Vers en gedroogd fruit: Portugal 
Suikermeloenen: alle soorten 
Watermeloenen: alle soorten 
Walnoten 
Hazelnoten 
Amandelen 
Kastanjes, tamme 
Vijgen, gedroogd 
Krenten 
Sultanarozijnen 
Sint-Jansbrood 
VERSE GROENTE 
(prijzen per 100 kg) 
Bloemkool: alle klassen 
Bloemkool: klasse I 
Spruitjes: alle klassen 
Spruitjes: klasse I 
Witte kool: alle klassen 
Witte kool: klasse I 
Rode kool: alle klassen 
Rode kool: klasse I 
Savooiekool: alle klassen 
Savooiekool: klasse I 
Kropsla (in open grond): alle klassen 
Kropsla (in open grond): klasse I 
Kropsla (onder glas): alle klassen 
Kropsla (onder glas): klasse I 
Asperges: alle klassen 
Asperges: klasse I 
Tomaten (in open grond): alle klassen 
Tomaten (in open grond): rond, klasse I 
Tomaten (in open grond): ovaal, klasse I 
Tomaten (onder glas): alle klassen 
Tomaten (onder glas): klasse I 
Komkommers (in open grond): alle klassen 
Komkommers (in open grond): klasse I 
Komkommers (onder glas): alle klassen 
Komkommers (onder glas): klasse I 
Wortelen: alle klassen 
Wortelen: klasse I -
Uien: alle klassen 
Doperwten: alle klassen 
Doperwten: klasse I 
Prinsessebonen: alle klassen 
Prinsessebonen: klasse I 
Gekweekte paddestoelen: alle klassen 
Courgettes 
Chicorei, in volle grond 
Prei, in volle grond 
Augurken, in volle grond 
Capsicum, onder glas 
Winterkool 
Zomer- en herfstkool 
Voorjaarsbladgroenten 
Sperziebonen 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Kroten 
Pastinaken 
Bleekselderij 
Calabrese 
Knolselderij: alle klassen 
WIJN 
(prijzen per 100 I) 
Tafelwijn: Bondsrepubliek Duitsland 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner of Müller-Thurgau 
Tafelwijn: Frankrijk 
Beziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Tafelwijn: Frankrijk 
Landwijn: Frankrijk 
Tafelwijn: Italië 
Rode wijn (10-12% vol.) 
Rode wijn (12,5-15 % vol.) 
Witte wijn (10-13% vol.) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Tafelwijn: Luxemburg 
Elbling 
Rivaner 
Tafelwijn: Portugal 
Witte wijn 
Rode wijn 
Kwaliteitswijn: Frankrijk 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Kwaliteitswijn: Italië 
Oltrepò pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
92 
3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2445 
3810 
3861 
3862 
3863 
3881 
3882 
3883 
3821 
3822 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Kwaliteitswijn: Luxemburg 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Kwal i tei tswi jn: Griekenland 
Samos 
Kwaliteitswijn: Portugal 
Dão 
Wijndruiven, most en wijn: 
Griekenland 
Druiven voor de wijnfabricage 
Most 
Retsina (wit) 
Aretsinoto (wit) 
Kokkino 
Wijn: Spanje 
Jonge witte wijn 
Jonge rode wijn 
Jonge rosé wijn en claret 
Witte wijn 
Rode wijn 
Rosé wijn 
Claret 
OLIJFOLIE 
(prijzen per 100 I) 
Olijfolie: Italië 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Olijfolie: Griekenland 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Olijfolie: Spanje 
Alle kwaliteiten 
Extra classe II 
Fino 
Corriente 
Extra classe I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Olijfolie: Portugal 
Extra vergine 
Sopraffino 
Semi-fine 
Lampante 
BLOEMEN 
(prijzen per 100 stuks) 
Snijbloemen 
Rozen 
Baccararozen 
Anjers 
Fresia's 
Tulpen 
Gladiolen 
Chrysanten 
Lilium 
Dianthus 
Gerbera 
Cymbidium 
Troschrysanten 
Grootbloemige chrysanten 
Kamerplanten 
Cyclamen (in pot) 
Azalea's (in pot) 
Chrysanten (in pot) 
Poinsettia's (in pot) 
Pelargonium (in pot) 
Ficus 
Kalanchoë 
Saintpaulia 
Begonia 
OVERIGE PLANTAARDIGE PRODUKTEN 
(prijzen per 100 kg) 
Gedroogde erwten 
Gedroogde bonen 
Kool- en raapzaad 
Ruwe tabak: alle soorten 
Ruwe tabak: voornaamste soort 
Ruwe tabak: op een na voornaamste soort 
Ruwe tabak, „flue-cured" 
Ruwe tabak, „light-air-cured" 
Ruwe tabak, „dark-air-cured" 
Ruwe tabak, „fire-cured" 
Ruwe tabak, „sun-cured" 
Hop: alle soorten 
Hop: voornaamste soort 
Overige plantaardige produkten: 
Griekenland 
Linzen 
Katoen (incl. zaad) 
Aardnoten in de dop 
Overige plantaardige produkten: 
Spanje 
Sorgo 
Sissererwten 
Linzen 
Zonnebloemen 
Soja 
Katoen (incl. zaad) 
Aardnoten in de dop 
Tafelolijven 
93 
1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Overige plantaardige produkten: 
Portugal 
Sorgo 
Triticale 
Tafelolijven 
Sissererwten 
Grote bonen (gedroogd) 
Zonnebloemen 
II. Verkoopprijzen van dierlijke produkten 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
DIEREN EN VLEES: RUNDEREN 
Slachtrunderen 
(prijzen per 100 kg levend gewicht) 
Kalveren 
Jonge runderen 
Vaarzen 
Ossen 
Koeien A (klasse 1) 
Koeien B (klasse 2) 
Koeien C (klasse 3) 
Geslachte runderen 
(prijzen per 100 kg slachtgewicht) 
Kalveren (hele geslachte dieren) 
Gebruiks- en fokrunderen 
(prijzen per stuk) 
Kalveren (enkele dagen oud) 
Kalveren (enkele weken oud) 
Voor de fok bestemde jonge runderen 
Voor de fok bestemde vaarzen 
Geslachte runderen, DG Vl-prijzen 
(prijzen per 100 kg slachtgewicht) 
Jonge stieren (U3) 
Jonge stieren (R3) 
Jonge stieren (03) 
Stieren (R3) 
Ossen (R3) 
Ossen (03) 
Koeien (R3) 
Koeien (03) 
Koeien (P2) 
Vaarzen (R3) 
Vaarzen (03) 
Jonge stieren (unit-value) 
Ossen (unit value) 
Koeien (unit value) 
Vaarzen (unit value) 
Volwassen runderen (unit value) 
DIEREN EN VLEES: VARKENS 
Slachtvarkens 
(prijzen per 100 kg levend gewicht) 
Varkens (licht) 
Geslachte varkens 
(prijzen per 100 kg) 
Halve geslachte varkens: klasse II 
Halve geslachte varkens: klasse I 
Gebruiks- en fokvarkens 
(prijzen per 100 kg levend gewicht) 
Biggen 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
DIEREN EN VLEES: SCHAPEN EN GEITEN 
Slachtschapen en -geiten 
(prijzen per 100 kg levend gewicht) 
Geitelammeren 
Geiten 
Jonge lammeren 
Mestlammeren 
Schapen 
DIEREN EN VLEES: PLUIMVEE 
Levend pluimvee 
(prijzen per 100 kg levend gewicht) 
Jonge mestkippen (levend, 1e klasse) 
Geslacht pluimvee 
(prijzen per 100 kg slachtgewicht) 
Jonge mestkippen (klasse A, geslacht) 
Soepkippen (geslacht) 
Eenden (geslacht) 
Kalkoenhennen (geslacht) 
Kalkoenhanen (geslacht) 
DIEREN EN VLEES: OVERIGE 
Paarden 
Paarden (hele geslachte dieren) 
Konijnen 
Konijnen (geslacht) 
DIERLIJKE PRODUKTEN: MELK 
(prijzen per 100 kg) 
Rauwe koemelk, vetgehalte 3,7 % 
Rauwe koemelk, werkelijk vetgehalte 
Volle koemelk voor menselijke consumptie 
Rauwe schapemelk 
Rauwe geitemelk 
DIERLIJKE PRODUKTEN: EIEREN 
(prijzen per 100 stuks) 
Verse eieren (gehele land) 
ZUIVELPRODUKTEN 
behalve kaas 
(prijzen per 100 kg) 
Gecondenseerde melk, ongezoet 
Gecondenseerde melk, gezoet 
Room 
Magere-melkpoeder, niet gedenatureerd 
Boter 
ZUIVELPRODUKTEN: KAAS 
(prijzen per 100 kg) 
Kaas: Bondsrepubliek Duitsland 
Emmentaler 
Gouda 
Edammer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
94 
5511 
5572 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
5580 
5514 
5517 
5520 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
5515 
5531 
5532 
5533 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5564 
5520 
5521 
5522 
5578 
5610 
5630 
Kaas: Frankrijk 
Emmenthal 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de L'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Kaas: Italië 
Grana (1 jaar) 
Pecorino 
G rovi e ra 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Kaas: Nederland 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Kaas: België 
Cheddar 
Gouda 
Kaas: Verenigd Koninkrijk 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Kaas: Ierland 
Cheddar 
Smeltkaas 
Kaas: Denemarken 
Havarti 45 % 
Havarti 30 % 
Esrom 
Samsø-Danbo 30 % 
Samsø-Danbo 45 % 
Danablu 
Kaas: Griekenland 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
DIERLIJKE PRODUKTEN: OVERIGE 
(prijzen per 100 kg) 
Ruwe wol 
Honing 
Inkoopprijzen van agrarische 
produktiemiddelen 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
VOEDER 
(prijzen per 100 kg) 
Granen en bijprodukten van de 
meelindustrie 
Voeder: voedertarwe 
Voeder: tarwezemelen 
Voeder: gerst 
Voeder: haver 
Voeder: maïs 
Voeder: gerst, gemalen 
Voeder: maïs, gemalen 
Veekoeken 
Lijnkoeken (geperst) 
Geroosterd sojaschroot 
Produkten van dierlijke oorsprong 
Vismeel 
Dierlijk meel 
Overig enkelvoudig voeder 
Stro van graangewassen 
Grashooi 
Luzernehooi 
Droge suikerbietensnippers 
Mengvoeder voor runderen 
Aanvullend voeder voor de kalveropfok 
Melkvervangende preparaten voor kalveren 
(in zakken) 
Melkvervangende preparaten voor kalveren 
(onverpakt) 
Aanvullend voeder voor mestrunderen 
(in zakken) 
Aanvullend voeder voor mestrunderen 
(onverpakt) 
Eiwitrijk aanvullend voeder voor mestrunde-
ren (in zakken) 
Eiwitrijk aanvullend voeder voor mestrunde-
ren (onverpakt) 
Aanvullend voeder voor melkvee (op stal) 
(in zakken) 
Aanvullend voeder voor melkvee (op stal) 
(onverpakt) 
Eiwitrijk aanvullend voeder voor melkvee 
(op stal) (in zakken) 
Eiwitrijk aanvullend voeder voor melkvee 
(op stal) (onverpakt) 
Aanvullend voeder voor melkvee (weide) 
Mengvoer voor varkens 
Volledig voer voor biggen op fok (in zakken) 
Volledig voer voor biggen op fok (onverpakt) 
Volledig krachtvoer voor het afmesten van 
varkens (in zakken) 
Volledig krachtvoer voor het afmesten van 
varkens (onverpakt) 
Volledig krachtvoer voor zeugen (in zakken) 
Volledig krachtvoer voor zeugen (onverpakt) 
Mengvoer voor pluimvee 
Volledig krachtvoer voor pasgeboren kuikens 
(in zakken) 
Volledig krachtvoer voor pasgeboren kuikens 
(onverpakt) 
95 
8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Volledig krachtvoer voor het afmesten van 
pluimvee (in zakken) 
Volledig krachtvoer voor het afmesten van 
pluimee (onverpakt) 
Volledig krachtvoer voor jonge hennen tot de 
leg (in zakken) 
Volledig krachtvoer voor jonge hennen tot de 
leg (onverpakt) 
Volledig krachtvoer voor kippen in legbatte-
rijen (in zakken) 
Volledig krachtvoer voor kippen in legbatte-
rijen (onverpakt) 
MESTSTOFFEN 
Stikstofhoudende meststoffen 
(prijzen per 100 kg meststof) 
Ammoniumsulf aat 
Ammoniumnitraat (26 % N) (in zakken) 
Ammoniumnitraat (26 % N) (onverpakt) 
Ammoniumnitraat (33 % N) (in zakken) 
Ammoniumnitraat (33 % N) (onverpakt) 
Ureum 
Fosfaatmeststoffen 
(prijzen per 100 kg meststof) 
Superfosfaat (18 % P2Os) 
Superfosfaat (46 % P2O5) 
Kalimeststoffen 
(prijzen per 100 kg meststof) 
Kaliumchloride 
Kaliumsulfaat 
Tweevoudige meststoffen (N-P-K) 
(prijzen per 100 kg produkt) 
Tweevoudige meststoffen: 1 — 1 — 0 
Tweevoudige meststoffen: 0 — 1 — 1 
Tweevoudige meststoffen: 0 — 20 — 20 
Drievoudige meststoffen (N-P-K) 
(prijzen per 100 kg produkt) 
Drievoudige meststoffen: 1 — 0,5 — 0,5 
Drievoudige meststoffen: 20 —10 — 10 
Drievoudige meststoffen: 1 — 1 — 1 
(in zakken) 
Drievoudige meststoffen: 17 — 17 — 17 
(in zakken) 
Drievoudige meststoffen: 1 — 1 — 1 
(onverpakt) 
Drievoudige meststoffen: 17 — 17 — 17 
(onverpakt) 
Drievoudige meststoffen: 1 — 1 — 2 
Drievoudige meststoffen: 9 — 9 — 18 
Drievoudige meststoffen: 1 — 2 — 2 
Drievoudige meststoffen: 10 — 20 — 20 
7531 
7535 
7523 
7526 
BRANDSTOFFEN 
(prijzen per 100 I) 
Motorbenzine 
Dieselolie 
Huisbrandolie 
Restolie 
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Observações preliminares 
1. Introdução 
Na sua base de dados New Cronos (domínio «PRAG»), o 
Eurostat recenseia um grande volume de estatísticas 
mensais e anuais sobre preços agrícolas dos 
Estados­Membros da União. A partir desta ampla base de 
dados, são publicados, numa série de publicações tri­
mestrais e anuais, os índices de preços agrícolas e os 
preços absolutos relativos a output e a input. 
Os dados mensais são apresentados na publicação tri­
mestral «Preços agrícolas: índices de preços e preços 
absolutos — Estatísticas trimestrais» e abrangem um 
período que vai até treze meses. Os dados anuais são 
apresentados na publicação intitulada «Preços agrícolas: 
índices de preços e preços absolutos» que inclui os 
índices de preços anuais e absolutos de um mínimo de 
dez anos. 
A presente edição de «Glossário: preços agrícolas: 
índices de preços e preços absolutos» inclui a lista com­
pleta de índices de preços agrícolas e de preços absolu­
tos que aparecem naquelas publicações trimestrais e 
anuais. Os comentários a seguir apresentados consti­
tuem um breve esquema da metodologia subjacente quer 
aos índices de preços agrícolas, quer aos preços absolu­
tos. 
2. índices UE de preços agrícolas 
Os índices UE de preços agrícolas (output e input) com­
preendem o índice UE de preços de produtos agrícolas à 
produção e os índices UE de preços de compra dos 
meios de produção agrícola. São índices de Laspeyres 
com ponderações de valores determinados para o 
ano­base 1990, para um cabaz fixo de produtos agrícolas 
(índice de preços de output) ou para uma selecção de 
bens e serviços (índices de preços de input). O ano de 
1990 é também usado como referência (isto é, 1990 = 
100). Tal como os esquemas de ponderações mostram, 
os diferentes elementos dos dois índices de preços 
podem ser ponderados de uma forma muito diferente 
consoante o Estado­Membro. 
Os índices UE de preços agrícolas (output e input) 
baseiam­se no conceito de «exploração agrícola nacio­
nal» em todos os Estados­Membros da União, abrangen­
do, deste modo, apenas as transacções entre unidades 
de produção agrícolas e não agrícolas (incluindo o comér­
cio externo). Não são tidas em consideração as transac­
ções directas entre agricultores, quer no cálculo das pon­
derações de valor, quer no recenseamento dos preços à 
produção ou dos preços de compra. Quanto a isto, há um 
entendimento razoável entre o conceito metodológico 
subjacente aos índices UE de preços agrícolas (output e 
input) e o das contas económicas da agricultura. 
Os índices de preços agrícolas (output e input) da União 
no seu todo revestem, em geral, a forma de médias arit­
méticas ponderadas dos índices de preços correspon­
dentes para os Estados­Membros da União a cada um 
dos níveis de agregação. Os índices de preços agrícolas 
nacionais são ponderados pelos valores de venda dos 
produtos agrícolas (índice de preços de output) ou pelos 
valores de compra dos meios de produção agrícola 
(índices de preços de input), que se encontram disponí­
veis em moedas nacionais e são convertidos em padrões 
de poder de compra (PPC) (n) pelo Eurostat. 
Os índices de preços agrícolas fornecem informações 
sobre e permitem comparar as tendências i) dos preços 
dos produtos agrícolas à produção e ii) dos precos de 
compra de meios de produção agrícolas na União, no seu 
todo, e nos Estados­Membros individualmente. Podem 
também ser efectuadas comparações relativamente às 
tendências dos dois índices de preços. Todavia, no que 
diz respeito a produtos individuais e a grupos de produtos 
(ou meios de produção individuais e respectivos grupos), 
terá de ser tido em consideração que a estrutura do cabaz 
de produtos reflecte o padrão de produção nos Estados­
­Membros, individualmente, o que significa que a estrutu­
ra de ponderação dos dois índices de preços varia de 
país para país. 
Para contrabalançar as diferentes taxas de inflação na 
União, os índices UE de preços agrícolas são também 
publicados em forma deflacionada, para o que os índices 
agrícolas nominais UE (output e input) são deflacionados, 
utilizando o índice de preços no consumidor. 
Os leitores deverão ter em mente que, nos Estados­
­Membros, poderão existir outras séries de índices sobre 
os preços de produtos agrícolas à produção e os preços 
de compra de meios de produção agrícola. Essas séries 
podem ter sido calculadas para servir outros objectivos e 
podem diferir, metodologicamente, das séries de preços 
agrícolas da UE publicadas pelo Eurostat. 
Para mais pormenores sobre a metodologia subjacente 
aos índices de preços agrícolas da UE, poderá consul­
tasse a «Metodologia dos índices de preços agrícolas CE 
(output e input)», publicada em 1985. 
■ Indice UE de preços de produtos agrícolas 
à produção (output) 
Os dados utilizados relativos a preços excluem IVA. Em 
princípio, são deduzidas as taxas relacionadas com os 
produtos (por exemplo, a imposição de co­responsabili­
dade). No que diz respeito à imposição de co­responsa­
bilidade para os produtores de leite, é deduzida apenas a 
imposição normal, e não a «imposição adicional», uma 
vez que a quota correspondente nem sempre é excedida. 
(') Para uma definição, consulte Eurostat: «Purchasing power parities 
and gross domestic product in real terfris, results 1985», tomo 2, série 
C, Luxemburgo, 1988. 
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Relativamente à imposição de co­responsabilidade bási­
ca e adicional para os cereais, criada conjuntamente com 
o sistema de estabilizadores agrícolas, é deduzida unica­
mente a imposição básica até à colheita de 1991/1992, 
após o qual a imposição de co­responsabilidade foi aboli­
da. A imposição adicional para os cereais não foi deduzi­
da porque não era sempre paga e, se o for, pode ser 
reembolsada, na totalidade ou em parte. Os subsídios 
relacionados com os produtos são acrescentados aos 
preços que os produtores obtém no mercado. 
O número 15 do índice foi subdividido em «mosto»_e 
«vinho», porque na Alemanha e no Luxemburgo só estão 
disponíveis preços e índices de preços para o mosto, 
enquanto a França, a Itália e Portugal fornecem índices 
de preços só para o vinho (distinguindo entre vinho de 
mesa e vinho de qualidade). No caso da Grécia, de 
Espanha e da Áustria, encontram­se dados disponíveis 
sobre mosto (ou uvas) e vinho (embora não sobre vinho 
de mesa e vinho de qualidade, em separado). No caso de 
Portugal, existem apenas preços de vinho de mesa. 
Dadas estas diferenças de carácter nacional, os índices 
de preços para a União, no seu todo, só podem ser for­
necidos para a rubrica conjunta «Mosto/vinho». 
Os índices de preços mensais relativos a frutos frescos e 
produtos hortícolas frescos baseiam­se em ponderações 
de valor variáveis para cada um dos doze meses do 
ano­base. O Luxemburgo, para o qual não se dispõe de 
índices de preços mensais de frutos e produtos hortícolas 
frescos, foi excluído dos cálculos dos índices correspon­
dentes para o conjunto da União. A sua parte no total 
comunitário, em 1990; foi de 0,012%. Não são conheci­
dos os pesos mensais de frutos e produtos hortícolas, 
relativos à Finlândia, e, assim, os índices deste país não 
puderam ser incluídos nos índices EUR 15. Em 1990, a 
quota­parte da Finlândia em frutos e produtos hortícolas 
representou 0,5% da União. Dada a falta de dados men­
sais relativos a frutos e produtos hortícolas frescos, são 
introduzidos idênticos índices de preços mensais para o 
Luxemburgo, na rubrica «Total» e «Total (excluindo frutos 
e produtos hortícolas)», por um lado, e «Produtos vege­
tais (excluindo frutos e produtos hortícolas)», por outro, o 
que não está estritamente correcto. Também em 1990, os 
frutos e produtos hortícolas representaram 0,7% e 1,2%, 
respectivamente, do índice total do Luxemburgo. 
■ índice UE de preços de compra de meios 
de produção agrícola (input) 
O Eurostat publica um índice total de preços de input, que 
combina o índice UE dos preços de bens e serviços rela­
tivos ao consumo corrente na agricultura e o índice UE 
dos preços de bens e serviços que contribuem para o 
investimento agrícola. 
Os dados sobre preços utilizados para os índices de input 
excluem IVA. Por outro lado, todos os outros impostos 
(por exemplo, imposto sobre o gasóleo) estão incluídos e 
os subsídios (por exemplo, subsídios de gasóleo) foram 
deduzidos, de forma a obterem­se os preços efectivos 
pagos pelos agricultores. 
3. Preços agrícolas absolutos 
As séries de preços agrícolas absolutos recenseadas 
para os Estados­Membros da União incluem os preços de 
venda de produtos vegetais, os preços de venda de pro­
dutos animais e os preços de compra dos meios de pro­
dução agrícola. Estas séries, na maioria dos casos, são 
representativas para cada país e harmonizadas em toda 
a União. As séries de preços de venda de produtos vege­
tais e animais incluem os preços, a nível da produção, 
para os principais produtos agrícolas. Os preços de com­
pra dos meios de produção agrícola referem­se aos pre­
ços pagos pelos agricultores por alimentos, adubos e 
combus:ível para equipamento e aquecimento. Os preços, 
expressos em moeda nacional e em ecus, encontram­se 
armazenados na base de dados New Cronos do Eurostat 
(domínio «PRAG») e estão disponíveis, em muitos casos, 
a partir de 1969. Estas séries de preços (lista de produtos 
com os respectivos números de código, etc.) vêm descri­
tas em pormenor no manual PRAG (preços agrícolas e 
índices de preços), disponível mediante simples pedido. 
Todas as séries anuais de preços agrícolas absolutos que 
se encontram disponíveis são referidas nas páginas 
seguintes e são mencionadas na publicação anual 
«Preços agrícolas: índices de preços e preços absolu­
tos». Uma selecção das séries de preços agrícolas mais 
importantes é publicada sob forma de quadros de produ­
tos, que apresentam dados sobre o mesmo produto, para 
diferentes Estados­Membros, no mesmo quadro. As 
séries de preços restantes são publicadas sob forma de 
quadros de países, que apresentam dados sobre produ­
tos diferentes, para o mesmo Estado­Membro, no mesmo 
quadro. A publicação trimestral «Preços agrícolas: índices 
de preços e preços absolutos» contém uma selecção das 
séries de preços agrícolas mais importantes, sob forma 
de quadros de produtos. Estas séries são apresentadas 
em listas separadas, nas páginas seguintes. 
Para uma descrição das características determinantes do 
preço, tais como a definição do produto, a fase de comer­
cialização, o processo de registo e alguns pormenores de 
metodologia estatística, o leitor pode consultar o 
«Catálogo de características das séries de preços agríco­
las armazenadas no Cronos», publicado em 1988. Em 
1992, foi publicada uma adenda, que alarga o âmbito 
deste catálogo à Espanha e a Portugal e que tem em 
conta outros aspectos de revisão da selecção e definição 
das séries de preços agrícolas absolutos. 
O Eurostat aproveita o ensejo para agradecer a todos os 
membros do Grupo de Trabalho sobre Estatísticas de 
Preços Agrícolas, em que estão representados os 
Estados­Membros da União, pela sua cooperação precio­
sa e activa, sem a qual os resultados já obtidos não 
teriam sido possíveis. 
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Indice UE de preços de produtos agrícolas à produção(1) 
1990 = 100 
Excluindo IVA 
i ' 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11 Β 
11C 
11D 
11 E 
11F 
11G 
11 H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
TOTAL 
Total (excluindo frutos e legumes) 
Produtos vegetais 
Produtos vegetais 
(excluindo frutos e legumes) 
Cereais e arroz 
Trigo mole 
Trigo duro 
Cevada destinada à alimentação 
Cevada destinada ao fabrico de cerveja 
Aveia 
Milho­grão 
Arroz com casca (paddy) 
Outros 
Culturas sachadas (raízes e tubérculos) 
Batatas de consumo 
Batata primor 
Batata comum 
Beterraba sacarina 
Outras 
Frutos 
Frutos frescos 
Maçãs de mesa 
Peras de mesa 
Cerejas 
Ameixas 
Morangos 
Uvas de mesa 
Citrinos 
Laranjas 
Tangerinas 
Limões 
Outros frutos frescos 
Nozes e frutos secos 
Nozes 
Frutos secos 
Legumes frescos 
Alfaces 
Couve­flor 
Couves 
Tomates 
Cenouras 
Espinafres 
Ervilhas (frescas) 
Feijão (verde) 
Cebolas 
Pepinos 
Outros 
Mosto/vinho 
Mosto 
Vinho 
Vinho de mesa 
Vinho de qualidade 
Azeitonas e azeite 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Sementes 
Flores, plantas ornamentais e produtos 
para viveiros de plantas 
Outros produtos vegetais 
Leguminosas 
Sementes oleaginosas 
Tabaco em rama 
Algodão 
Outros 
Animais e produtos animais 
Animais (para abate e exportação) 
Vitelos 
Bovinos, excluindo vitelos 
Porcos 
Carneiros e cordeiros 
Aves de capoeira 
Frangos 
Outras aves de capoeira 
Outros animais 
Leite 
Leite de vaca 
Outro leite 
Ovos 
Outros produtos animais 
(') Todos os índices nesta lista são publicados em termos nominais. Um 
número restrito destes índices é também publicado em forma defla­
cionada. 
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índice UE de preços de compra de meios de produção agrícola(1) 
1990 = 100 
Excluindo IVA 
00 
01 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
TOTAL 
BENS E SERVIÇOS HABITUALMENTE 
CONSUMIDOS NA AGRICULTURA 
Sementes 
Animais para criação e produção 
Fontes de energia, lubrificantes 
Combustíveis para aquecimento de motor 
Carburantes 
Electricidade 
Lubrificantes 
Adubos, correctivos do solo 
Adubos simples 
Adubos azotados 
Adubos fosfatados 
Adubos potássicos 
Adubos compostos 
Adubos NP 
Adubos PK 
Adubos NPK 
Outras adubos, correctivos do solo 
Produtos fitossanitários 
Fungicidas 
Insecticidas 
Herbicidas 
Outros 
Alimentos para animais 
Alimentos simples 
Cereais e subprodutos de moagem 
Bagaços 
Produtos de origem animal 
Outros 
Alimentos compostos 
para vitelos 
para bovinos (excluindo vitelos) 
para suínos 
para aves de capoeira 
Outros 
Material e ferramentas pequenas 
Manutenção e reparação de maquinaria 
Manutenção e reparação de edifícios 
agrícolas e outros edifícios 
Serviços veterinários 
Despesas gerais 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
BENS E SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM 
PARA O INVESTIMENTO AGRICOLA 
Máquinas e outros equipamentos 
Motocultivadores e outras máquinas 
de duas rodas 
Máquinas e aparelhos para cultivo 
Máquinas e aparelhos para colheita 
Equipamento e instalações agrícolas 
para a produção vegetal 
para a produção animal 
Outros 
Tractores 
Outros veículos 
Edifícios 
Edifícios agrícolas 
Operações de engenharia e de correcção 
de solos 
(') Todos os índices nesta lista são publicados em termos nominais. Um 
número restrito destes indices é também publicado em torma defla-
cionada. 
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Séries seleccionadas de preços divulgadas 
na publicação trimestral 
Preços agrícolas: índices de preços e preços absolutos 
I. Preços de venda 
de produtos vegetais 
III. Preços de compra de meios 
de produção agrícola 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Trigo mole 
Trigo duro 
Centeio 
Cevada 
Cevada (dística) 
Aveia 
Milho 
Arroz 
Batata primor 
II. Preços de venda 
de produtos animais 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Vitelos 
Bovinos jovens 
Novilhos 
Bois 
Vacas A ( 1 . a qualidade) 
Vacas Β (2.a qualidade) 
Vacas C (3. ' qualidade) 
Vitelos (carcaças) 
Vitelos (com poucos dias) 
Vitelos (com algumas semanas) 
Bovinos jovens para criação 
Novilhos para criação 
Touros jovens (U3) 
Touros jovens (R3) 
Touros jovens (03) 
Bois (R3) 
Bois (03) 
Vacas (R3). 
Vacas (03) 
Vacas(P2) 
Novilhos (R3) 
Novilhos (03) 
Touros jovens (valores unitários) 
Bois (valores unitários) 
Vacas (valores unitários) 
Novilhos (valores unitários) 
Bovinos adultos (valores unitários) 
Porcos (magros) 
Porcos (carcaças): classe II 
Porcos (carcaças): classe I 
Leitões 
Frangos (vivos, primeira escolha) 
Frangos (classe A, abatidos) 
Leite de vaca cru, 3,7% de gordura 
Leite de vaca cru, teor real em gordura 
Ovos frescos (conjunto do país) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Alimentos: cevada 
Alimentos: milho 
Alimentos: farelo de trigo 
Bagaços de extracto de soja cozida 
Farinha de peixe 
Polpa seca de beterraba sacarina 
Complemento para vitelos de criação 
Complemento para vacas leiteiras (estábulo) 
(em saco) 
Complemento para bovinos de engorda 
(em saco) 
Alimento completo para leitões de criação 
(em saco) 
Alimento completo para suínos de engorda 
(em saco) 
Alimento completo para pintos dos primeiros 
dias (a granel) 
Alimento completo para galinhas poedeiras 
Alimento completo para galinhas antes 
do primeiro ovo (em saco) 
Alimento completo para galinhas poedeiras 
Sulfato de amoníaco 
Nitrato de amónio (26% N) (em saco) 
Ureia 
Superfosfato (18% P205) 
Cloreto de potássio 
Sulfato de potássio 
Adubos ternários: 9 — 9 — 18 
Adubos ternários: 10 — 20 — 20 
Gasolina para motores 
Gasóleo 
Gasóleo para aquecimento 
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Lista completa das séries de preços agrícolas disponíveis 
no New Cronos 
I. Preços de venda de produtos vegetais 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
CEREAIS E ARROZ 
(Preço por 100 kg) 
Trigo mole 
Trigo duro 
Centeio 
Cevada 
Cevada dística 
Aveia 
Milho 
Arroz 
BATATAS DE CONSUMO 
(Preço por 100 kg) 
Batata primor 
Batata comum 
BETERRABA SACARINA 
(Preço por 100 kg) 
Beterraba sacarina: valor unitario médio 
Beterraba sacarina: qualidade-padrão 
FRUTOS FRESCOS E FRUTOS SECOS 
(Preço por 100 kg) 
Frutos frescos 
Maças de mesa: todos os tipos 
Maçãs de mesa: Golden Delicious 
Maçãs de mesa: Cox's Orange Pippin 
Maçãs de mesa: Jonagold 
Maçãs de mesa: Elstar 
Maçãs de mesa: Jonathon 
Maçãs de mesa: Egrement russet 
Maçãs de mesa: Spartan 
Maçãs para sidra 
Maçãs para cozer: Bramley's seedling 
Peras de mesa: todos os tipos 
Peras de mesa: Williams 
Peras de mesa: Doyenne du Comice 
Peras de mesa: Conference 
Pêssegos: todos os tipos 
Damascos: todos os tipos 
Cerejas 
Ginjas 
Ameixas Quetsch 
Ameixas: Rainhas Claudias 
Ameixas: Mirabelas 
Ameixas: para secar e outras 
Morangos: todos os tipos 
Morangos do campo 
Morangos de estufa 
Framboesa 
Groselha de cachos negros (cassis) 
Uvas de mesa: todos os tipos 
Citrinos: Itália 
Laranjas: todos os tipos 
Laranjas: Moro 
Laranjas: Sanguinello 
Laranjas: Tarocco 
Tangerinas: todos os tipos 
Limões: todos os tipos 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2253 
2416 
Limões 
Limões 
Verdelli 
Invernali 
Citrinos: Grécia 
Laranjas: todos os tipos 
Laranjas: Washington navels 
Laranjas: Valencia 
Tangerinas: todos os tipos 
Limões: todos os tipos 
Citrinos: Espanha 
Laranjas: todos os tipos 
Laranjas: Sanguina 
Laranjas: Washington/Thomson navel 
Laranjas: Valencia-late 
Tangerinas: todos os tipos 
Satsumas 
Clementinas 
Limões: todos os tipos 
Limões: Vernia 
Limões: Mesero 
Citrinos: Portugal 
Laranjas: todos os tipos 
Tangerinas : todos os tipos 
Limões: todos os tipos 
Frutos frescos e secos: Itália 
Melões 
Melancias 
Nozes 
Avelãs 
Amêndoas 
Castanhas 
Figos frescos 
Figos secos 
Alfarrobas 
Frutos frescos e secos: Grécia 
Melões 
Melancias 
Nozes 
Avelãs 
Amêndoas 
Pistachos 
Figos frescos 
Figos secos 
Uvas de Corinto 
Sultanas 
Alfarrobas 
Frutos frescos e secos: Espanha 
Melões 
Melancias 
Tâmaras 
Nozes 
Avelãs 
Amêndoas 
Figos frescos 
Abacates 
Bananas 
Uvas passas 
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1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2418 
2419 
2971 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Frutos Irescos e secos: Portugal 
Melões: todos os tipos 
Melancias: todos os tipos 
Nozes 
Avelãs 
Amêndoas 
Castanhas 
Figos secos 
Sultanas 
Alfarrobas 
Uvas de Corinto 
LEGUMES FRESCOS 
(Preço por 100 kg) 
Couve­flor: todas as qualidades 
Couve­flor: qualidade I 
Couve­de­bruxelas: todas as qualidades 
Couve­de­bruxelas: qualidade I 
Couve branca: todas as qualidades 
Couve branca: qualidade I 
Couve roxa: todas as qualidades 
Couve roxa: qualidade I 
Couve verde: todas as qualidades 
Couve verde: qualidade I 
Alface (do campo): todas as qualidades 
Alface (do campo): qualidade I 
Alface (de estufa): todas as qualidades 
Alface (de estufa): qualidade I 
Espargos: todas as qualidades 
Espargos: qualidade I 
Tomates (do campo): todas as qualidades 
Tomates (do campo): redondos, qualidade I 
Tomates (do campo): ovais, qualidade I 
Tomates (de estufa): todas as qualidades 
Tomates (de estufa): qualidade I 
Pepinos (do campo): todas as qualidades 
Pepinos (do campo): qualidade I 
Pepinos (de estufa): todas as qualidades 
Pepinos (de estufa): qualidade I 
Cenouras: todas as qualidades 
Cenouras: qualidade I 
Cebolas: todas as qualidades 
Ervilhas: todas as qualidades 
Ervilhas: qualidade I 
Feijão verde: todas as qualidades 
Feijão verde: qualidade I 
Cogumelos cultivados: todas as qualidades 
Aboborinhas 
Endívia (do campo) 
Alho francês (do campo) 
Pepininhos (comichões) (do campo) 
Pimento (de estufa) 
Couve (variedades colhidas no Inverno) 
Couve (variedades colhidas no Verão 
e no Outono) 
Couve tempora 
Feijão verde 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Beterraba 
Pastinaga 
Aipo 
Calabrese 
Aipo­rábano: todas as qualidades 
VINHOS 
(Preço por 100 I) 
Vinho de mesa: RF da Alemanha 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner ou Müller­Thurgau 
Vinho de mesa: França 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Vinho de mesa: França 
Vinho regional: França 
Vinho de mesa: Itália 
Vinho tinto (10/12% vol.) 
Vinho tinto (12,5/15% vol.) 
Vinho branco (10/13% vol.) 
Asti 
V/prnna V k .■ I '. . Ι Ι C l 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Rrinrii^i l_J 1 II 1 \J ΙΟΙ 
Bari 
Oata r^a rn V _ / C l l C l l 1 ¿— LI 1 \J 
Sassari 
Forlì 
Viterbo V Ι ι ' ■ ι k-/\-^ 
Foggia 
Taranto 1 ■ t 1 C I I I I '-. 
Vinho de mesa: Luxemburgo 
Elbling 
Rivaner 
Vinho de mesa: Portugal 
Vinho branco 
Vinho tinto 
Vinho de qualidade: França 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Vinho de qualidade: Itália 
Oltropo pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
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3716 
3717 
3718 
3719 
3720 
3721 
3722 
3910 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 
3917 
3918 
3919 
3920 
3925 
3926 
3927 
3928 
3931 
3941 
2445 
3810 
3861 
3862 
3863 
3881 
3882 
3883 
3821 
3822 
3823 
3824 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
Orvieto classico: Terni 
Frascati superiore: Roma 
Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: Forlì 
Albana: Forlì 
Chianti: Siena 
Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Vinho de qualidade: Luxemburgo 
Auxerrois 
Riesling 
Pinot blanc 
Pinot gris 
Vinho de qualidade: Grécia 
Samos 
Vinho de qualidade: Portugal 
Dão 
Uvas para vinho, mosto e vinho: Grécia 
Uvas destinadas à vinificação 
Mosto 
Retsina (branco) 
Aretsinoto (branco) 
Kokkino 
Vinho: Espanha 
Vinho branco novo 
Vinho tinto novo 
Vinho rosé e clairet novo 
Vinho branco 
Vinho tinto 
Vinho rosé 
Clairet 
AZEITE 
(Preço por 100 I) 
Azeite: Itália 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
» 
Azeite: Grécia 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Azeite: Espanha 
Todos os tipos 
Extra classe II 
Fino 
Corriente 
Extra classe I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Azeite: Portugal 
Extra virgem 
Fino 
Semifino 
Lampante 
FLORES 
(Preço por 100 unidades) 
Flores cortadas 
Rosas 
Rosas Baccara 
Cravos 
Fresias 
Tulipas 
Gladíolos 
Crisântemos 
Lírio 
Cravo 
Gerbera 
Cymbidium (orquídea asiática) 
Crisântemos spray 
Crisântemos bloom 
Plantas em vaso 
Cíclames (em vaso) 
Azáleas (em vaso) 
Crisântemos (em vaso) 
Poinsetias (em vaso) 
Gerânios (em vaso) 
Ficus (em vaso) 
Briófita (em vaso) 
Saint Paulia (violeta africana) (em vaso) 
Begónia (em vaso) 
OUTROS PRODUTOS VEGETAIS 
(Preço por 100 kg) 
Ervilhas secas 
Feijões secos 
Colzas 
Tabaco em rama: todos os tipos 
Tabaco em rama: variedade mais importante 
Tabaco em rama: segunda variedade 
mais importante 
Tabaco em rama: flue cured 
Tabaco em rama: light air cured 
Tabaco em rama: dark air cured 
Tabaco em rama: fire cured 
Tabaco em rama: sun cured 
Lúpulo: todos os tipos 
Lúpulo: qualidade mais importante 
Outros produtos vegetais: Grécia 
Lentilhas 
Algodão (incluindo as sementes) 
Amendoins com casca 
Outros produtos vegetais: Espanha 
Sorgo 
Grão-de-bico 
Lentilha 
Girassol 
Soja 
Algodão em caroço 
Amendoim 
Azeitona de mesa 
ca 
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1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Outros produtos vegetais: Portugal 
Sorgo 
Triticele 
Azeitona de mesa 
Grão­de­bico 
Favas (secas) 
Girassol 
' 
II. Preços de venda de produtos animais 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
ANIMAIS E CARNE: BOVINOS 
Bovinos vivos para abate 
(Preço por 100 kg de peso vivo) 
Vitelos 
Bovinos jovens 
Novilhos 
Bois 
Vacas A (1 . a qualidade) 
Vacas Β (2.a qualidade) 
Vacas C (3.a qualidade) 
Bovinos abatidos 
(Preço por 100 kg de peso em carcaça) 
Vitelos (carcaças) 
Bovinos para criação 
(Preço por cabeça) 
Vitelos (com poucos dias) 
Vitelos (com algumas semanas) 
Bovinos jovens (para criação) 
Novilhos (para criação) 
Bovinos abatidos, preços DG VI 
(Preço por 100 kg de peso em carcaça) 
Touros jovens (U3) 
Touros jovens (R3) 
Touros jovens (03) 
Touros (R3) 
Bois (R3) 
Bois (03) 
Vacas (R3) 
Vacas (03) 
Vacas(P2) 
Novilhos (R3) 
Novilhos (03) 
Touros jovens (preços unitários) 
Bois (preços unitários) 
Vacas (preços unitários) 
Novilhos (preços unitários) 
Bovinos adultos (preços unitários) 
ANIMAIS E CARNE: SUÍNOS 
Suínos vivos para abate 
(Preço por 100 kg de peso vivo) 
Porcos (magros) 
Porcos abatidos 
(Preço pro 100 kg) 
Porcos (carcaças): classe II 
Porcos (carcaças): classe I 
Porcos para criação 
(Preço por 100 kg de peso vivo) 
Leitões 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
ANIMAIS E CARNE: 
OVINOS E CAPRINOS 
Ovinos e caprinos vivos para abate 
(Preço por 100 kg de peso vivo) 
Cabritos 
Cabras 
Cordeiros lactantes 
Cordeiros de engorda 
Carneiros e ovelhas 
ANIMAIS E CARNE: AVES DE CAPOEIRA 
Aves de capoeira vivas 
(Preço por 100 kg de peso vivo) 
Frangos vivos (primeira escolha) 
Aves de capoeira abatidas 
(Preço por 100 kg de peso abatido) 
Frangos (classe A, abatidos) 
Galinhas para caldo (abatidas) 
Patos (abatidos) 
Gansos (abatidos) 
Perus (abatidos) 
ANIMAIS E CARNE: OUTROS 
Cavalos 
Cavalos (carcaças) 
Coelhos 
Coelhos (abatidos) 
PRODUTOS ANIMAIS: LEITE 
(Preço por 100 kg) 
Leite de vaca cru, 3,7% de gordura 
Leite de vaca cru, teor real em gordura 
Leite de vaca inteira para consumo humano 
Leite de ovelha cru 
Leite de cabra cru 
PRODUTOS ANIMAIS: OVOS 
(Preço por 100 unidades) 
Ovos frescos (conjunto do país) 
PRODUTOS LÁCTEOS 
(à excepção de queijo) 
(Preço por 100 kg) 
Leite condensado, sem açúcar 
Leite condensado, com açúcar 
Nata 
Leite em pó desnatado, não desnaturado 
Manteiga 
PRODUTOS LÁCTEOS: QUEIJO 
(Preço por 100 kg) 
Queijo: RF da Alemanha 
Emmentaler 
Gouda 
Edammer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
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5511 
5512 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
5580 
5514 
5517 
5520 · 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
5515 
5531 
5532 
5538 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5564 
5520 
5521 
5522 
5578 
5610 
5630 
Queijo: França 
Emmenthal 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de L'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Queijo: Itália 
Grana (1 ano) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Queijo: Países Baixos 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Queijo: Bélgica 
Cheddar 
Gouda 
Queijo: Reino Unido 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Queijo: Irlanda 
Cheddar 
Queijo fundido 
Queijo: Dinamarca 
Havarti 45% 
Havarti 30% 
Esrom 
Samsø­Danbo 30% 
Samsø­Danbo 45% 
Danablu 
Queijo: Grécia 
G ravi e ra 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
PRODUTOS ANIMAIS: OUTROS 
(Preço por 100 kg) 
Lã bruta 
Mel 
Preços de compra de meios 
de produção agrícola 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
ALIMENTOS 
(Preço por 100 kg) 
Cereais e subprodutos de moagem 
Alimentos: trigo forrageiro 
Alimentos: farelo de trigo 
Alimentos: cevada 
Alimentos^ aveia 
Alimentos: milho 
Alimentos: cevada moída 
Alimentos: milho moído 
Bagaços 
Bagaços de linho 
Bagaços de extracto de soja cozida 
Produtos de origem animal 
Farinha de peixe 
Farinha animal 
Outros alimentos simples 
Palha de cereais 
Feno de prado 
Luzerna desidratada 
Polpa seca de beterraba sacarina 
Alimentos compostos para bovinos 
Complemento para vitelos de criação 
Alimento completo para aleitação 
de vitelos (em saco) 
Alimento completo para aleitação 
de vitelos (a granel) 
Complemento para bovinos de engorda 
(em saco) 
Complemento para bovinos de engorda 
(a granel) 
Complemento rico em proteínas 
para bovinos de engorda (em saco) 
Complemento rico em proteínas 
para bovinos de engorda (a granel) 
Complemento para vacas leiteiras (estábulo) 
(em saco) 
Complemento para vacas leiteiras (estábulo) 
(a granel) 
Complemento rico em proteínas para vacas 
leiteiras (estábulo) (em saco) 
Complemento rico em proteínas para vacas 
leiteiras (estabulo) (a granel) 
Complemento para vacas leiteiras em prados 
Alimentos compostos para suínos 
Alimento completo para leitões de criação 
(em saco) 
Alimento completo para leitões de criação 
(a granel) 
Alimento completo para suínos de engorda 
(em saco) 
Alimento completo para suínos de engorda 
(a granel) 
Alimento completo para porcas (em saco) 
Alimento completo para porcas (a granel) 
Alimentos compostos para aves 
de capoeira 
Alimento completo para pintos dos primeiros 
dias (em saco) 
Alimento completo para pintos dos primeiros 
dias (a granel) 
■Ί 
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8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
77ηο 
7785 
7790 
7795 
Alimento completo para frangos de engorda 
(em saco) 
Alimento completo para frangos de engorda 
(a granel) 
Alimento completo para galinhas antes , 
do primeiro ovo (em saco) 
Alimento completo para galinhas antes 
do primeiro ovo (a granel) 
Alimento completo para galinhas poedeiras 
em bateria (em saco) 
Alimento completo para galinhas poedeiras 
em bateria (a granel) 
CARBURANTES E COMBUSTÍVEIS 
(Preço por 100 I) 
Gasolina para motores 
Gasóleo 
Gasóleo (aquecimento) 
Óleo combustível 
ADUBOS 
Adubos azotados 
(Preço por 100 kg de elementos fertilizantes) 
Sulfato de amónio 
Nitrato de amónio (26% N) (em saco) 
Nitrato de amónio (26% N) (a granel) 
Nitrato de amónio (33% N) (em saco) 
Nitrato de amónio (33% N) (a granel) 
Ureia 
Adubos fosfatados 
(Preço por 100 kg de elementos fertilizantes) 
Superfosfato (18% P205) 
Superfosfato (46% P205) 
Adubos potássicos 
(Preço por 100 kg de elementos fertilizantes) 
Cloreto de potássio 
Sulfato de potássio 
Adubos compostos: binários (N-P-K) 
(Preço por 100 kg de mercadoria) 
Adubos binários: 1 — 1 — 0 
Adubos binários: 0 — 1 — 1 
Adubos binários: 0 — 20 — 20 
Adubos compostos ternários (N-P-K) 
(Preço por 100 kg de mercadoria) 
Adubos ternários: 1 — 0,5 — 0,5 
Adubos ternários: 20 — 10 — 10 
Adudos ternários: 1 — 1 — 1 (em saco) 
Adubos ternários: 17 — 17 — 17 (em saco) 
Adubos ternários: 
Adubos ternários: 
Adubos ternários: 
Adubos ternários: 
Adubos ternários: 
Adubos ternários: 
1 — 1 — 1 
1 7 — 1 7 ­
1 — 1 — 2 
9 — 9 — 18 
1 — 2 — 2 
10 — 20 — 20 
a granel) 
17 (a granel) 
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Alustavat huomiot 
1. Johdanto 
Eurostat tallentaa New Cronos -tietokantaansa (PRAG-
ala) suuren määrän kuukausittaisia ja vuosittaisia tietoja 
unionin jäsenvaltioiden maataloushinnoista. Tästä laajas-
ta tietokannasta otetut maatalouden hintaindeksit ja abso-
luuttiset tuotos- ja panoshinnat julkaistaan neljännesvuo-
sittain ja vuosittain. 
Kuukausittaiset tiedot esitetään neljännesvuosittain ilmes-
tyvässä julkaisussa Maataloushinnat — hintaindeksit ja 
absoluuttiset hinnat — neljännesvuosittaiset tilastot, ja ne 
kattavat enintään kolmetoista kuukautta. Julkaisu 
Maataloushinnat — hintaindeksit ja absoluuttiset hinnat 
sisältää vuosittaisia tietoja. Siinä esitetään vuotuiset hin-
taindeksit ja absoluuttiset hinnat vähintään kymmenen 
vuoden ajalta. 
Tämä Sanasto — maataloushinnat — hintaindeksit ja 
absoluuttiset ή/nnaf-julkaisun tuorein numero sisältää täy­
dellisen luettelon maatalouden hintaindekseistä ja abso­
luuttisista hinnoista, jotka esiintyvät edellä mainituissa nel­
jännesvuosittaisissa ja vuosittaisissa julkaisuissa. 
Seuraavassa esitetyt huomiot kuvailevat lyhyesti hintain­
deksien ja maatalouden absoluuttisten hintojen laskemi­
sessa käytettyä menetelmää. 
2. EU:n maatalouden hintaindeksit 
EU:n maatalouden hintaindeksit (tuotos ja panos) muo­
dostuvat EU:n maataloustuotteiden tuottajahintaindek­
sistä ja EU:n maatalouden tuotantovälineiden ostohintain­
deksistä. Nämä lasketaan Laspeyresin indeksien mukaan 
perusvuodeksi 1990 määritettyjen painotusten avulla 
maataloustuotteiden kiinteän korin (tuotoshintaindeksi) ja 
tavara­ ja palveluvalikoiman (panoshintaindeksi) valikoi­
man osalta. Vuosi 1990 on myös viitevuosi (toisin sanoen 
1990 = 100). Kuten painotusjärjestelmät osoittavat, kunkin 
hintaindeksin eri osien merkitys voi vaihdella merkittäväs­
ti jäsenvaltiosta toiseen. 
Kaikissa unionin jäsenvaltioissa EU:n maataloushintojen 
indeksit (tuotos ja panos) perustuvat "kansallisen maati­
lan" käsitteeseen ja kattavat sen vuoksi ainoastaan maa­
taloustuotantoyksiköiden ja muiden kuin maataloustuo­
tantoyksiköiden (mukaan lukien ulkomaankaupan) väliset 
kaupat. Suoria kauppoja maanviljelijöiden välillä ei oteta 
huomioon painotusten laskemisessa eikä tuotantohintojen 
tai ostohintojen kirjaamisessa. Tässä mielessä EU:n maa­
taloustuotteiden indeksien laskemisessa käytetyt metodo­
logiset peruskäsitteet (tuotos ja panos) muistuttavat suu­
resti maatalouden taloudellisissa tileissä käytettyjä. 
Koko unionin maatalouden hintaindeksit (tuotos ja panos) 
ovat yleensä unionin jäsenvaltioiden vastaavien hintain­
deksien painotettuja keskiarvoja kullakin kokonaislukujen 
tasolla. Maataloushintojen kansallisten indeksien paino­
tukset tehdään maataloustuotteiden myyntiarvojen perus­
teella (tuotosindeksit) tai maataloustuotantovälineiden 
ostoarvojen (panosindeksi) perusteella, jotka ovat saata­
villa kansallisessa valuutassa ja jotka Eurostat muuntaa 
ostovoimayksiköiksi (OVY)1. 
Maataloushintaindeksit antavat tietoa a) maataloustuottei­
den tuottajahinnoista ja b) maatalouden tuotantovälinei­
den ostohinnoista koko unionissa sekä eri jäsenvaltioissa 
sekä mahdollistavat vertailut näiden hintojen kehityksen 
välillä. On mahdollista verrata myös hintaindeksien kehit­
tymistä. Koska vertailu kuitenkin koskee määrättyjä tuot­
teita ja tuoteryhmiä, on muistettava, että tuotekorien koos­
tumus vastaa tuotanto­oloja kussakin maassa ja että sen 
vuoksi hintaindeksien painorakenteet vaihtelevat maasta 
toiseen. 
Jotta poistettaisiin unionissa esiintyvien inflaatioasteiden 
vaikutukset, EU:n maatalouden hintaindeksit julkaistaan 
myös deflatoituina. Tämän vuoksi EU:n nimelliset maata­
louden hintaindeksit (tuotos ja panos) deflatoidaan kulu­
tushintaindeksien avulla. 
Lukijoita kehotetaan ottamaan huomioon myös se, että 
jäsenvaltioissa voi olla käytössä muita maataloustuottei­
den tuottajahintojen ja maatalouden tuotantovälineiden 
ostohintojen indeksisarjoja; nämä on voitu laskea muita 
tarkoituksia varten ja muilla metodologisilla perusteilla 
kuin tässä julkaistut EU:n maatalouden hintaindeksit. 
Lisätietoja EU:n maatalouden hintaindeksien laskemisek­
si käytetyistä menetelmistä saa vuonna 1985 julkaistusta 
esitteestä Methodology of EC agricultural price indices 
(output and input) (EU:n maatalouden hintaindeksien 
metodologia (tuotos ja panos)). 
■ EU:n maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi 
(tuotos) 
Tämän hintaindeksin muodostamisessa käytetyt hinnat 
eivät sisällä alv:a. Periaatteessa tuotantoon liittyvät mak­
sut (esimerkiksi yhteisvastuumaksu) vähennetään niistä. 
Maidontuottajien tavanomainen yhteisvastuumaksu 
vähennetään, mutta ei ylimääräistä maksua, koska kiin­
tiötä, johon sitä sovelletaan, ei aina ylitetä. Maatalouden 
vakautusjärjestelmän yhteydessä luodun ylimääräisen vil­
jojen yhteisvastuumaksun osalta ainoastaan perusmaksu 
on vähennetty (satovuoteen 1991/92 asti, jonka jälkeen 
viljojen yhteisvastuumaksu poistettiin). Ylimääräistä viljo­
jen yhteisvastuumaksua ei vähennetty, koska sitä ei aina 
tarvinnut maksaa, ja jos se maksettiin, se saatettiin korva­
ta kokonaan tai osittain. Tuotekohtaiset tuet lisätään tuot­
tajien markkinoilta saamiin hintoihin. 
Indeksin kohta 15 on jaettu "rypälemehuun" ja "viiniin", 
koska hinnat ja hintaindeksit ovat Saksassa ja 
' Määritelmä, ks. Eurostat: Purchasing power parities and gross domestic 
product in real terms, results 1985, Theme 2, Series C, Luxemburg, 
1988 (Tosiasialliset ostovoimapariteetit ja bruttokansantuote, tulokset 
1985). 
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Luxemburgissa saatavilla vain rypälemehun osalta ja 
koska Ranska, Italia ja Portugali antavat hintaindeksit vain 
viinille (ja erottavat toisistaan pöytäviinin ja laatuviinin). 
Kreikan, Espanjan ja Itävallan osalta tiedot ovat saatavilla 
rypälemehusta (tai rypäleistä) ja viinistä (mutta ei pöytä­
viiniin ja laatuviiniin eroteltuna). Portugalista on saatavilla 
ainoastaan pöytäviinin hintoja. Näiden kansallisten erojen 
vuoksi koko unionin hintaindeksejä voidaan antaa ainoas­
taan yhteisnimikkeen "Rypälemehut/viini" alla. 
Kuukausittaiset hedelmien ja vihannesten hintaindeksit 
perustuvat vertailuvuoden kahdentoista kuukauden 
mukaisiin painotuksiin. Luxemburg, jonka osalta ei ole 
käytettävissä kuukausittaisia tuoreiden hedelmien ja 
vihannesten hintaindeksejä, on jätetty pois laskettaessa 
koko yhteisön vastaavia indeksejä. Vuonna 1990 yhteisön 
kokonaisluvussa Luxemburgin osuus oli 0,012 %. 
Suomen kuukausittaiset hedelmien ja vihannesten painot 
eivät olleet saatavilla, minkä vuoksi Suomen indeksejä ei 
voitu sisällyttää EUR 15 ­indekseihin. Suomen osuus 
unionin hedelmistä ja vihanneksista vuonna 1990 oli 0,5 
%. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kuukausittaisten 
tietojen puuttuessa vastaavat kuukausittaiset hintaindek­
sit ilmoitetaan Luxemburgin osalta toisaalta kohdassa 
"yhteensä" ja "yhteensä (lukuun ottamatta hedelmiä ja 
vihanneksia)" ja toisaalta kohdassa "kasvituotteet" 
(lukuun ottamatta hedelmiä ja vihanneksia), mikä ei tark­
kaan ottaen ole oikein. Hedelmät ja vihannekset edustivat 
0,7:ää % ja 1,2:tä % Luxemburgin kokonaisindeksistä 
vuonna 1990. 
■ EU:n maatalouden tuotantovälineiden 
ostohintaindeksi (panos) 
Eurostat julkaisee tuotantopanosten kokonaishintaindek­
sin, jossa yhdistyvät EU:n maatalouden nykyinen tavaroi­
den ja palveluiden kuluttajahintaindeksi ja EU:n maatalou­
den investointeihin vaikuttavien tavaroiden ja palveluiden 
indeksi. 
Panosindekseihin käytetyt hintatiedot eivät sisällä alv.a. 
Toisaalta kaikki muut verot (esim. dieselvero) sisältyvät 
niihin, kun taas tuet (esim. dieseltuki) vähennetään, jotta 
päästään maanviljelijöiden tosiasiallisesti maksamaan 
hintaan. 
3. Absoluuttiset maataloushinnat 
Unionin jäsenvaltioiden osalta kirjatut absoluuttiset maa­
taloushinnat sisältävät kasvi­ ja eläintuotteiden myyntihin­
nat ja maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat. Nämä 
hintasarjat ovat useimmissa tapauksissa kullekin maalle 
ominaisia, ja ne on harmonisoitu unionin tasolla. Kasvi­ ja 
eläintuotteiden myyntihinnat käsittävät kaikkien tärkeim­
pien maataloustuotteiden tuotantovaiheen hinnat. 
Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat viittaavat 
maanviljelijöiden rehuista, lannoitteista ja polttoaineesta 
maksamiin hintoihin. Kansallisena valuuttana ja ecuina 
ilmoitetut hinnat tallennetaan Eurostatin New Cronos ­tie­
tokantaan (PRAG­alue), ja ne ovat saatavilla useissa 
tapauksissa vuodesta 1969 alkaen. Yksityiskohtaisia tie­
toja näistä hintasarjoista (luettelo tuotteista, niiden koodi­
numerot jne.) on PRAG­käsikirjassa Agricultural Prices — 
Price indices and absolute prices (Maataloushinnat ja 
maatalouden hintaindeksit), joka on saatavilla pyynnöstä. 
Kaikki absoluuttisten maataloustuotteiden vuosittaiset hin­
tasarjat on luetteloitu seuraavilla sivuilla, ja ne esiintyvät 
myös vuotuisessa julkaisussa Maataloushinnat — hintain­
deksit ja absoluuttiset hinnat. Tärkeimpien maatalouden 
hintasarjojen valikoima julkaistaan tuotekohtaisina taulu­
koine, joista kustakin ilmenevät tiedot samasta tuotteesta 
eri jäsenvaltioissa. Muut hintasarjat julkaistaan maakoh­
taisissa taulukoissa, joista kukin sisältää tiedot eri tuot­
teista samassa jäsenvaltiossa. 
Neljännesvuosittainen julkaisu Maataloushinnat — hin­
taindeksit ja absoluuttiset hinnat sisältää valikoiman tär­
keimpiä maatalouden hintasarjoja tuotekohtaisina taulu­
koina. Näiden sarjojen luettelo on esitetty erikseen jäl­
jempänä. 
Hintaa määrääviä tekijöitä, kuten tuotteen määritystä, 
kaupan pitämisen vaihetta, kirjaamisvaihetta, kirjaamis­
menettelyjä ja tiettyjä tilastollisen menettelyn yksityiskoh­
tia, on kuvailtu vuonna 1988 julkaistussa julkaisussa 
Catalogue of characteristics of the agricultural price series 
stored in Cronos (Cronos­tietokantaan tallennettujen 
maatalouden hintasarjojen ominaisuuksien luettelo). 
Lisäys, jossa luetteloon on otettu mukaan Espanjan ja 
Portugalin tiedot sekä absoluuttisten maatalouden hinta­
sarjojen valikoimaan ja määrittelyyn tehdyt korjaukset, jul­
kaistiin vuonna 1992. 
Eurostat haluaa kiittää unionin jäsenvaltioita edustavan 
Maatalouden hintatilastot ­työryhmän kaikkia jäseniä. 
Ilman heidän apuaan ja aktiivista yhteistyötään olisi ollut 
mahdotonta saavuttaa tähänastisia tuloksia. 
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EU:n maatalouden tuottajahintaindeksi1 
1990 = 100 
ei sisällä alv:a 
0 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
YHTEENSÄ 
Yhteensä 
(lukuun ottamatta hedelmiä ja vihanneksia) 
Kasvituotteet 
Kasvituotteet 
(lukuun ottamatta hedelmiä ja vihanneksia) 
Viljat ja riisi 
Vehnä 
Durumvehnä 
Rehuohra 
Mallasohra 
Kaura 
Maissi 
Kiillottamaton riisi (paddy­ eli raakariisi) 
Muut viljakasvit 
Juurikasvit 
Ruokaperunat 
Varhaisperunat 
Muut perunat 
Sokerijuurikkaat 
Muut juurikasvit 
Hedelmät 
Tuoreet hedelmät 
Ruokaomenat 
Ruokapäärynät 
Kirsikat 
Ι ι n imut l_ L·! LI I 1 I U I 
Mansikat 
Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet 
Sitrushedelmät 
Appelsiinit 
Mandariinit 
Sitruunat 
Muut tuoreet hedelmät 
Saksanpähkinät ja kuivatut hedelmät 
Pähkinät 
Kuivatut hedelmät 
Tuoreet vihannekset 
Salaatti 
Kukkakaali 
Kaali 
Tomaatit 
Porkkanat 
Pinaatti 
Herneet 
Pavut 
Sipulit 
Kurkku 
Muut tuoreet hedelmät 
Rypälemehu/viini 
Rypälemehu 
Viini 
Pöytäviini 
Laatuviini 
Oliivit ja oliiviöljy 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21 D 
21 E 
21E1 
21 E2 
2 1 F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Siemenet 
Kukat, koristekasvit ja taimitarhan tuotteet 
Muut kasvituotteet 
Kuivatut vihannekset 
Öljykasvien siemenet 
Raakatupakka 
Puuvilla 
Muut 
Eläimet ja eläintuotteet 
Eläimet (teurastettavaksi ja vientiin) 
Vasikat 
Naudat lukuun ottamatta vasikoita 
Siat 
Lampaat ja karitsat 
Siipikarja 
Kanat 
Muu siipikarja 
Muut eläimet 
Maito 
Lehmänmaito 
Muu maito 
Kananmunat 
Muut eläintuotteet 
1 Kaikki indeksit tässä luettelossa julkaistaan nimellisinä. Rajoitettu määrä 
näitä indeksejä julkaistaan myös deflatoituina. 
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EU:n maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi1 
1990 = 100 
ei sisällä alv:a 
00 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
8 
9 
10 
11 
YHTEENSÄ 
MAATALOUDEN PÄIVITTÄISKULUTUSTA-
VARAT JA -PALVELUT 
Siemenet ja kasvit 
Tuotantoeläimet 
Energia, voiteluaineet 
Lämmityspolttoaineet 
Moottoripolttoaineet 
Sähkö 
Voiteluaineet 
Lannoitteet, maanparannusaineet 
Suoraan käytettävät lannoitteet 
Typpilannoitteet 
Fosfaattilannoitteet 
Kaliumlannoitteet 
Lannoiteseokset 
NP-lannoitteet 
PK-lannoitteet 
NPK-lannoitteet 
Muut lannoitteet, maanparannusaineet 
Kasvinsuojelutuotteet 
Sienitautien torjunta-aineet 
Kasvitautien torjunta-aineet 
Rikkakasvihävitteet 
Muut kasvinsuojelutuotteet 
Rehut 
Suoraan käytettävät rehut 
Viljat ja jauhatuksen sivutuotteet 
Öljykakut 
Eläinperäiset tuotteet 
Muut suoraan käytettävät rehut 
Rehuseokset 
vasikoita varten 
nautoja varten (lukuun ottamatta vasikoita) 
sikoja varten 
siipikarjaa varten 
Muut rehuseokset 
Tarvikkeet ja pienet työkalut 
Tarvikkeiden huolto ja korjaus 
Maatilan rakennusten ja muiden rakennus-
ten ylläpito ja korjaus 
Eläinlääkäripalvelut 
Yleiskulut 
MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN 
KUTTAVAT TAVARAT JA PALVELUT 
VAI-
Koneet ja muut laitteet 
Rotovaattorit ja muut kaksipyöräiset laitteet 
Viljelyyn käytettävät koneet ja laitteet 
Sadonkorjuusssa käytettävät koneet ja laitteet 
Maatalouskoneet ja -laitteet 
kasvinviljelyssä käytettävät 
eläintuotannossa käytettävät 
Muut maatalouskoneet ja -laitteet 
Traktorit 
Muut ajoneuvot 
Työt 
Maatilojen rakennukset 
Suunnittelutyöt ja maanparannustyöt 
Kaikki indeksit tässä luettelossa julkaistaan nimellisinä. Rajoitettu määrä 
näitä indeksejä julkaistaan myös deflatoituina. 
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Neljännesvuosittaisessa julkaisussa 
Maataloushinnat — hintaindeksit ja absoluuttiset hinnat 
esiintyvät valikoidut hintasarjat 
I Kasvituotteiden myyntihinnat 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Vehnä 
Durumvehnä 
Ruis 
Ohra 
Mallasohra 
Kaura 
Maissi 
Riisi 
Varhaisperunat 
III Maatalouden tuotantovälineiden 
ostohinnat 
II Eläintuotteiden myyntihinnat 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Vasikat 
Nuoret naudat 
Hiehot 
Härät 
Lehmät A (1. laatu) 
Lehmät Β (2. laatu) 
Lehmät C (3: laatu) 
Vasikanruhot 
Vasikat (muutaman päivän ikäiset) 
Vasikat (muutaman viikon ikäiset) 
Nuoret kasvatusnaudat 
Kasvatushiehot 
Mullit (U3) 
Mullit (R3) 
Mullit (03) 
Härät (R3) 
Härät (03) 
Lehmät (R3) 
Lehmät (03) 
Lehmät (P2) 
Hiehot (R3) 
Hiehot (03) 
Mullit (yksikköarvot) 
Mullit (yksikköarvot) 
Lehmät (yksikköarvot) 
Hiehot (yksikköarvot) 
Täysikasvuiset naudat (yksikköarvot) 
Siat (kevyet) 
Siat (ruhot): luokka 2 
Siat (ruhot): luokka 1 
Porsaat 
Kananpojat (elävät, 1. valinta) 
Kananpojat (teurastetut, luokka A) 
Lehmän raakamaito, rasva­ainepito 
3,7 % 
Lehmän raakamaito, tosiasiallinen rasva­
pitoisuus 
Tuoreet munat (koko maa) 
suus 
aine­
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Rehut: ohra 
Rehut: maissi 
Rehut: vehnäleseet 
Soijakakut 
Kalajauho 
Sokerijuurikkaan kuivattu hedelmäliha 
Kasvatusvasikoiden täydennysrehu 
Lypsykarjan täydennysrehu (navetoissa syö­
tettävä) (säkeissä) 
Lihakarjan täydennysrehu (säkeissä) 
Kasvatusporsaiden täysrehu (säkeissä) 
Lihasikojen täysrehu (säkeissä) 
Kananpoikasten rehu (irtotavarana) 
Täysrehu broilerinkasvatukseen (säkeissä) 
Täysrehu nuorten kanojen kasvattamiseen 
munintavalmiiksi (säkeissä) 
Häkeissä pidettävien munivien kanojen täys­
rehu (säkeissä) 
Ammoniumsulfaatti 
Ammoniumnitraatti (26 % N) (säkeissä) 
Urea 
Superfosfaatti (18 % P205) 
Kaliumkloridi 
Kaliumsulfaatti 
Kolmiravinteinen lannoite: 9 ­ 9 ­ 1 8 
Kolmiravinteinen lannoite: 1 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
Moottoripolttoaine 
Diesel 
Lämmitysöljy 
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New Cronos -tietokannassa olevien maatalouden 
hintasarjojen täydellinen luettelo 
Kasvituotteiden myyntihinnat 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
VILJAT JA RIISI 
(Hinta 100 kg kohti) 
Vehnä 
Kovavehnä 
Ruis 
Ohra 
Mallasohra 
Kaura 
Maissi 
Riisi 
RUOKAPERUNAT 
(Hinta 100 kg kohti) 
Varhaisperunat 
Ruokaperunat 
SOKERIJUURIKKAAT 
(Hinta 100 kg kohti) 
Sokerijuurikkaat: yksikköarvo 
Sokerijuurikkaat: standardilaatu 
TUOREET HEDELMÄT 
JA KUIVATUT HEDELMÄT 
(Hinta 100 kg kohti) 
Tuoreet hedelmät 
Ruokaomenat: kaikki lajikkeet 
Syötäviksi tarkoitetut omenat: 
Golden Delicious 
Syötäviksi tarkoitetut omenat: 
Cox's Orange Pippin 
Syötäviksi tarkoitetut omenat: Jonagold 
Syötäviksi tarkoitetut omenat: Elstar 
Syötäviksi tarkoitetut omenat: Jonathan 
Syötäviksi tarkoitetut omenat: 
Egrement russet 
Syötäviksi tarkoitetut omenat: Spartan 
Siideriomenat 
Keitto-omenat 
Ruokapäärynät: kaikki lajikkeet 
Ruokapäärynät: Williams 
Ruokapäärynät: Doyenne du Comice 
Ruokapäärynät: Conférence 
Persikat: kaikki lajikkeet 
Aprikoosit: kaikki lajikkeet 
Kirsikat: imeläkirsikka 
Kirsikat: hapankirsikka 
Luumut: Quetche 
Luumut:Reine-claude 
Luumut: Mirabelle 
Kuivattavat luumut ja muut luumut 
Mansikat: kaikentyyppiset 
Avomaanmansikat 
Kasvihuonemansikat 
Vadelmat 
Mustaherukat 
Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet: 
kaikki lajikkeet 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 . 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
2416 
Sitrushedelmät: Italia 
Appelsiinit: kaikki lajikkeet 
Appelsiinit: Moro 
Appelsiinit: Sanguinello 
Appelsiinit: Tarocco 
Mandariinit: kaikki lajikkeet 
Sitruunat: kaikki lajikkeet 
Sitruunat: Verdelli 
Sitruunat: Invernali 
Sitrushedelmät: Kreikka 
Appelsiinit: kaikki lajikkeet 
Appelsiinit: Washington Navel 
Appelsiinit: Valencia 
Mandariinit: kaikki lajikkeet 
Sitruunat: kaikki lajikkeet 
Sitrushedelmät: Espanja 
Appelsiinit: kaikki lajikkeet 
Appelsiinit: Sanguina 
Appelsiinit: Washington/Thomson Navel 
Appelsiinit: Valencia-late 
Mandariinit: kaikki lajikkeet 
Mandariinit: satsumat 
Mandariinit: klementiinit 
Sitruunat: kaikki lajikkeet 
Sitruunat: Vemia 
Sitruunat: Mesero 
Sitrushedelmät: Portugali 
Appelsiinit: kaikki lajikkeet 
Tangeriinit: kaikki lajikkeet 
Sitruunat: kaikki lajikkeet 
Tuoreet hedelmät ja kuivatut hedelmät: 
Italia 
Melonit 
Vesimelonit 
Saksanpähkinät 
Pähkinät 
Mantelit 
Kastanjat 
Tuoreet viikunat 
Kuivatut viikunat 
Johanneksenleipä 
Tuoreet hedelmät ja kuivatut hedelmät: 
Kreikka 
Melonit 
Vesimelonit 
Saksanpähkinät 
Pähkinät 
Mantelit 
Pistaasimantelit 
Tuoreet viikunat 
Kuivatut viikunat 
Korintit 
Sultana-rusinat 
Johanneksenleipä 
Raisins secs 
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Tuoreet hedelmät ja kuivatut hedelmät: 
Espanja 
1771 Melonit 
1777 Vesimelonit 
2225 Taatelit 
2231 Pähkinät 
2232 Saksanpähkinät 
2233 Mantelit 
2251 Tuoreet viikunat 
2253 Avokadot 
2258 Banaanit 
2416 Rusinat 
Tuoreet hedelmät ja kuivatut hedelmät: 
Portugali 
1771 Melonit: kaikki lajikkeet 
1777 Vesimelonit: kaikki lajikkeet 
2231 Pähkinät 
2232 Saksanpähkinät 
2233 Mantelit 
2236 Kastanjat 
2256 Kuivatut viikunat 
2418 Korintit 
2419 Sultana-rusinat 
2971 Johanneksenleipä 
TUOREET VIHANNEKSET 
(Hinta 100 kg kohti) 
1621 Kukkakaali: kaikki laadut 
1622 Kukkakaali: I laatu 
1632 Ruusukaali: kaikki laadut 
1633 Ruusukaali: I laatu 
1636 Valkokaali: kaikki laadut 
1637 Valkokaali: I laatu 
1641 Punakaali: kaikki laadut 
1642 Punakaali: I laatu 
1646 Savoijinkaali: kaikki laadut 
1647 Savoijinkaali: I laatu 
1681 Avomaansalaatti: kaikki laadut 
1682 Avomaansalaatti: I laatu 
1683 Kasvihuonesalaatti: kaikki laadut 
1684 Kasvihuonesalaatti: I laatu 
1701 Parsa: kaikki laadut 
1702 Parsa: I laatu 
1751 Avomaantomaatit: kaikki laadut 
1752 Avomaantomaatit: pyöreät, I laatu 
1753 Avomaantomaatit: pitkulaiset, I laatu 
1754 Kasvihuonetomaatit: kaikki laadut 
1755 Kasvihuonetomaatit: I laatu 
1762 Avomaankurkku: kaikki laadut 
1763 Avomaankurkku: I laatu 
1764 Kasvihuonekurkku: kaikki laadut 
1765 Kasvihuonekurkku: I laatu 
1831 Porkkanat: kaikki laadut 
1832 Porkkanat: I laatu 
1851 Ruokasipulit: kaikki laadut 
1891 Herneet: kaikki laadut 
1892 Herneet: I laatu 
1902 Pavut: kaikki laadut 
1903 Pavut: I laatu 
1910 Viljellyt sienet: kaikki laadut 
1911 Kesäkurpitsat 
1912 Salaattisikuri (avomaalla) 
1913 Purjot (avomaalla) 
1914 Kurkku (avomaalla) 
1915 Paprika (kasvihuoneessa) 
1916 l Talvikaali (avomaalla) 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
Kesä- ja talvikaali 
Kevätvihannekset 
Pavut 
Punajuurikas 
Palsternakka 
Selleri 
Parsakaali 
Juuriselleri: kaikki laadut 
VIINIT 
(Hinta 100 I kohti) 
Pöytäviinit: Saksa 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner tai Müller-Thurgau 
Pöytäviinit: Ranska 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Pöytäviini: Ranska 
Maaviini: Ranska 
Pöytäviinit: Italia 
Punaviini (10—12 % tilavuusprosenttia) 
Punaviini (12,5—15 % tilavuusprosenttia) 
Valkoviini (10—13 % tilavuusprosenttia) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Pöytäviinit: Luxemburg 
Elbling 
Rivaner 
Pöytäviinit: Portugali 
Valkoviini 
Punaviini 
Laatuviinit: Ranska 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Laatuviinit: Italia 
Oltropo pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
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3713 Prosecco di Conegliano: Treviso 
3714 Piave Merlot: Treviso 
3715 Friuli Grave Merlot: Pordenone 
3716 Colli piacentini Guttumio: Piacenza 
3717 Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
3718 Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
3719 Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
3720 Orvieto classico: Temi 
3721 Frascati superiore: Roma 
3722 Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
3910 Barbera: Asti 
3911 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
3912 Barbera: Cuneo 
3913 Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
3914 Merlot: Treviso 
3915 Cabernet: Treviso 
3916 Lambrusco: Modena 
3917 Sangiovese: Forlì 
3918 Albana: Forlì 
3919 Chianti: Siena 
3920 Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Laatuviinit: Luxemburg 
3925 Auxerrois 
3926 Riesling 
3927 Pinot blanc 
3928 Pinot gris 
Laatuviinit: Kreikka 
3931 Samos 
Laatuviinit: Portugali 
3941 Dão 
Viinin ja rypälemehun valmistukseen 
käytettävät viinit: Kreikka 
2445 Viininvalmistukseen käytettävät viinit 
3810 Rypälemehu 
3861 Retsina (valkoinen) 
3862 Aretsinoto (valkoinen) 
3863 Kokkino 
Viini: Espanja 
3881 Uuden sadon valkoviini 
3882 Uuden sadon punaviini 
3883 Roséviini ja uusi clairet 
3821 Valkoviini 
3822 Punaviini 
3823 Roséviini 
3824 Clairet 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
OLIIVIÖLJY 
(Hinta 100 I kohti) 
Oliiviöljy: Italia 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Oliiviöljy: Kreikka 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Oliiviöljy: Espanja 
Kaikki luokat 
Ekstra-luokka II 
Fino 
3966 
3969 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
Corriente 
Ekstra-luokka I 
Oliiviöljy: Portugali 
Extra vergine 
Sopraffino 
Semi-fine 
Lampante 
KUKAT 
(Hinta 100 kpl kohti) 
Leikkokukat 
Ruusut 
Baccara-ruusut 
Tarhaneilikat 
Freesiat 
Tulppaanit 
Miekkaliljat 
Krysanteemit 
Liljat 
Tarhaneilikat 
Sädelatvat 
Cymbidium 
Krysanteemit: kukkivat versot 
Krysanteemit: suurikukkaiset 
Ruukkukukat 
Syklaamit (ruukuissa) 
Azaleat (ruukuissa) 
Krysanteemit (ruukuissa) 
Verenpisarat (ruukuissa) 
Pelargonia (ruukuissa) 
Fiikus (ruukuissa) 
Kalanchoe 
Saint Paulia 
Begonia 
MUUT KASVITUOTTEET 
(Hinta 100 kg kohti) 
Kuivatut herneet 
Kuivatut pavut 
Rapsi 
Raakatupakka: kaikki laadut 
Raakatupakka: tärkein lajike 
Raakatupakka: 2. tärkein lajike 
Raakatupakka: kuumassa ilmassa kuivattu 
Raakatupakka: ilmakuivattu vaalea tupakka 
Raakatupakka: ilmakuivattu tumma tupakka 
Raakatupakka: polttamalla kuivattu 
Raakatupakka: auringossa kuivattu 
Humala: kaikki lajikkeet 
Humala: tärkein lajike 
Muut kasvituotteet: Kreikka 
Linssit 
Rohkimaton puuvilla 
Kuorimattomat maapähkinät 
Muut kasvituotteet: Espanja 
Durra 
Kahvihemeet 
Linssit 
Auringonkukat 
Soija 
Rohkimaton puuvilla 
Maapähkinät 
Syötäviksi tarkoitetut oliivit 
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1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Muut kasvituotteet: Portugali 
Durra 
Ruisvehnä 
Syötäviksi tarkoitetut oliivit 
Kahvihemeet 
Pavut 
Auringonkukka 
. 
II Eläintuotteiden myyntihinnat 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
ELÄIMET JA LIHA: NAUDAT 
Teurasnaudat 
(Hinta 100 kg:n elopainoa kohti) 
Vasikat 
Nuoret naudat 
Hiehot 
Härät 
Lehmät A (1 . laatu) 
Lehmät Β (2. laatu) 
Lehmät C (3. laatu) 
Teurastetut naudat 
(Hinta 100 kg:n teuraspainoa kohti) 
Vasikat (ruhot) 
Kasvatusnaudat 
(Hinta päätä kohti) 
Vasikat (muutaman päivän ikäiset) 
Vasikat (muutaman viikon ikäiset) 
Nuoret kasvatusnaudat 
Kasvatushiehot 
Teurasnaudat, hinta PO VI 
(Hinta 100 kg:n teuraspainoa kohti) 
Mullit (U3) 
Mullit (R3) 
Mullit (03) 
Härät (R3) 
Härät (03) 
Lehmät (R3) 
Lehmät (03) 
Lehmät (P2) 
Hiehot (R3) 
Hiehot (03) 
Mullit (yksikköarvot) 
Härät (yksikköarvot) 
Härät (yksikköarvot) 
Lehmät (yksikköarvot) 
Hiehot (yksikköarvot) 
Täysikasvuiset naudat (yksikköarvot) 
ELÄIMET JA LIHA: SIAT 
Elävät teurassiat 
(Hinta 100 kg:n elopainoa kohti) 
Kevyet siat 
Teurastetut siat 
(Hinta 100 kg kohti) 
Siat (ruhot): II luokka 
Siat (ruhot): I luokka 
Kasvatusporsaat 
(Hinta 100 kg:n elopainoa kohti) 
Porsaat 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
ELÄIMET JA LIHA: LAMPAAT JA VUOHET 
Elävät teuraslampaat ja -vuohet 
(Hinta 100 kg:n elopainoa kohti) 
Kilit 
Vuohet 
Karitsat 
Lihakaritsat 
Lampaat 
ELÄIMET JA LIHA: SIIPIKARJA 
Elävä siipikarja 
(Hinta 100 kg:n elopainoa kohti) 
Kananpojat (elävät, 1. valinta) 
Teurassiipikarja 
(Hinta 100 kg:n teuraspainoa kohti) 
Kananpojat (luokka A, teurastetut) 
Teuraskanat 
Ankat (teurastetut) 
Naaraskalkkunat (teurastetut) 
Uroskalkkunat (teurastetut) 
ELÄIMET JA LIHA: MUUT 
Hevoset 
Hevoset (ruhot) 
Kanit 
Kanit (teurastetut) 
ELÄINTUOTTEET: MAITO 
(Hinta 100 kg kohti) 
Lehmän raakamaito, rasvapitoisuus 3,7 % 
Lehmän raakamaito, tosiasiallinen rasvapitoi­
suus 
Kulutukseen tarkoitettu lehmän täysmaito 
Uuhen raakamaito 
Vuohen raakamaito 
ELÄINTUOTTEET: MUNAT 
(Hinta 100 kpl kohti) 
Tuoreet munat (koko maa) 
MAITOTUOTTEET 
(muut kuin juusto) 
(Hinta 100 kg kohti) 
Tiivistetty maito, sokeroimaton 
Tiivistetty maito, sokeroitu 
Kerma 
Rasvaton maitojauhe, denaturoimaton 
Voi 
MAITOTUOTTEET: JUUSTO 
(Hinta 100 kg kohti) 
Juusto: Saksa 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
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5511 
5512 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
5580 
5514 
5517 
5520 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
Juusto: Ranska 
Emmenthal 
Cantal 
Saint-Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Juusto: Italia 
Grana (1 vuosi) 
Pecorino 
Groviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
. l inietn- Alankomaat 
5515 
5531 
5532 
5538 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
Maatalouden tuotantovälineiden 
ostohinnat 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Juusto: Belgia 
Cheddar 
Gouda 
Juusto: Yhdistynyt kuningaskunta 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Juusto: Irlanti 
Cheddar 
Sulatejuusto 
Juusto: Tanska 
Havarti 45 % 
Havarti 30 % 
Esrom 
Samsø-Danbo 30 % 
Samsø-Danbo 45 % 
Danablu 
Juusto: Kreikka 
Graviera 
Kassen 
Kefalotiri 
Feta 
ELÄINTUOTTEET: MUUT 
(Hinta 100 kg kohti) 
Raakavilla 
Hunaja 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
REHUT 
(Hinta 100 kg kohti) 
Viljat ja myllyn sivutuotteet 
Rehut: rehuvehnä 
Rehut: vehnäleseet 
Rehut: ohra 
Rehut: kaura 
Rehut: maissi 
Rehut: jauhettu ohra 
Rehut: jauhettu maissi 
Kakut 
Pellavansiemenkakut 
Soijakakut 
Eläimistä peräisin olevat tuotteet 
Kalajauho 
Eläinjauho 
Muut yksinkertaiset rehut 
Viljakasvien oljet 
Heinä 
Kuivattu sinimailanen 
Sokerijuurikkaan kuivattu hedelmäliha 
Nautojen rehuseokset 
Kasvatusvasikoiden täydennysrehu 
Vasikoiden juottorehu (säkeissä) 
Vasikoiden juottorehu (irtotavarana) 
Lihanautojen täydennysrehu (säkeissä) 
Lihanautojen täydennysrehu (irtotavarana) 
Lihanautojen proteiinipitoinen täydennysrehu 
(säkeissä) 
Lihanautojen proteiinipitoinen täydennysrehu 
(irtotavarana) 
Lypsylehmien täydennysrehu (navetassa syö-
tettävä) (säkeissä) 
Lypsylehmien täydennysrehu (navetassa syö-
tettävä) (irtotavarana) 
Proteiinipitoinen lypsylehmien täydennysrehu 
(eläinsuojassa syötettävä) (säkeissä) 
Proteiinipitoinen lypsylehmien täydennysrehu 
(eläinsuojassa syötettävä) (irtotavarana) 
Laiduntavien lypsylehmien täydennysrehu 
Sikojen rehuseokset 
Kasvatussikojen täysrehu (säkeissä) 
Kasvatussikojen täysrehu (irtotavarana) 
Lihasikojen täysrehu (säkeissä) 
Lihasikojen täysrehu (irtotavarana) 
Emakkojen täysrehu (säkeissä) 
Emakkojen täysrehu (irtotavarana) 
Siipikarjan rehuseokset 
Kananpoikasten rehu (säkeissä) 
Kananpoikasten rehu (irtotavarana) 
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8327 Täysrehu broilerinkasvatukseen (säkeissä) 
8328 Täysrehu broilerinkasvatukseen (irtotavarana) 
8312 Täysrehu nuorten kanojen kasvattamiseen 
munintavalmiiksi (säkeissä) 
8313 Täysrehu nuorten kanojen kasvattamiseen 
munintavalmiiksi (irtotavarana) 
8319 Häkeissä pidettävien munivien kanojen täys­
rehu (säkeissä) 
Häkeissä pidettävien munivien kanojen täys­
rehu (irtotavarana) 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
LANNOITTEET 
Typpilannoitteet 
(Hinta 100 kg lannoittavia aineosia kohti) 
Ammoniumsulfaatti 
Ammoniumnitraatti (26 % N) (säkeissä) 
Ammoniumnitraatti (26 % N) (irtotavarana) 
Ammoniumnitraatti (33 %) (säkeissä) 
Ammoniumnitraatti (33 %) (irtotavarana) 
Urea 
Fosfaattilannoitteet 
(Hinta 100 kg kohti) 
Superfosfaatti (18 % P2Os) 
Superfosfaatti (46 % P205) 
Kaliumlannoitteet 
(Hinta 100 kg lannoittavia aineosia kohti) 
Kaliumkloridl 
Kaliumsulfaatti 
Lannoiteseokset (binääriset (N-P-K) 
(Hinta 100 kg tuotetta kohti) 
Binääriset lannoitteet: 1—1—0 
Binääriset lannoitteet: 0—1—1 
Binääriset lannoitteet: 0—20—20 
Lannoiteseokset: kolmiravinteiset (N-P-K) 
(Hinta 100 kg tuotetta kohti) 
Kolmiravinteinen lannoite: 
Kolmiravinteinen lannoite: 
Kolmiravinteinen lannoite: 
Kolmiravinteinen lannoite: 
(säkeissä) 
Kolmiravinteinen lannoite: 
(irtotavarana) 
Kolmiravinteinen lannoite: 
(irtotavarana) 
Kolmiravinteinen lannoite: 
Kolmiravinteinen lannoite: 
Kolmiravinteinen lannoite: 
Kolmiravinteinen lannoite: 
1—0,5—0,5 
20—10—10 
1—1—1 (säkeissä) 
17—17—17 
1—1—1 
17—17—17 
1 ­
9 ­
1 ­
10­
Ι—2 
9—18 
2—2 
­20—20 
7531 
7535 
7523 
7526 
POLTTOAINEET JA POLTTOÖLJYT 
(Hinta 100 I kohti) 
Moottoripolttoaine 
Dieselöljy 
Polttoöljy 
Jätepolttoöljy 
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Inledande anmärkningar 
1. Inledning 
Eurostat hyser i sin databas New Cronos (område PRAG) 
en betydande mängd månatliga och årliga uppgifter om 
jordbrukspriserna ¡nom unionens medlemsstater. 
Jordbruksprisindexen och de absoluta priserna för outputs 
och inputs, som hämtats ur denna omfattande databas, 
offentliggörs i kvartalsvis och årsvis utkommande publika­
tioner. 
De månatliga uppgifterna föreligger i kvartalspublikatio­
nen Jordbrukspriser — Prisindex och absoluta priser — 
Kvartalsstatistik, som omfattar upp till tretton månader. 
Skriften Jordbrukspriser — Prisindex och absoluta priser 
innehåller årliga uppgifter. Sistnämnda publikation inne­
håller årliga priser och absoluta priser för minst tio år. 
Föreliggande utgåva av Glossarium — Jordbrukspriser — 
Prisindex och absoluta priser innehåller en fullständig för­
teckning över de jordbruksprisindex och absoluta priser 
som förekommer i ovannämnda kvartalsvis och årligen 
utkommande publikationer. Följande kommentarer utgör 
en kort översikt över den metodik som använts vid beräk­
nandet av prisindex och absoluta priser för jordbrukspro­
dukter. 
2. EU-index för jordbrukspriser 
EU­indexen för jordbrukspriser (output och input) består 
av EU­indexet för producentpriser för jordbruksprodukter 
och av EU­indexet för inköpspriser för jordbruksproduk­
tionsresurser. Dessa beräknas i enlighet med Laspeyres 
index, vilka använder viktade värden med utgångspunkt i 
basåret 1990 för en fast korg med jordbruksprodukter 
(ourpivr­prisindex)^ eller ett urval av varor och tjänster 
(/npivf­prisindex). Året 1990 tjänar likaledes som referens­
år (dvs.: 1990 = 100). Som viktningsöversikten visar, kan 
betydelsen hos de olika delmoment, som ingår i varje pris­
index, variera avsevärt mellan de olika medlemsstaterna. 
I samtliga unionens medlemsstater hänför sig EU­indexen 
för jordbrukspriser (output och input) till begreppet "natio­
nell gård" och täcker följaktligen endast transaktioner mel­
lan jordbruksproduktionsenheter och produktionsenheter 
utanför jordbruket (vari innefattas utrikeshandeln). Direkta 
transaktioner mellan jordbrukare beaktas ej vare sig vid 
beräkningen av viktningen eller vid noteringen av produ­
cent­ eller inköpspriser. I detta hänseende föreligger alltså 
en stör överensstämmelse mellan de metodiska grundbe­
grepp som används vid beräkningen av EU­index för jord­
bruksprodukter (output och input) och dem som används 
vid jordbruksräkenskaperna. 
Jordbruksprisindexen (output och input) för hela unionen 
erhålles i allmänhet som viktade aritmetiska medelvärden 
av motsvarande prisindex för unionens medlemsstater på 
varje aggregationsnivå. Viktningen av de nationella jord­
bruksprisindexen sker på basis av de försäljningsvärden 
för jordbruksprodukter (ouipuf­index) eller av de inköps­
värden för jordbruksproduktionsresurser (input­index) 
som är tillgängliga i nationell valuta och som av Eurostat' 
omräknas i köpkraftsstandard (KKS). 
Jordbruksprisindexen tillhandahåller upplysningar om 
utvecklingen av: a) producentpriser för jordbruksproduk­
ter, och b) inköpspriser för jordbruksproduktionsresurser 
inom såväl unionen i dess helhet som inom de olika med­
lemsstaterna samt möjliggör jämförelser. Det är likaledes 
möjligt att jämföra utvecklingen av prisindexen. När det 
gäller jämförelse mellan bestämda produkter och dito pro­
duktgrupper (eller mellan produktionsresurser och grup­
per av dessa) bör emellertid hållas i minne att samman­
sättningen av produktkorgarna svarar mot produktionsför­
hållandena i varje land och att följaktligen skiljer sig vikt­
ningsöversikterna över prisindexen från ett land till ett 
annat. 
För att undvika påverkan från de varierande grader av 
inflation som noterats inom unionen, offentliggörs likale­
des EU­indexen för jordbrukspriser i deflaterad form. 
Sålunda utföres deflateringen av EU­indexen för nominel­
la jordbrukspriser (output och input) med hjälp av konsu­
mentprisindex. 
Läsaren torde även beakta att det inom medlemsstaterna 
kan finnas andra indexserier för producentpriser för jord­
bruksprodukter och för inköpspriser för jordbruksproduk­
tionsresurser; dessa serier kan ha upprättats för andra 
ändamål och på annan metodisk basis än de EU­serierför 
jordbrukspriser som offentliggörs här. 
Mer ingående upplysningar om den metodik som använts 
för att upprätta EU­index för jordbrukspriser kan inhämtas 
ur Méthodologie des indices CE des prix agricoles (output 
et input), som utgavs 1985. 
■ EU-index för producentpriser 
för jordbruksprodukter (output) 
I de priser som använts för att upprätta detta prisindex 
ingår ej mervärdesskatt. Principiellt har de pålagor som är 
knutna till produktionen (t.ex. medansvarsavgiften) dragits 
ifrån. Vad beträffar medansvarsavgiften för mjölkprodu­
center, har den normala medansvarsavgiften dragits ifrån 
men ej "superavgiften", då den härför gällande kvoten ej 
alltid överskridits. Vad beträffar grund­ och tilläggsmedan­
svarsavgiftema för spannmål, som infördes inom ramen 
för "stabiliseringssystemet för jordbrukssektorn", har 
endast grundmedansvarsavgiften dragits ifrån (fram till 
skördesäsongen 1991/1992, då medansvarsavgiften för 
spannmål avskaffades). Tilläggsmedansvarsavgiften för 
spannmål har ej dragits ifrån, då den ej alltid behövde 
erläggas, och om den erlades, kunde den helt eller delvis 
För definition, se Euroslat: Parités de pouvoir d'achat et produit intérieur 
brut réel — Résultats 1985, thème 2, série C, Luxembourg, 1988. 
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återbetalas. Produktanknutet understöd har lagts till de 
priser som producenten erhåller på marknaden. 
Post 15 i indexet har uppdelats i "druvmust" och "vin", då 
priser och prisindex är tillgängliga endast för druvmust i 
Tyskland och Luxemburg, medan Frankrike, Italien och 
Portugal redovisar prisindex endast för vin (med åtskill­
nad mellan bordsvin och kvalitetsvin). För Grekland, 
Spanien och Österrike föreligger uppgifter om druvmust 
(eller druvor) och vin (men ingen åtskillnad mellan bords­
vin och kvalitetsvin). I Portugals fall är endast bords­
vinspriser tillgängliga. Med anledning av dessa skillnader 
mellan staterna kan prisindex för unionen i dess helhet 
endast införas under den allomfattande rubriken 
"must/vin". 
Månadsprisindexen för frukt och grönsaker grundas på 
variabla viktningstal för de tolv månaderna under basåret 
1985. Då man ej har tillgång till Luxemburgs månadspris­
index för frukt och färska grönsaker, har detta land ute­
slutits ur beräkningen för motsvarande index för gemen­
skapen i dess helhet. 1990 svarade Luxemburg för en 
andel av 0,012 % ¡nom hela gemenskapen. Månatliga vik­
ter för frukt och grönsaker från Finland var ej tillgängliga, 
varför indexen från detta land ej kunde införas under 
indexen för EUR 15. Finlands andel av frukt och grönsa­
ker inom unionen motsvarade 0,5 % år 1990. I avsaknad 
av månadsuppgifter för frukt och färska grönsaker har för 
Luxemburg motsvarande månadsprisindex införts å ena 
sidan under rubriken "totalt" och "totalt (utom frukt och 
grönsaker)" och å andra sidan under rubriken "vegetabi­
liska produkter" och "vegetabiliska produkter (utom frukt 
och grönsaker)", vilket strängt taget ej är korrekt. Frukt 
och grönsaker beräknades till 0,7 % respektive 1,2 % av 
Luxemburgs totala index för år 1990. 
■ EU-index för inköpspriser 
för jordbruksproduktionsresurser (input) 
Eurostat offentliggör ett samlat prisindex för inputs, som i 
sig förenar EU­prisindexet för varor och tjänster för löpan­
de förbrukning ¡nom jordbruket och EU­prisindexet för 
varor och tjänster, som bidrager till jordbruksinvesteringar. 
Prisuppgifterna, som använts för /npuf­indexen, omfattar 
inte mervärdesskatt. I övrigt ingår alla andra skatter (t.ex. 
skatt på dieselbränsle), medan bidrag (t.ex. dieselbräns­
lesubvention) avgår, för att erhålla det reella pris som 
betalas av jordbrukarna. 
3. Absoluta jordbrukspriser 
De serier av absoluta jordbrukspriser som noteras för uni­
onens medlemsstater omfattar försäljningspriser för vege­
tab le ­ och animalieproduktion samt inköpspriser för jord­
bruksproduktionsresurser. Dessa serier är huvudsakligen 
representativa för varje enskild stat och har harmoniserats 
på EU­nivå. Försäljningsprisserierna för vegetabilie­ och 
animalieproduktion inbegriper priserna på de viktigaste 
produkterna på jordbruksproduktionsnivån. Inköps­
priserna för jordbruksproduktionsresurser hänför sig till 
det pris jordbrukarna betalar vid inköp av djurfoder, göd­
ningsmedel och bränsle för drift och uppvärmning. 
Prisuppgifterna uttrycks i nationell valuta samt i ecu och 
hyses i Eurostats databas New Cronos (område PRAG) 
och föreligger i många fall från 1969 och framdeles. 
Närmare upplysningar om dessa prisserier (produktför­
teckningar med deras kodnummer osv.) finns i PRAG­
handboken (Jordbrukspriser och prisindex), som tillhan­
dahålles på begäran. 
Samtliga tillgängliga årsserier över absoluta jordbrukspri­
ser finns uppräknade på följande sidor och föreligger i 
årsskriften Jordbrukspriser — Prisindex och absoluta pri­
ser. Ett urval ur de viktigaste jordbruksprisseriema offent­
liggörs i form av produkttabeller, som visar uppgifter om 
samma produkt i de olika medlemsstaterna i en och 
samma tabell. De övriga uppgifterna offentliggörs som 
landstabeller, som innehåller uppgifter om olika produkter 
från en medlemsstat i en och samma tabell. 
Kvartalspublikationen Jordbrukspriser — Prisindex och 
absoluta priser innehåller ett urval ur de viktigaste jord­
bruksprisserierna i form av produkttabeller. Förteckningen 
över dessa serier angives separat på följande sidor. 
För att få en beskrivning av prisbestämmande karakteris­
tika såsom produktdefinition, marknadsföringsnivå, tillvä­
gagångssätt vid registrering samt vissa detaljer ¡nom den 
statistiska metodik, som använts, kan läsaren vända sig 
till Catalogue des caractéristiques des séries de prix agri­
coles mémorisées dans Cronos, som utkom 1988. Ett 
tillägg, som utvidgar katalogen till att omfatta även 
Spanien och Portugal, och som tar hänsyn till senare 
omarbetningar ¡nom området för urval och definition av 
serier över absoluta jordbrukspriser, offentliggjordes 
1992. 
Eurostat önskar tacka samtliga medlemmar i arbetsgrup­
pen "jordbruksprisstatistik", i vilken unionens medlemssta­
ter är representerade, för deras stöd och för deras aktiva 
medverkan, utan vilka det hade varit omöjligt att erhålla 
hittills uppnådda resultat. 
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EU-index för producentpriser för jordbruksprodukter1 
1990 = 100 
Mervärdesskatt ej inräknad 
(0) 
1 
(1) 
11 
11A 
11B 
11C 
11D 
11E 
11F 
11G 
11H 
12 
12A 
12A1 
12A2 
12B 
12C 
13 
13A 
13A1 
13A2 
13A3 
13A4 
13A5 
13A6 
13A7 
13A7A 
13A7B 
13A7C 
13A8 
13B 
13B1 
13B2 
14 
14A 
14B 
14C 
14D 
14E 
14F 
14G 
14H 
141 
14J 
14K 
15 
15A 
15B 
15B1 
15B2 
16 
TOTALT 
Totalt (utom frukt och grönsaker) 
Vegetabiliska produkter 
Vegetabiliska produkter 
(utom frukt och grönsaker) 
Spannmål och ris 
Vanligt vete 
Durumvete 
Foderkorn 
Maltkorn 
Havre 
Majs 
Oskalat ris 
Övrig spannmål 
Rotfrukter 
Matpotatis 
Tidigpotatis 
Övrig potatis 
Sockerbetor 
Övriga rotfrukter 
Frukt 
Färsk frukt 
Matäpplen 
Matpäron 
Körsbär 
Plommon 
Jordgubbar 
Bordsdruvor 
Citrusfrukter 
Apelsiner 
Mandariner 
Citroner 
Övrig färsk frukt 
Nötter och torkad frukt 
Nötter 
Torkad frukt 
Färska grönsaker 
Huvudsallad 
Blomkål 
Kål 
Tomater 
Morötter 
Spenat 
Gröna ärter 
Brytbönor 
Lök 
Gurkor 
Övriga färska grönsaker 
Druvmust/vin 
Druvmust 
Vin 
Bordsvin 
Kvalitetsvin 
Oliver och olivolja 
17 
18 
19 
19A 
19B 
19C 
19D 
19E 
20 
21 
21A 
21B 
21C 
21D 
21 E 
21E1 
21E2 
21F 
22 
22A 
22B 
23 
24 
Utsäde 
Blommor, prydnadsväxter och 
plantskoleprodukter 
Övriga vegetabiliska produkter 
Trindsäd 
Oljeväxtfrön 
Råtobak 
Bomull 
Övrigt 
Djur och animaliska produkter 
Djur (till slakt och för export) 
Kalvar 
Nötkreatur utom kalvar 
Svin 
Får och lamm 
Fjäderfä 
Kycklingar 
Övrigt fjäderfä 
Övriga djur 
Mjölk 
Komjölk 
Övrig mjölk 
Ägg 
Övriga animaliska produkter 
Samtliga index i denna förteckning har offentliggjorts i nominella termer. 
Ett begränsat antal av dessa index har likaledes offentliggjorts i deflate-
rad form. 
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EU-index för inköpspriser för jordbruksproduktionsresurser1 
1990 = 100 
Mervärdesskatt ej inräknad 
oo 
01 
1 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
11 
TOTALT 
VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRU-
KETS LÖPANDE FÖRBRUKNING 
Utsäde och sättplantor 
Djur för uppfödning och för produktion 
Energi och smörjmedel 
Bränsle för uppvärmning 
Motorbränsle 
Elektricitet 
Smörjmedel 
Gödnings- och jordförbättringsmedel 
Enkla gödningsmedel 
Kvävehaltiga gödningsmedel 
Fosfathaltiga gödningsmedel 
Kalihaltiga gödningsmedel 
Sammansatta gödningsmedel 
NP-gödningsmedel 
PK-gödningsmedel 
NPK-gödningsmedel 
Övriga gödnings- och jordförbättringsmedel 
Växtskyddsmedel 
Svampbekämpningsmedel 
Insektsbekämpningsmedel 
Ogräsbekämpningsmedel 
Övriga växtskyddsmedel 
Djurfoder 
Osammansatt foder 
Spannmål och biprodukter från kvarnindustrin 
Oljefrökakor 
Produkter av animaliskt ursprung 
Övrigt osammansatt foder 
Sammansatt foder 
för kalvar 
för nötkreatur (utom för kalvar) 
för svin 
för fjäderfä 
Övrigt sammansatt foder 
Utrustning och smärre redskap 
Underhåll och reparation av utrustning 
Underhåll och reparation av ekonomi-
byggnader och övriga byggnader 
Veterinärkonsultationer 
Diverse utgifter 
VAROR OCH TJÄNSTER SOM INGÅR I 
JORDBRUKETS INVESTERINGAR 
Maskiner och övrig utrustning 
Jordfräsar och övriga tvåhjuliga redskap 
Maskiner och redskap för jordbearbetning 
Maskiner och utrustning för skörd 
Maskiner och anläggningar ¡nom jordbruket 
för vegetabilieproduktion 
för animalieproduktion 
Övriga maskiner och anläggningar inom jord-
bruket 
Traktorer 
Övriga fordon 
Byggnader 
Ekonomibyggnader 
Tekniska tjänster samt jordförbättring 
Samtliga index i denna förteckning har offentliggjorts i nominella termer. 
Ett begränsat antal av dessa index har likaledes offentliggjorts i deflate-
rad form. 
_ 
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Prisserier i urval 
som offentliggörs i kvartalspublikationen 
Jordbrukspriser—.Prisindex och absoluta priser 
Försäljningspriser 
för vegetabiliska produkter 
II. Inköpspriser 
för jordbruksproduktionsresurser 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
Vanligt vete 
Durumvete 
Råg 
Korn 
Maltkorn 
Havre 
Majs 
Ris 
Tidigpotatis 
Försäljningspriser 
för animaliska produkter 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
4821 
4871 
5180 
5185 
5315 
Kalvar 
Ungboskap 
Kvigor 
Stutar 
KorA(1:a kvalitet) 
Kor B (2:a kvalitet) 
Kor C (3:e kvalitet) 
Kalvkroppar 
Kalvar (några dagar gamla) 
Kalvar (några veckor gamla) 
Ung nötboskap till uppfödning 
Kvigor till uppfödning 
Ungtjurar (U3) 
Ungtjurar (R3) 
Ungtjurar (03) 
Stutar (R3) 
Stutar (03) 
Kor (R3) 
Kor (03) 
Kor(P2) 
Kvigor (R3) 
Kvigor (03) 
Ungtjurar (enhetsvärde) 
Stutar (enhetsvärde) 
Kor (enhetsvärde) 
Kvigor (enhetsvärde) 
Vuxna nötkreatur (enhetsvärde) 
Svin (lätta) 
Svin (kroppar): klass 2 
Svin (kroppar): klass 1 
Smågrisar 
Tuppkycklingar (levande, högsta kvalitet) 
Tuppkycklingar (slaktade, klass A) 
Opastöriserad komjölk, fetthalt 3,7 % 
Opastöriserad komjölk, verklig fetthalt 
Färska ägg (hela landet) 
8043 
8045 
8052 
8079 
8125 
8153 
8233 
8254 
8263 
8288 
8296 
8308 
8327 
8312 
8319 
7631 
7635 
7647 
7670 
7681 
7685 
7785 
7795 
7531 
7535 
7523 
Foder: korn 
Foder: majs 
Foder: vetekli 
Foderkakor av rostade sojabönor 
Fiskmjöl 
Torkad sockerbetsmassa 
Tillskottsfoder för påläggskalvar 
Tillskottsfoder för stallade mjölkkor (i säck) 
Tillskottsfoder för gödboskap (i säck) 
Helfoder för avelssmågrisar (i säck) 
Helfoder för gödsvin (i säck) 
Helfoder för nykläckta kycklingars 
första dagar (i lös vikt) 
Helfoder för tuppgödkycklingar (i säck) 
Helfoder för unghönor fram till värpni 
(i säck) 
Helfoder för värphöns "i bur" (i säck) 
Ammoniumsulfat 
Ammoniumnitrat (26 % N) (i säck) 
Urea 
Superfosfat ( 1 8 % P205) 
Kaliumklorid 
Kaliumsulfat 
3-komponentgödning: 9 - 9 - 1 8 
3-komponentgödning: 1 0 - 2 0 - 2 0 
Motorbensin 
Dieselolja 
Eldningsolja 
ng 
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I. 
Fullständig förteckning över jordbruksprisserier 
tillgängliga i New Cronos 
Försäljningspriser för vegetabiliska produkter 
1120 
1130 
1150 
1160 
1161 
1180 
1200 
1251 
1362 
1361 
1371 
1372 
2111 
2112 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2131 
2133 
2138 
2139 
2181 
2191 
2201 
2202 
2213 
2214 
2215 
2219 
2263 
2261 
2262 
2264 
2265 
2421 
2320 
2331 
2332 
2334 
2351 
2371 
SPANNMÅL OCH RIS 
(Pris per 100 kg) 
Vanligt vete 
Durumvete 
Råg 
Korn 
Maltkorn 
Havre 
Majs 
Ris 
MATPOTATIS 
(Pris per 100 kg) 
Tidigpotatis 
Matpotatis 
SOCKERBETOR 
(Pris per 1 000 kg) 
Sockerbetor: värde per enhet 
Sockerbetor: standardkvalitet 
FÄRSK OCH TORKAD FRUKT 
(Pris per 100 kg) 
Färsk frukt 
Matäpplen: samtliga varieteter 
Matäpplen: Golden Delicious 
Matäpplen: Cox's Orange Pippin 
Matäpplen: Jonagold 
Matäpplen: Elstar 
Matäpplen: Jonathon 
Matäpplen: Egrement russet 
Matäpplen: Spartan 
Mustäpplen 
Matlagningsäpplen 
Matpäron: samtliga varieteter 
Matpäron: Williams 
Matpäron: Doyenne du Comice 
Matpäron: Conference 
Persikor: samtliga varieteter 
Aprikoser: samtliga varieteter 
Körsbär: bigarråer 
Körsbär: sura 
Plommon: sviskon 
Plommon: reine Claude 
Plommon: mirabeller 
Plommon till torkning och övriga 
Jordgubbar: alla odlingsmetoder 
Jordgubbar på friland 
Jordgubbar i växthus 
Hallon 
Svarta vinbär 
Bordsdruvor: samtliga varieteter 
Citrusfrukter: Italien 
Apelsiner: samtliga varieteter 
Apelsiner: Moro 
Apelsiner: Sanguinello 
Apelsiner: Tarocco 
Mandariner: samtliga varieteter 
Citroner: samtliga varieteter 
2372 
2373 
2320 
2335 
2336 
2351 
2371 
2320 
2332 
2335 
2336 
2351 
2352 
2360 
2371 
2374 
2375 
2320 
2353 
2371 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2251 
2256 
2971 
1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2241 
2251 
2256 
2418 
2419 
2971 
1771 
1777 
2225 
2231 
2232 
2233 
2251 
2253 
2258 
2416 
Citroner: Verdelli 
Citroner: Invernali 
Citrusfrukter: Grekland 
Apelsiner: samtliga varieteter 
Apelsiner: Washington Navel 
Apelsiner: Valencia 
Mandariner: samtliga varieteter 
Citroner: samtliga varieteter 
Citrusfrukter: Spanien 
Apelsiner: samtliga varieteter 
Apelsiner: Sanguina 
Apelsiner: Washington/Thomson Navel 
Apelsiner: Valencia-late 
Mandariner: samtliga varieteter 
Mandariner: satsumor 
Mandariner: klementiner 
Citroner: samtliga varieteter 
Citroner: Vernia 
Citroner: Mesero 
Citrusfrukter: Portugal 
Apelsiner: samtliga varieteter 
Tangeriner: samtliga varieteter 
Citroner: samtliga varieteter 
Färsk och torkad frukt: Italien 
Meloner 
Vattenmeloner 
Valnötter 
Hasselnötter 
Mandlar 
Kastanjer 
Färska fikon 
Torkade fikon 
Johannesbröd 
Färsk och torkad frukt: Grekland 
Meloner 
Vattenmeloner 
Valnötter 
Hasselnötter 
Mandlar 
Pistagenötter 
Färska fikon 
Torkade fikon 
Korinter 
Sultanrussin 
Johannesbröd 
Färsk och torkad frukt: Spanien 
Meloner 
Vattenmeloner 
Dadlar 
Valnötter 
Hasselnötter 
Mandlar 
Färska fikon 
Avokador 
Bananer 
Russin 
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1771 
1777 
2231 
2232 
2233 
2236 
2256 
2418 
2419 
2971 
1621 
1622 
1632 
1633 
1636 
1637 
1641 
1642 
1646 
1647 
1681 
1682 
1683 
1684 
1701 
1702 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1762 
1763 
1764 
1765 
1831 
1832 
1851 
1891 
1892 
1902 
1903 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
Färsk och torkad frukt: Portugal 
Meloner: samtliga varieteter 
Vattenmeloner: samtliga varieteter 
Valnötter 
Hasselnötter 
Mandlar 
Kastanjer 
Torkade fikon 
Korinter 
Sultanrussin 
Johannesbröd 
FÄRSKA GRÖNSAKER 
(Pris per 100 kg) 
Blomkål: alla kvaliteter 
Blomkål: kvalitet 1 
Brysselkål: alla kvaliteter 
Brysselkål: kvalitet 1 
Vitkål: alla kvaliteter 
Vitkål: kvalitet 1 
Rödkål: alla kvaliteter 
Rödkål: kvalitet 1 
Savojkål: alla kvaliteter 
Savojkål: kvalitet 1 
Huvudsallad på friland: alla kvaliteter 
Huvudsallad på friland: kvalitet 1 
Huvudsallad i växthus: alla kvaliteter 
Huvudsallad i växthus: kvalitet 1 
Sparris: alla kvaliteter 
Sparris: kvalitet 1 
Tomater på friland: alla kvaliteter 
Tomater på friland: runda, kvalitet 1 
Tomater på friland: ovala, kvalitet 1 
Tomater i växthus: alla kvaliteter 
Tomater i växthus: kvalitet 1 
Gurkor på friland: alla kvaliteter 
Gurkor på friland: kvalitet 1 
Gurkor i växthus: alla kvaliteter 
Gurkor i växthus: kvalitet 1 
Morötter: alla kvaliteter 
Morötter: kvalitet 1 
Lök: alla kvaliteter 
Gröna ärter: alla kvaliteter 
Gröna ärter: kvalitet 1 
Brytbönor: alla kvaliteter 
Brytbönor: kvalitet 1 
Odlad svamp: alla kvaliteter 
Squash 
Frisésallad på friland 
Purjolök på friland 
Små inläggningsgurkor på friland 
Paprika i växthus 
Vinterkål 
Sommar- och höstkål 
Vårgröna grönsaker 
Brytbönor 
1920 
1921 
1922 
1923 
1671 
3871 
3872 
3873 
3831 
3832 
3833 
3834 
3835 
3836 
3837 
3838 
3700 
3701 
3702 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
3849 
3850 
3851 
3852 
3855 
3856 
3821 
3822 
3901 
3902 
3903 
3904 
3906 
3705 
3706 
3707 
3708 
3709 
3710 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
Rödbetor 
Palsternackor 
Selleri 
Calabrese 
Rotselleri: alla kvaliteter 
VINER 
(Pris per 100 liter) 
Bordsvin: Förbundsrepubliken 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner eller Müller-Thurgau 
Bordsvin: Frankrike 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Bordsvin: Frankrike 
Lantvin: Frankrike 
Bordsvin: Italien 
Rött vin (10-12 % vol.) 
Rött vin (12 ,5 -15% vol.) 
Vitt vin ( 1 0 - 1 3 % vol.) 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Brindisi 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
Forlì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Bordsvin: Luxemburg 
Elbling 
Rivaner 
Bordsvin: Portugal 
Vitt vin 
Rött vin 
Kvalitetsvin: Frankrike 
Corbières 
Côtes de Provence 
Côtes du Rhône 
Bordeaux blancs 
Muscadet 
Kvalitetsvin: Italien 
Oltropo pavese Barbera: Pavia 
Alto Adige Schiava: Bolzano 
Tyskland 
Caldaro Classico superiore: Bolzano 
Trentino Chardonnay: Trento 
Bardolino: Verona 
Soave classico: Verona 
Valpolicella: Verona 
Chianti: Firenze 
Prosecco di Conegliano: Treviso 
Piave Merlot: Treviso 
Friuli Grave Merlot: Pordenone 
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3716 Colli piacentini Gutturnio: Piacenza 
3717 Lambrusco reggiano: Reggio Emilia 
3718 Verdicchio dei Colli di Jesi classico: Ancona 
3719 Trebbiano d'Abruzzo: Chieti 
3720 Orvieto classico: Temi 
3721 Frascati superiore: Roma 
3722 Montepulciano d'Abruzzo: Chieti 
3910 Barbera: Asti 
3911 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
3912 Barbera: Cuneo 
3913 Cabernet e Merlot di Collina: Bolzano 
3914 Merlot: Treviso 
3915 Cabernet: Treviso 
3916 Lambrusco: Modena 
3917 Sangiovese: Forlì 
3918 Albana: Forlì 
3919 Chianti: Siena 
3920 Castelli (Frascati-Grottaferrata): Roma 
Kvalitetsvin: Luxemburg 
3925 Auxerrois 
3926 Riesling 
3927 Pinot blanc 
3928 Pinot gris 
Kvalitetsvin: Grekland 
3931 Samos 
Kvalitetsvin: Portugal 
3941 Dão 
Vindruvor, must och vin: Grekland 
2445 Druvor för vinframställning 
3810 Must 
3861 Retsina (vit) 
3862 Aretsinoto (vitt) 
3863 Kokklno 
Vin: Spanien 
3881 Årets vita vin 
3882 Årets röda vin 
3883 Årets rosévin och clairet 
3821 Vitt vin 
3822 Röit vin 
3823 Rosévin 
3824 Clairet 
3963 
3964 
3965 
3967 
3963 
3964 
3966 
3968 
3962 
3963 
3965 
3966 
3969 
OLIVOLJA 
(Pris per 100 I) 
Olivolja: Italien 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Olivolja: Grekland 
Extra virgin 
Fine 
Semi-fine 
Lampante 
Olivolja: Spanien 
Alla klasser 
Extra klass II 
Fino 
Corriente 
Extra klass I 
3963 
3964 
3966 
3968 
3100 
3103 
3110 
3150 
3140 
3130 
3120 
3151 
3152 
3153 
3154 
3155 
3156 
3057 
3051 
3054 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
Olivolja: Portugal 
Extra vergine 
Sopi affino 
Semi-fine 
Lampante 
1314 
1331 
1430 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1561 
1562 
1341 
1490 
1495 
1211 
1316 
1341 
1450 
1470 
1490 
1495 
2460 
BLOMMOR 
(Pris per 100 styck) 
Snittblommor 
Rosor 
Baccararosor 
Nejlikor 
Fresior 
Tulpaner 
Gladloler 
Krysantemer 
Liljor 
Nejlikor (Dianthus) 
Gerberor 
Cymbidium 
Krysantemer med blomskott 
Krysantemer med utslagna blommor 
Krukväxter 
Cyklamen (I kruka) 
Azaleor (i kruka) 
Krysantemer (i kruka) 
Julstjärnor (i kruka) 
Pelargonia (i kruka) 
Fikonträd 
Kalanchoë 
Salntpaulia 
Begonia 
ÖVRIGA VEGETABILISKA PRODUKTER 
(Pris per 100 kg) 
Torkade ärter 
Skärbönor 
Raps 
Råtobak: alla kvaliteter 
Råtobak: den viktigaste varieteten 
Råtobak: den näst viktigaste varieteten 
Råtobak: varmluftstorkad 
Råtobak: lufttorkad ljus tobak 
Råtobak: lufttorkad mörk tobak 
Råtobak: eldtorkad 
Råtobak: soltorkad 
Humle: alla kvaliteter 
Humle: den viktigaste varieteten 
Övriga vegetabiliska produkter: Grekland 
Linser 
Orensad bomull 
Oskalade jordnötter 
Övriga vegetabiliska produkter: Spanien 
Sorghum 
Kikärter 
Linser 
Solros 
Soja 
Orensad bomull 
Jordnötter 
Bordsoliver 
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1211 
1217 
2460 
1316 
1338 
1450 
Övriga vegetabiliska produkter: Portugal 
Sorghum 
Rågvete 
Bordsoliver 
Kikärter 
Bondbönor (torkade) 
Solros 
Försäljningspriser 
för animaliska produkter 
4150 
4161 
4162 
4180 
4171 
4172 
4173 
4210 
4232 
4233 
4234 
4235 
4242 
4245 
4248 
4254 
4263 
4266 
4272 
4275 
4278 
4283 
4286 
4291 
4293 
4294 
4295 
4296 
4412 
4421 
4425 
4440 
DJUR OCH KÖTT: NÖTBOSKAP 
Levande slaktboskap 
(Pris per 100 kg levande vikt) 
Kalvar 
Ungboskap 
Kvigor 
Stutar 
Kor A (1 :a kvalitet) 
Kor B (2:a kvalitet) 
Kor C (3:e kvalitet) 
Slaktad nötboskap 
(Pris per 100 kg slaktvikt) 
Kalvar (slaktkroppar) 
Nötboskap för uppfödning 
(Pris per djur) 
Kalvar (några dagar gamla) 
Kalvar (några veckor gamla) 
Ungboskap för uppfödning 
Kvigor för uppfödning 
Slaktad boskap, DG Vl-priser 
(Pris per 100 kg slaktvikt) 
Ungtjurar (U3) 
Ungtjurar (R3) 
Ungtjurar (03) 
Tjurar (R3) 
Stutar (R3) 
Stutar (03) 
Kor (R3) 
Kor (03) 
Kor (P2) 
Kvigor (R3) 
Kvigor (03) 
Ungtjurar (enhetsvärde) 
Stutar (enhetsvärde) 
Kor (enhetsvärde) 
Kvigor (enhetsvärde) 
Vuxna nötkreatur (enhetsvärde) 
DJUR OCH KÖTT: SVIN 
Levande slaktsvin 
(Pris per 100 kg levande vikt) 
Svin (lätta) 
Slaktade svin 
(Pris per 100 kg) 
Svin (slaktkroppar): klass II 
Svin (slaktkroppar): klass I 
Svin för uppfödning 
(Pris per 100 kg levande vikt) 
Smågrisar 
4752 
4753 
4727 
4732 
4733 
4821 
4871 
4933 
4952 
4971 
4972 
4610 
4620 
5021 
5022 
5180 
5185 
5411 
5191 
5192 
5315 
5421 
5422 
5415 
5428 
5435 
5511 
5531 
5532 
5533 
5571 
5572 
DJUR OCH KÖTT: FÅR OCH GETTER 
Levande får och getter till slakt 
(Pris per 100 kg levande vikt) 
Kulingar 
Getter 
Dilamm 
Gödlamm 
Får 
DJUR OCH KÖTT: FJÄDERFÄ 
Levande fjäderfä 
(Pris per 100 kg levande vikt) 
Kycklingar (levande, 1:a sortering) 
Slaktat fjäderfä 
(Pris per 100 kg slaktvikt) 
Kycklingar (klass A, slaktade) 
Utslaktningshöns (slaktade) 
Ankor (slaktade) 
Kalkonhönor (slaktade) 
Kalkontuppar (slaktade) 
DJUR OCH KÖTT: ÖVRIGA 
Hästar 
Hästar (slaktkroppar) 
Kaniner 
Kaniner (slaktade) 
ANIMALISKA PRODUKTER: MJÖLK 
(Pris per 100 kg) 
Opastöriserad komjölk, 3,7 % fetthalt 
Opastöriserad komjölk, verklig fetthalt 
Komjölk endast för konsumtion 
Opastöriserad fårmjölk 
Opastöriserad getmjölk 
ANIMALISKA PRODUKTER: ÄGG 
(Pris per 100 styck) 
Färska ägg (hela landet) 
MJÖLKPRODUKTER 
(utom ost) 
(Pris per 100 kg) 
Kondenserad mjölk, osötad 
Kondenserad mjölk, sötad 
Grädde 
Skummjölkspulver, odenaturerad 
Smör 
MJÖLKPRODUKTER: OST 
(Pris per 100 kg) 
Ost: Förbundsrepubliken Tyskland 
Emmentaler 
Gouda 
Edamer 
Tilsiter 
Camembert 
Limburger 
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5511 
5512 
5534 
5565 
5571 
5573 
5574 
5575 
5580 
5514 
5517 
5520 
5535 
5536 
5544 
5562 
5576 
5515 
5531 
5532 
5538 
5515 
5531 
5515 
5516 
5563 
5515 
5599 
5539 
5540 
5541 
5542 
5543 
5564 
5520 
5521 
5522 
5578 
5610 
5630 
Ost: Frankrike 
Emmenthal 
Cantal 
Saint-Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie laitier 
Carré de l'Est 
Munster 
Chèvre laitier 
Ost: Italien 
Grana (1 anno) 
Pecorino 
G rovi e ra 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Ost: Nederländerna 
Cheddar 
Gouda 
Edammer 
Boerenkaas 
Ost: Belgien 
Cheddar 
Gouda 
Ost: Förenade kungariket 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Stilton 
Ost: Irland 
Cheddar 
Smältost 
Ost: Danmark 
Havarti 45 % 
Havarti 30 % 
Esrom 
Samsø-Danbo 30 % 
Samsø-Danbo 45 % 
Danablu 
Ost: Grekland 
Graviera 
Kasseri 
Kefalotiri 
Feta 
ANIMALISKA PRODUKTER: 
(Pris per 100 kg) 
Råull 
Honung 
ÖVRIGA 
Inköpspriser för jordbrukets 
produktionsresurser 
8041 
8052 
8043 
8044 
8045 
8054 
8056 
8075 
8079 
8125 
8120 
8180 
8171 
8175 
8153 
8233 
8237 
8238 
8263 
8264 
8265 
8266 
8254 
8255 
8256 
8257 
8253 
8288 
8289 
8296 
8297 
8292 
8293 
8307 
8308 
FODER 
(Pris per 100 kg) 
Spannmål och biprodukter från 
kvarnindustrin 
Foder: fodervete 
Foder: vetekll 
Foder: kom 
Foder: havre 
Foder: majs 
Foder: malet korn 
Foder: målen majs 
Foderkakor 
Pressade linfrökakor 
Foderkakor av rostade sojabönor 
Produkter av animaliskt ursprung 
Fiskmjöl 
Mjöl av animaliskt ursprung 
Övrigt osammansatt foder 
Sädeshalm 
Ängshö 
Torkad lusern 
Sockerbetsmassa 
Sammansatt foder för nötkreatur 
Tillskottsfoder för påläggskalvar 
Hel mjölkersättning för kalvar (i säck) 
Hel mjölkersättning för kalvar (i lös vikt) 
Tillskottsfoder för gödboskap (i säck) 
Tillskottsfoder för gödboskap (i lös vikt) 
Proteinrikt tillskottsfoder för gödboskap 
(i säck) 
Proteinrikt tillskottsfoder för gödboskap 
(i lös vikt) 
Tillskottsfoder för stallade mjölkkor 
(i säck) 
Tillskottsfoder för stallade mjölkkor 
(i lös vikt) 
Proteinrikt tillskottsfoder för stallade 
mjölkkor (i säck) 
Proteinrikt tillskottsfoder för stallade 
mjölkkor (i lös vikt) 
Tillskottsfoder för betande mjölkkor 
Sammansatt foder för svin 
Helfoder för avelssmågrisar (i säck) 
Helfoder för avelssmågrisar (i lös vikt) 
Helfoder för gödsvin (i säck) 
Helfoder för gödsvin (i lös vikt) 
Helfoder för suggor (i säck) 
Helfoder för suggor (i lös vikt) 
Sammansatt foder för fjäderfä 
Helfoder för nykläckta kycklingars 
första dagar (i säck) 
Helfoder för nykläckta kycklingars 
första dagar (i lös vikt) 
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8327 
8328 
8312 
8313 
8319 
8320 
7631 
7635 
7636 
7645 
7646 
7647 
7670 
7674 
7681 
7685 
7711 
7721 
7725 
7750 
7755 
7758 
7759 
7766 
7767 
7780 
7785 
7790 
7795 
Helfoder för gödkycklingar (i säck) 
Helfoder för gödkycklingar (i lös vikt) 
Helfoder för hönskycklingar fram till 
värpningsdags (i säck) 
Helfoder för hönskycklingar fram till 
värpningsdags (i lös vikt) 
Helfoder för värphöns "i bur" (i säck) 
Helfoder för värphöns "i bur" (i lös vikt) 
GÖDNINGSMEDEL 
Kvävehaltiga gödningsmedel 
(Pris per 100 kg gödningsstoff) 
Ammoniumsulfat 
Ammoniumnitrat (26 % N) (i säck) 
Ammoniumnitrat (26 % N) (i lös vikt) 
Ammoniumnitrat (33 % N) (I säck) 
Ammoniumnitrat (33 % N) (i lös vikt) 
Urea 
Fosfathaltiga gödningsmedel 
(Pris por 100 kg) 
Superfosfat ( 1 8 % P205) 
Superfosfat (46 % P205) 
Kalihaltiga gödningsmedel 
(Pris per 100 kg gödningsstoff) 
Kaliumklorid 
Kaliumsulfat 
Sammansatta gödningsmedel: 
2-komponentsgödning (N-P-K) 
(Pris per 100 kg produkt) 
2-komponentsgödning: 1 - 1 - 0 
2-komponentsgödning: 0 - 1 - 1 
2-komponentsgödning: 0 - 2 0 - 2 0 
Sammansatta gödningsmedel: 
3-komponentsgödning (N-P-K) 
(Pris per 100 kg produkt) 
3-komponentsgödning 
3-komponentsgödnlng 
3-komponentsgödning 
3-komponentsgödning 
3-komponentsgödning 
3-komponentsgödning 
3-komponentsgödning 
3-komponentsgödning 
3-komponentsgödning 
3-komponentsgödning 
1 -0 ,5 -0 ,5 
2 0 - 10 - 10 
1 - 1 - 1 (i säck) 
1 7 - 1 7 - 17 (i säck) 
1 - 1 - 1 (i lös vikt) 
1 7 - 17 - 17 (i lösvikt) 
1 - 1 - 2 
9 - 9 - 1 8 
1 - 2 - 2 
1 0 - 2 0 - 2 0 
7531 
7535 
7523 
7526 
MOTORBRÄNSLEN 
OCH ELDNINGSOLJOR 
(Pris per 100 I) 
Motorbensin 
Dieselolja 
Tunnflytande eldningsolja 
Restbränsle 
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